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NOTER TIL METODIKEN 
TABELLER : 




Zusammenfassende Tabellen ­ EUR­9 
AEG INDLAGT TIL UDRUGNING for prodution af 
­ Kyllinger af aeglaegningsrace 1­2 
­ Kyllinger af kø'drace 3­'f 
­ Kyllinger af blandet race 5­6 
­ Adlinger 7­8 
­ Gaes 9­10 
­ Kalkunerkyllinger 11­12 
­ Perlehøns 13­1^ 
EINGELEGTE EIER zur Erzeugung von 
­ Hühnerküken der Legerassen 
­ Hühnerküken der Mas t rasser. 





PRODUKTION AF AVLS­OG FORMERINGSH0NEKYLLINGER 
­ Aeglaegningsrace 15­16 
­ Kødrace 17­18 
WEIBLICHE ZUCHT­ UND VERMEHRUNGSKUEKEN VON 
­ Legehennen 
­ Schlachthühnerküken 
PRODUKTION AF BRUGSKYLLINGER 
­ Hanekyllinger til aeglaegning 19­20 
­ Kø'nekyllinger af blandet race til aeglaegiing 21­22 
­ Hanekyllinger til fedning ' 23­2*f 
­ Hønekyllinger af blandet race til fedning 25­26 
­ Slaegtehanekyllinger til fedning 27­28 
­ Aender 29­30 
­ Gaes 31­32 
­ Kalkuner 33~3^ 
­ Perlehøns 35­36 
GE3RAUCHSKUEKENERZEUGUNG 
­ Hühnerküken der Legerassen 
­ Hühner küken der Mischrassen f Legehennenküken 
­ Hühnerküken der Hastrassen 
­ Hühnerküken der Mischrassen, Schlachthühnerküken 





INDFØRSEL FRA TREDGELANDE 
­ Hanekyllinger til aeglaegning (Avls­ og 37~3δ 
formenings) 
­ Hønekyllinger til fedning C " ) 39­^0 
­ Hanekyllinger til aeglaegning (Brugs) 41­^2 
­ Honekyllinger til fedning (Brugs) kj-k1* 
- Kalkuner (Brugs) V?­^6 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
­ Hühnerküken der Legerassen (weibliche Zucht­
und Vermehrungsküken) 
­ Hühnerküken der Mastrassen ( " " ) 
­ Hühnerküken der Legerassen (Gebrauchsküken) 
­ Hühnerküken der Mastrassen (Gebrauchsküken) 
­ Truthühner (Gebrauchsküken) 
UDFØRSEL TIL TREDGELANDE 
­ Hønekyllinger til aeglaegning (Avls­ og ^7­^8 
formenings) 
­ Hønekyllinger til fedning ( " ) ^9­50 
­ Hønekyllinger til aeglaegning (Brugs) 51­52 
­ Kø'nekyllinger til fedning (Brugs) 53­51*­
­ Kalkuner (Brugs) 55­56 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
­ Hühnerküken der Legerassen (weibliche Zucht­
und Vermehrungsküken) 
­ Hühnerküken der Mastrassen ( " " ) 
­ Hühnerküken der Leger assen ( Gebrauch skiiken) 
­ Hühnerküken der Mastrassen (Gebrauchsküken) 
­ Truthühner (Gebrauchsküken) 
I I I 




Summary Tables - EUR-9 
EGGS PUT INTO INCUBATION for the production of 
- Chicks of laying stock 
- Chicks of meat stock 








Tableaux Récapitulatifs EUR-9 
OEUFS MIS EN INCUBATION pour la production de 
1-2 - Poussins de race ponte 
3-^ - Poussins de race chair 
5-6 - Poussins de race mixte 
7-8 - Canetons 
9-10 - Oisons 
11-12 - Dindonneaux 
13-1^ - Pintadeaux 
PRODUCTION OF PARENT AND GRANDPARENT FEMALES 
- Laying stock 15-16 
- Meat stock 17-18 
PRODUCTION DE FEMELLES DE SELECTION ET MULTIPLICATION 
- Race ponte 
- Race chair 










females for laying 
females for laying 
chicks for fattening 
chicks for fattening 
sexing 
PRODUCTION DE POUSSINS D'UTILISATION 
19-20 - Poulettes de race ponte 
21-22 - Poulettes de race mixte destinées à la ponte 
23-2k - Poussins de race chair 
25-26 - Poussins de race mixte destinés à l'engraissement 
27-28 - Coquelets de sexage destinés à l'engraissement 
29-30 - Canetons 
31-32 - Oisons 
33-3^ - Dindonneaux 
35-36 - Pintadeaux 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
- Laying stock : parent and grandparent females 
- Meat stock : parent and grandparent females 
- Laying stock : females for laying 
- Meat stock : chicks for fattening 
- Turkeys for fattening 
IMPORTATIONS DES PAYS-TIERS 
37-38 - Poulettes de race ponte (sélection et multiplication) 
39-^0 - Poussins de race chair (sélection et multiplication) 
*f1-^ 2 - Poulettes de race ponte (utilisation) 
k^-kk ~ Poussins de race chair (utilisation) 
^5-^6 - Dindonneaux (utilisation) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
- Laying stock : parent and grandparent females 
- Meat stock : parent and grandparent females 
- Laying stock : females for laying 
- Meat stock : chicks for fattening 
- Turkeys for fattening' 
EXPORTATIONS VERS PAYS-TIERS 
^7-^8 - Poulettes de race ponte (sélection et multiplication) 
**9-50 - Poulettes de race chair (sélection et multiplication) 
51-52 - Poulettes de race ponte (utilisation) 
53-5^ - Poussins de race chair (utilisation) 








OPMERKINGEN BETREFFENDE DE METHODE 
TABELLEN : 
Samenvattende Tabellen - EUR-9 
UOVA MESSE IN INCUBAZIONE per la produzione 
- Pulcini da produzione di uova 
- Pulcini da carne 












INGELEGDE BROEDEIEREN voor de produktie van 
- Kuikens van de legrassen 
- Kuikens van slachtrassen 





PULCINI FEMMINE DA MOLTIPLICAZIONE E DA RIPRODUZIONE 
- Pulcini da produzione di uova 15-16 




EN VERMEERDERINGS KUIKENS 
PULCINI DA UTILIZZAZIONE 
- Femmine da produzione di uova 
- Femmine di razza mista (produzione di uova) 
- Pulcini da carne 
- Pulcini di razza mista - carne 















- Vrouwelijke -leg 
- Vrouwelijke gemengd -leg 
- Slachtkuikens 






IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
- Femmine da produzione di uova (sei. + moltipl.) 37-38 
- Pulcini da carne (selezione + moltiplicazione) 39-^0 
- Femmine da produzione di uova (utilizzazione) 41-^2 
- Pulcini da carne (utilizzazione) h^-hk 
- Tacchini (utilizzazione) k^-k6 
INVOER UIT DERDE LANDEN 
- Vrouwelijke -leg (selectie en vermeerdering) 
- Slachtkuikens (selectie en vermeerdering) 
- Vrouwelijke -leg (gebruik) 
- Slachtkuikens (gebruik) 
- Kalkoenen (gebruik) 
ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
- Femmine da produzione di uova (sei. + moltipl.) ^7-^8 
- Pulcini da carne (selezione + moltiplicazione) *+9~50 
- Femmine da produzione di uova (utilizzazione) 51-52 
- Pulcini da carne (utilizzazione) 53~5^ 
- Tacchini (utilizzazione) 55-56 
UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
- Vrouwelijke -leg (selectie en vermeerdering) 
- Slachtkuikens (selectie en vermeerdering) 
- Vrouwelijke -leg (gebruik) 
- Slachtkuikens (gebruik) 
- Kalkoenen (gebruik) 
FORORD 
De europæiske Fællesskabers statistiske kontor udsender 
som et led i de "Interne meddelelser om landbrugsstatistik" en se-
rie med titlen "Månedsstatistik: Æg". Denne publikation omfatter 
de statistikker, som medlemsstaterne fremsender i henhold til arti-
kel 4 og 10 samt bilag I i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2335/72 
af 31. oktober 1972 om anvendelse af artikel 10 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 1349/72 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger 
af fjerkræ. 
Disse forordninger foreskriver fællesskabsundersøgelser hos 
rugerierne fra januar 1973- I nærværende meddelelse indeholdes da-
taene vedrørende rugeæg indlagt i rugemaskine og udklækkede og an-
vendte kyllinger, opdelt efter fjerkræart og anvendelseskategori 
eller race, samt dataene vedrørende handelen med tredjelande. 
Denne publikations oplysninger udarbejdes og ajourføres til 
stadighed i samarbejde med medlemsstaternes ansvarlige instituti-
oner inden for rammerne af arbejdsgruppen "Statistik over animalske 
produkter". Oplysningerne registreres og fremsendes af de kompeten-
te nationale afdelinger. 
l) EFT nr. L 252 af 8.11.1972, side 1. 
Bemærkninger 
1. Læserne henvises til bemærkningerne for hvert land, medde-
lelsen om den foreskrevne metode, datakodifikationen, som findes u-
middelbart før det ferste skema over resultater, og kildeangivelser-
ne (side II), som ikke figurerer i de statistiske tabeller. 
2. I tilfælde, hvor visse data for en medlemsstats vedkommende 
ikke er disponible (:) eller omfattes af den statistiske tavsheds-
pligt (S), er totalerne og de kumulerede tal EUR-6 og EUR-ff ufuld-
stændige. 
3. De anførte data kan ændres til enhver tid. Den seneste pub-
likation indeholder de pålideligste disponible dataserier. 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAND 
Forbundsrepublikken Tyskland - Her medregnes ikke områderne 
Hamburg, Bremen og Berlin. 
Frankrig - Oplysningerne indsamles ved rundspørger hos ru-
gerierne og en særlig rundspørge blandt personer, der beskæftiger 
sig med fjerkræforædling. Oplysningerne vedrører perioder på 4-5 u-
ger (marts, juni, september og december). Oplysningerne for året 
1973 er dog definitive resultater pr. rekonstitueret kalendermåned. 
Luxembourg - Kun dataene vedrørende kyllinger til fedning og 
til æglægning registreres. De øvrige fjerkrætyper forekommer kun i 
meget ringe antal. 
Det forenede Kongerige - Data vedrørende gæs og perlehøns 
registreres ikke. Dataserierne vedrørende æg indlagt i rugemaskine 
starter først fra juli 1973 (side 2, 4, 8, 10). Data vedrørende avls-
og formeringshønekyllinger er ikke anført særskilt for typerne slag-
tekyllinger og læggekyllinger fra januar til juni 1973 (side 12 og 
14); for disse måneder findes data i rubrikken for æglægningstypen 
(side 12). 
Irland - Data vedrørende gæs og perlehøns registreres ikke. 
Danmark - Resultaterne vedrørende perlehøns er lig nul, 
MEDDELELSE OM DEN FORESKREVNE METODE 
Undersøgelsesfelt : Undersøgelserne foretages hos rugerier med en ka-
pacitet på mindst 1000 æg indlagt i rugemaskine. 
Kronologisk og geografisk afgrænsning: Undersøgelserne foretages af 
medlemsstaterne fra januar 1973· 
Imidlertid har Det forenede Kongerige først fra juli 1973 været i 
stand til at indsende dataserierne vedrørende æg indlagt i rugemaski-
ne samt avls- og formeringskyllinger; de samlede KUH-9 tal for disse 
serier er derfor ufuldstændige for de første seks måneder af 1973. 
Definitioner: Definitionerne af kategorier og typer rugeæg og dag-
gamle kyllinger er offentliggjort i Rådets forordning (EØF) nr. 
I349 af 27. juni 1972 og gengives i vedlagte bilag. 
Enheder: I fællesskabstabellerne i bilag I til forordning (EØF) 
nr. 2335//2 noteres resultaterne i tusinder. Visse nationale data 
indføres med decimaler. Slutsummerne afrundes som regel. 
Udformning af månedsskemaet (formular side XII) 
Del=I: 
A. : Kg indlagt i rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produktion + indførsler 
fra andre Fællesskabslande og fra tredjelande), som 
er indlagt i rugemaskine i rugerier, uanset eventuel 
senere udførsel af kyllinger til andre Fællesskabslande 
eller tredjelande. 
B. I : Formeringshønekyllinger til produktion af slagtekyllin-
ger 
Omfatter udelukkende udklækkede hønekyllinger, som er 
bestemt til produktion af rugeæg beregnet til produktion 
af slagtekyllinger. 
Kyllinger importeret fra tredjelande er ikke medregnet 
i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til tredjelande er ikke medregnet 
i dette tal. 
Kyllinger importeret fra andre medlemsstater er ikke 
medregnet i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til andre medlemsstater er med-
regnet i dette tal. 
B. II : Hønekyllinger beregnet til produktion af konsumæg 
Omfatter udelukkende hønekyllinger, som er udklskket i 
rugeriet og beregnet til produktion af konsumæg, uden 
hensyntagen til indførsel (fra Fællesskabet og tredje-
lande) og udførsel (til Fællesskabet og tredjelande) af 
kyllinger. 
B. III og:Kyllinger til fedning 
IV 
Omfatter de til fedning bestemte hane- og hønekyllinger, 
som er udklækket i rugerierne, uden hensyntagen til ind-













Udenrigshandel med kyllinger 
el:Avls- og formeringshønekyllinger 
: Omfatter udelukkende kyllinger (forældre eller bedste-
forældre) indført fra tredjelande og bestemt til at pro-
ducere rugeæg til frembringelse af læggehøns. 
: Omfatter udelukkende kyllinger (forældre eller bedste-
forældre) indført fra tredjelande og bestemt til at pro-
ducere rugeæg til frembringelse af en bestand til for-
mering af slagtekyllinger. 
: Eventuelt "blandet", do. 
Brugskyllinger 
: Omfatter brugskyllinger indført fra tredjelande og be-* 
stemt til produktion af konsumæg. 
: Omfatter brugskyllinger indført fra tredjelande og be-
stemt til fedning. 
: Eventuelt "blandet", do. 
Udførsel: Samme kategorier som ovenfor, men udført til tredjelande. 
VI 
VORWORT 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften gibt 
im Rahmen der "Internen agrarstatistischen Mitteilungen" 
eine Reihe "Monatsstatistik : Eier" heraus. Diese Veröffent­
lichung enthält die Aufstellungen, die vor, den Mi t gli ed­
staaten gemäss Art. *t und 10 sowie Anhang I ùer Verordnung 
(EWG) Nr. 2335/72 der Kommission vom 31­ Oktober 1972 zur 
Anwendung von Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr­ 13^9/72 
des Rates über die Erzeugung und den Verkehr mit Bruteiern 
und Küken von Hausgeflügel1) übermittelt werden. 
Diese" Verordnungen schreiben von Januar 1973 an Gemein­
schaftserhebungen bei den Brütereien vor. Das vorliegende 
Mitteilungsblatt enthalt die Angaben über eingelegte Brut­
eier sowie über geschlüpfte und verwendete Küken, aufge­
gliedert nach Geflügelarten und Art der Verwendung oder 
Rssse, und ferner die Angaben über den Aussenhandel mit 
Drittländern. 
Die in dieser Veröffentlichung erscheinenden Angaben werden 
in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Kitglied­
staaten im Rahmen der Arbeitsgruppe "Statistik der tie­
rischen Erzeugnisse" erarbeitet und ständig verbessert. Sie 
werden von den zuständigen nationalen Stellen eingeholt und 
weitergeleitet. 
1) ABl. Nr. L 252 vom 8.11.1972, S. 1. 
Hinweise 
1. Der Leser wird gebeten, die Bemerkungen nach Ländern, 
die methodischen Anmerkungen, die der ersten Tabelle der 
Ergebnisse vorangestellte Kodifizierung der Angaben und 
die Quellenangaben (Seite II), die nicht in den statis­
tischen Tabellen enthalten sind, zu Rate zu ziehen. 
2. Fall5 für einen Mitgliedstaat bestimmte Angaben nicht 
verfügbar sind (:) oder der statististischen Geheim^ 
h'ai'tu'ng unterliegen (S), gelten die Gesamtsummen und 
kumulierten Summen EUR­o und _EUR­9 als Teilergebnisse. 
3■ Die Angaben können stets in der Folgezeit geändert 
werden. Die letzte Veröffentlichung enthält jeweils 
die besten verfügbaren Reihen. 
BEMERKUNGEN MACH LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland ­ Nicht inbegriffen sind die 
Gebiete von Hamburg, Bremen und Berlin (West). 
Frankreich ­ Die Angaben werden durch Erhebungen bei den 
Brütereien und eine Sondererhebung bei den Züchtern von 
Geflügelstämmen eingeholt. Sie erstrecken sich auf vier 
oder fünf Wochen (März, Juni, September und Dezember). 
Die Angaben des Jahres 1973 sind jedoch endgültige 
Ergebnisse, die sich auf volle Kalendermonate beziehen. 
Luxemburg ­ Es wurden lediglioh Angaben über Gebrauchs­
schlacht­ und Legeküken eingeholt. Die anderen Geflügel­
arten sind unerheblich. 
Vereinigtes Königreich ­ Ueber Gänse und Perlhühner 
wurden keine Angaben eingeholt. Die Reihen Über einge­
legte Bruteier beginnen erst ab Juli 1973 (Seiten, 2, 
k, 8 und 10). Die Angaben über weibliche Zucht­ und 
Vermehrungsküken sind für die Monate Januar bis Juni 
1973 (Seiten 12 und 1*0 nicht nach Schlacht­ und Lege­
rassen getrennt aufgeführt. Sie erscheinen für diese 
Monate in der Spalte der Legerasse (Seite 12). 
Irland ­ Ueber Gänse und Perlhühner wurden keine 
Angaben eingeholt. 
Dänemark ­ Ergebnisse für Perlhühner liegen nicht vor 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
Erhebungsbereich : Die Erhebungen werden bei Brütereien 
mit einem Fassungsvermögen von 1000 und mehr einge­
legten Bruteiern durchgeführt. 
Zeitliche und räumliche Abgrenzung: Die Erhebungen 
werden seit Januar 1973 von den Mitgliedstaaten vor­
genommen. 
Das Vereinigte Königreich konnte jedoch erst ab Juli 
1973 die Reihen über eingelegte Bruteier sowie über 
Zucht­ und Vermehrungsküken liefern; die Summen EUR­9 
dieser Reihen sind daher für die ersten sechs Monate 
des Jahres 1973 nicht vollständig. 
Bezeichnungen : Die Bezeichnungen der Klassen und Typen von 
Brut iern und Eintagsküken wurden in der Verordnung (EWG) 
13^9 des R.' tes vom 27· Juni 1972 veröffentlicht und sind im 
Anhang wiedergegeben. 
Einheiten: Die Gemeinschaftstabellen des Anhangs I der Ver­
crdnung (EWG) 2336/72 sehen vor, dass die Ergebnisse in 
1000 Stück ausgedrückt werden. Einige nationale Ergebnisse 
werden mit Dezimalstellen angegeben. Die Gesamtsummen werden 
in der Regel abgerundet. 
Aufmachung des monatlichen Dokuments (Muster siehe Seite XII) 
ï­ Teil: 
A. : Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brütereien eingelegte Bruteier (In­
landerzeugung plus Einfuhren aus Gemeinschafts­
und Drittländern) ohne Berücksichtigung etwaiger 
späterer Ausfuhren von Küken nach anderen Ge­
meinschaftsl"ndern oder nach Drittländern. 
3. I : Weibliche Vermehrungsküken für Schlachtzwecke 
Ausschliesslich geschlüpfte weibliche Küken, die 
zur Erzeugung von Bruteiern zur Aufzucht von 
Schlachtgeflügel bestimmt sind. 
Aus Drittländern eingeführte Küken sind nicht in­
begriffen. 
Nach Drittländern ausgeführte Küken sind inbe­
griffen. Aus anderen Mitgliedstaaten eingeführte 
KÜken sind nicht inbegriffen. 
Nach anderen Mitgliedstaaten ausgeführte Küken 
sind inbegriffen. 
B. II : Weibliche Legeküken, die für die Erzeugung von 
Konsumeiern bestimmt sind 
Ausschliesslich in der Brüterei ausgeschlüpfte 
weibliche Legeküken, die für die Erzeugung von 
Konsumeiern bestimmt sind, ohne Berücksichtigung 
der der (aus Dritt­ und Gemeinschaftsländern) einge­
führten und (nach Dritt­ und Gemeinschaftsländern) 
ausgeführten Küken. 
3. III und: Gebrauchssehlachtküken 
IV : 
Mannliche und weibliche, in der Bruterei ausge­
schlüpfte Gebrauchsschiachtküken ohne Berück­
sichtigung der ein­ und ausgeführten Küken (Dritt­
länder oder Gemeinschaft). 
II4=Teil: 
Einfuhren. : Weibliche Zucht­ und Vermehrungsküken 
1. Spalte : Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern­ und Grosseelterntierküken, die zur Er­
zeugung von Bruteiern zur Aufzucht von Legehennen 
bestimmt sind. 
2. Spalte : Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern­ und Grosselterntierküken, die zur Erzeugung 
von Bruteiern zur Aufzucht von Vermehrungsküken 
zu Schlachtzwecken bestimmt sind. 
3. Spalte : Gegebenenfalls "Küken gemischter Verwendbarkeit", 
idem­
Gebrauchsküken 
1. Spalte : Aus Drittländern eingeführte Gebrauchsküken, die 
zur Erzeugung von Konsumeiern bestimmt sind. 
2. Spalte : Aus Drittländern eingeführte Gebrauchsküken, die 
zur Aufzucht von Gebrauchsschiachtgeflügel be­
stimmt sind. 
3­ Spalte : Gegebenenfalls "Küken gemischter Verwendbarkeit" 
idem­
Ausfuhren : Die gleichen Kükentypen, die jedoch nach Dritt . 
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the SOEC by the competent national bodies. 
1) OJ N° L 252, 8.11.1972, p. 1. 
Notes 
1. Readers should consult the remarks for each country, 
the notes on the survey method, the codification of data 
which precedes the first table of results, and the indi­
cations of sources (page II) which are not given in the 
statistical tables. 
2. Where certain information is not available for a parti­
cular Member State (:) or is confidential (S), the EUR^ÎJ 
and EUR­9 totals and cumulative totals a^ e­ only partial. 
3· All information is subject to subsequent amendment. 
The best available series will be found in the most re­
cent publication. 
REMARKS FOR EACH COUNTRY 
German F.R. _ Excluding Hamburg, Bremen and Berlin. 
France ­ Data have been obtained from surveys of hat­
cheries and from a special survey covering poultry breed 
selectors. Figures refer to k or 5 week periods (March, 
June, September and December), but the figures for 1973 
are definitive results for "reconstructed™ calendar months. 
Luxembourg ­ Data are given only for chicks for fattening 
and laying. Other types of poultry are negligible 
United Kingdom ­ Ko data on geese or guinea­fowl are given. 
Series on eggs placed in incubation are given only from 
July 1973 onwards (pages 2, 't, 8, 10). Figures for grand­
parent and parent females are not given separately for 
laying and meat breeds in the period from January to 
June 1973 (pages 12 and 1Ό. For these months they are 
all given in the laying category (page 12). 
Ireland - No figures are given f r geese or'guinea-fowl. 
Denmark - No figures on guinea-fowl. 
NOTES ON THE SURVEY METHOD 
Field of survey: The survey covers hatcheries with a capa­
city of 1 000 or more eggs placed in incubation. 
Chronological and geographical distribution: These surveys 
have been carried out by the Member States since January 
1973. 
The United Kingdom was however unable to provide series on 
eggs placed in incubation and grandparent and parent fowl 
for the period before July 1973, and the EUR-9 totals for 
these series are, therefore, not complete for the first 
six months of 1973■ 
Definitions : Definitions of the categories and types of eggs 
for hatching and day­old chicks were published in Council 
Regulation (EEC) N° 13^9/72 of 27 June 1972 and are given 
in the Annex. 
Units : The Community tables in Annex I of Regulation (EEC) 
Ν" 2336/72 ask for figures to be given in thousands ­ Some 
national figures have been entered with decimals. Totals are 
given to the nearest round number in most cases. 





: Eggs placed in incubation 
Covers all eggs(domestic production plus eggs 
imported from Community countries and third coun­
tries) placed in incubation in hatcheries, regard­
less of any subsequent exports of chicks to other 
Community countries or third countries. 
: Parent females, meat 
This refers only to female chicks bred to produce 
eggs which will be hatched for meat. 
Chicks imported from third countries are not in­
cluded in this figure. 
Chicks exported to third countries are included 
in this figure. 
Chicks imported from other Member States are not 
included in this figure. 
Chicks exported to other Member States are included 
in this figure. 
: Female chicks for laying eggs for consumption 
Only includes female chicks hatched in the hatchery 
specifically for laying eggs for consumption, and 
excludes chicks imported (from third and Community 
countries) and exported (to third and Communi ty 
countries). 
: Chicks for fattening 
: Includes males and females for fattening, hatched 
in the hatchery, other than chicks imported from 
or exported to third or Community countries. 











Imports : Grandparent and parent females 
Includes only parent or grandparent chicks imported 
from third countries for production of eggs for 
hatching into laying hens. 
Includes only parent or grandparent chicks imported 
from third countries for production of eggs for 
hatching into parent stock for meat. 
For "mixed" stock, where appropriate, as above. 
Utility Chicks 
Includes utility chicks imported from third 
countries for production of eggs for consumption. 
Includes utility chicks imported from third 
countries for fattening. 
For "mixed" stock, where appropriate, as above. 
Expr i­ts : The same categories of chicks exported to third 
countries. 
V I I I 
AVANT-PROPOS 
L'Office statistique des Communautés européennes 
présente dans le cadre des "Informations internes de la 
Statistique Agricole" une série "Statistique mensuelle: 
Oeufs. Cette publication réunit les statistiques transmises 
par les Etats membres en application des articles k et 10, 
ainsi que de l'annexe I du règlement (CEE) nc 2335/72 de 
la Commission du 31 octobre 1972, portant application de 
l'article 10 du règlement (CEE) n° 13^9/72 du Conseil 
concernant la production et la commercialisation des oeufs 
à couver et des poussins de volailles de basse-cour.^ 
Ces règlements prescrivent des enquêtes communau-
taires auprès des accouveurs à partir du mois de janvier 
1973* Dans le présent bulletin sont reprises les données 
relatives aux oeufs à couver mis en incubation et aux 
poussins éclos et utilisés, ventilés par espèces de volaille 
et catégories d'utilisation ou de race, ainsi que les 
données concernant le commerce extérieur avec les pays-tiers. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec les res-
ponsables des Etats membres dans le cadre du Groupe de 
travail "Statistique des produits animaux". Elles sont re-
levées et transmises par les services nationaux compétents. 
1) JO n° L 252 du 8.11.1972 p.1. 
Avertissements 
1. Le lecteur voudra bien consulter les remarques par 
pays, la note méthodologique, la codification des données 
qui précède le premier tableau de résultats, et les indi-
cations des sources (page II) qui ne figurent pas dans les 
tableaux statistiques. 
2. Lorsque pour un Etat membre certaines données sont 
non disponibles (:) ou couvertes par le secret statistique 
(S), les totaux et cumuls EUR-6, EUR-9 sont partiels. 
3- Les données sont toujours susceptibles d'être modi-
fiées par la suite. La dernière publication donne les 
meilleures séries disponibles. 
REMARQUES PAR PAYS 
B.R. Deutschland - Non compris le territoire du Hambourg, 
de Brème et de Berlin. 
France - Les données sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès des sélec-
tionneurs de souches avicoles. Les données portent sur des 
périodes de 4 ou 5 semaines (mars, juin, septembre et 
décembre). Toutefois les données de 1'année 1973 sont des 
résultats définitifs par mois civils reconstitués. 
Luxembourg - Ne sont relevées que les données concernant les 
poussins d'engraissement et de ponte. Les autres espèces 
de volaille sont négligeables. 
Royaume-Uni - Ne sont pas relevées les données concernant 
les oies et les pintades. Les séries concernant les oeufs 
mis en incubation ne commencent qu'à partir de juillet 1973 
(¿tab. 2,4,8,10). Les données concernant les poussins fe-
melles de sélection et de multiplication ne sont pas données 
séparément pour les races chair et ponte de janvier à juin 
1973^ " (t*b· 12 et 14) Elles ont été reprises pour ces mois 
sous la rubrique de la race ponte (fab. 12) . 
Irlande - Ne sont pas relevées les données concernant les 
oies et les pintades. 
Danmark - Les résultats concernant les pintades sont nuls. 
Tìéf-j ni ti nnr: Les definitions des categories et types 
d'oeufs à couver et des poussins d'un jour sont publiées 
dans le règlement (CEE) 13^9 du Conseil du 27 juin 1972 
et sont reprises en annexe. 
Unités : Les tableaux communautaires de 1'annexe I du 
règlement (CEE) 2336/72 prévoient la fourniture des ré-
sultats en 1 000 pièces. Certaines données nationales sont 
introduites avec des décimales. Les résultats des totaux 
sont généralement arrondis. 




Oeufs mis en incubation 
Comprend tous les oeufs (production nationale + 
importés des pays de la Communauté et des pays 
tiers) mis en incubation dans les couvoirs indé-
pendamment des exportations éventuelles ulté-
rieures de poussins vers d'autres pays de la 
Communauté ou vers les pays tiers. 
Poussins femelles de multiplication chair 
Comprend exclusivement les poussins femelles nés 
destinés va produire des oeufs à couver à desti-
nation chair. 
Les poussins importés des pays tiers ne sont pas 
compris dans ce chiffre. 
Les poussins exportés vers les pays tiers sont 
inclus dans ce chiffre. 
Les poussins importés des autres Etats membres 
ne sont pas compris dans ce chiffre. 
Les poussins exportés vers les autres Etats 
membres sont compris dans ce chiffre. 
Poussins jfemelles destinés à la ponte d'oeufs 
de consommation 
Comprend exclusivement les poussins femelles nés 
au couvoir destinés à la ponte d'oeufs de con-
sommation , sans tenir compte des importations 
(pays tiers et Communauté) et exportations (pays 
tiers et Communauté) de poussins. 
B. III et: Poussins destinés à l'engraissement 
IV : Comprend les poussins mâles et femelles destinés 
à l'engraissement, nés aux couvoirs, -sans tenir 
compte des poussins importés et exportés (pays 
tiers - ou Communauté). 
IIe Partie: Commerce Extérieur de poussins 
Importations : Femelles de sélection et de multiplication 
1re . Comprend uniquement les poussins parentaux ou 
colonne ' grands parentaux importés des pays tiers des-
tinés à produire des oeufs à couver pour la 
production de poules pondeuses. 
2ème _ Comprend uniquement les poussins parentaux ou 
colonne ' grands parentaux importés des pays tiers des-
tinés à produire des oeufs à couver pour la 
production du cheptel de multiplication chair. 
3ème 
colonne : Eventuellement "mixte", idem. 
Poussins d'utilisation 
Ire . Comprend les poussins d'utilisation importés des 




Comprend les poussins d'utilisation importés des 
pays tiers et destinés à 1'engraissement. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête : Les enquêtes sont réalisées auprès des cou-
voirs d'une capacité de 1 000 et plus oeufs mis en incu-
bation . 
3ème 
colonne Eventuellement "mixte", idem. 
Délimitation chronologique et géographique : Les enquêtes 
sont réalisées depuis janvier 1973 par les Etats membres. 
Cependant, le Royaume-Uni n'a pu fournir les séries con-
cernant les oeufs mis en incubation et les poussins de repro-
duction et de multiplication qu'à partir de juillet 1973i 
les sommes EUR-9 pour ces séries ne sont donc pas complète 
pour les six premiers mois de 1973-




L'Istituto statistico delle Comunità europee 
presenta, nel quadro delle .<"Inforinazioni interne della 
Statistica agraria", una serie "Statistica mensile: Uov 
In questa pubblicazione sono raccolti i dati statistici 
trasmessi dagli Stati membri in applicazione degli art 
k e 10 nonché dell'allegato I del regolamento (CE.E.) 
n°. 2335/72 della Commissione, del 31 ottobre 1972, reca 
applicazione del regolamento (CE.E.) ri. 13^9/72 del 
Consiglio relativo alla produzione e alla commercializ­
zazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortil 
Detti regolamenti prescrivono che dal mese di 
gennaio del 1973, si effettuino delle indagini comunitar 
presso i centri d'incubazione. Nel presente bollettino 
sono riportati i dati relativi alle uova da cova messe 
in incubazione e ai pulcini nati e utilizzati, suddivisi 
per specie di volatili e per categorie d'utilizzazione 
o di razza, nonché i dati relativi al commercio estero 
con i paesi terzi. 
I dati della presente pubblicazione sono elabo­
rati e continuamente perfezionati con la collaborazione 
dei responsabili degli Stati membri in seno al gruppo 
di lavoro "Statistica dei prodotti animali". Questi dati 




1) G.U. n. L 252 d e l l ' 8 / 1 1 / 1 9 7 2 pag. 1. 
Avvertenze 
1. Si consiglia al lettore di consultare le osser­
vazioni per paese, la nota metodologica, la codificazione 
dei dati che precede la prima tabella dei risultati e le 
indicazioni delle fonti (pag. II) che non figurano nelle 
tabelle statistiche. 
2. Quando per une Stato membro determinati dati 
non sono disponibili (:) o sono coperti da segreto sta­
tistico (S), i totali ed i cumuli EUR­6 e EUR­9 sono 
parziali■ 
3. I dati sono sempre sucettibili di ulteriori 
modifiche. L'ultima pubblicazione riporta le migliori 
serie disponibili. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
Repubblica federale tedesca ­ esclusi i territori di 
Amburgo, di Brema e di Berlino. 
Francia ­ I d 
presso i centr 
presso i selez 
riferiscono 
settembre e di 
sono risultati 
Lussemburgo 
tivi ai pulein 
altre specie d: 
Gran Bretagna ­
oche e alle fa] 
in incubazione 
(pagg. 2, 't, 8. 
1973 (pagg. 12 
per la selezioi 
distorzioni fr< 
figurano tutti 
duzione di uov; 
ti sono rilevati mediante indagini condotte 
i d'incubazione e un * indagine speciale 
ionatori delle razze avicole. I dati si 
periodi di *+ ­ 5 settimane (marzo, giugno, 
embre). Tuttavia i dati dell'anno 1973 
definitivi per mesi civili ricostituiti. 
Sono rilevati esclusivamente i dati rela­
i da carne e da produzione di uova. Le 
volatili sono trascurabili. 
Non sono rilevati i dati relativi alle 
aone. Le serie relative alle uova messe 
Lniziano soltanto dal luglio 1973 
Per il periodo dal gennaio al giugno 
Irlanda Non 
10). 
; 1Ό i dati relativi ai pulcini femmina 
s e per la moltiplicazione non presentano 
razze da carne e razze ovaiole, ma 
sotto la rubrica della razza per la pro-
Cpag. 12). 
Dno rilevati i dati relativi alle oche e 
alle faraone. 
Danimarca - I risultati relati vi alle faraone sono nulli· 
NOTA METODOLOGICA 
Campo d'indagine : Le indagini sono effettuate presso 
centri d'incubazione della capacità di 1 000 e più uova 
messe in incubazione. 
Delimitazione cronologica e geografica: Le indagini .sono 
realizzate dagli Stati membri dal gennaio 1973· 
Tuttavia, il Regno Unito ha potuto fornire le serie con-
cernenti le uova messe in incubazione ed i pulcini desti-
nati alla riproduzione e alla moltiplicazione soltanto 
dal luglio 1973 '· pertanto le somme EUR-9 dei primi sei 
mesi del 1973 relative a queste serie non sono complete. 
Definizioni : Le definizioni delle categorie e dei tipi di 
uova da cova e dei pulcini di un giorno sono pubblicate 
nel regolamento CE.E. 13^9 del Consiglio del 27 giugno 1972 
e sono riportate in allegato. 
Unità : Le tabelle comunitarie dell'allegato I del regolamento 
CE.E. 2336/72 prevedono che i risultati vengano forniti 
in migliaia. Determinati dati nazionali sono riportati con 
cifre decimali. I totali generalmente, sono arrotondati. 
Presentazione del documento mensile (modello pagina XII) 



















Uova messe in incubazione 
Comprende tutte le uova (produzione nazionale 
+ uova importate dai paesi della Comunità e dai 
paesi terzi) immesse nelle incubatrici, indipen-
dentemente dalle eventuali ulteriori esportazioni 
di pulcini verso altri paesi della Comunità o 
verso i paesi terzi. 
Pulcini femmine per la moltiplicazione : carne 
Comprende esclusivamente i pulcini femmine nati, 
destinati a produrre uova da cova a destinazione 
carne. 
I pulcini importati dai paesi terzi non sono 
compresi in questi dati. 
I pulcini esportati verso i paesi terzi sono 
compresi in questi dati. 
II pulcini importati dagli Stati membri non sono 
compresi in questi dati. 
I pulcini esportati verso gli altri Stati membri 
sono compresi in questi dati. 
Pulcini femmine^ destinati alla produzione di 
uova destinate al consumo 
Comprende esclusivamente i pulcini femmine nati 
neiçentridjincubazione, destinati alla pro-
duzione di uova per il consumo, senza tener conto 
delle importazioni (paesi terzi e Comunità) e 
delle esportazioni (paesi terzi e Comunità) di 
pulcini. 
: Pulcini destinati ali'ingrasso 
Comprende i pulcini maschi e femmine destinati 
all'ingrasso, nati nei centri d'incubazione, 
senza tener conto dei pulcini importati ed espor-
tati (paesi terzi - o Comunità). 
II°Parte : Commercio esterno dei pulcini 
Femmine per la selezione e per la moltiplicazione 
Comprende unicamente i pulcini riproduttori 
importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
- alla seconda o alla terza generazione - uova 
da cova per la produzione di galline ovaiole. 
Comprende esclusivamente i pulcini riproduttori 
importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
- alla seconda o alla terza generazione - uova 
da cova per la produzione di pollame da ripro-
duzione a destinazione carne. 
Eventualmente "mista", idem. 
Pulcini per 1'utilizzazione 
Comprende i pulcini per 1'utilizzazione importati 
dai paesi terzi e destinati alla produzione delle 
uova per il consumo. 
Comprende i pulcini per l'utilizzazione importati 
dai paesi terzi e destinati all'ingrasso. 
Eventualmente "mista", idem. 
I medesimi pulcini, ma esportati verso i paesi 
terzi . 
INLEIDING 
Het Bureau voor de Statistiek van de Puropese Gemeen-
schappen publiceert in het kader van de "Interne mededelingen 
van de Landbouwstatistiek" een reeks "Maandelijkse Statistiek: 
Eieren". Deze publikatie omvat de statistieken die door de Lid-
Staten zijn toegezonden op grond van de artikelen 4 en 10, als-
mede bijlage I van Verordening (EEG) N O . 2335/72 van de Commissie 
van 31 oktober 1972, houdende uitvoeringsbepalingen inzake ar-
tikel 10 van Verordening (EEG) N O . 1349/72 van de Raad betreffen-
de de produktie van en de handel in broedeieren en kuikens van 
pluimvee (l). 
Op grond van deze verordeningen worden vanaf de maand 
januari 1973 communautaire enquêtes bij broederijen gehouden. 
In de onderhavige publikatie worden nogmaals de gegevens op-
genomen betreffende de ingelegde broedeieren en de uitgekomen 
gebruikte kuikens, onderverdeeld naar pluimveesoort en ge-
bruikscategorie of ras, alsmede de gegevens betreffende de 
invoer uit en de uitvoer naar derde landen. 
De desbetreffende gegevens zijn opgesteld en voort-
durend verbeterd in samenwerking met de verantwoordelijke 
personen in de Lid-Staten in het kader van de werkgroep 
"Statistiek dierlijke produkten". De gegevens worden opge-
nomen en ingediend door de bevoegde nationale instanties. 
(1) Publikatieblad N. L 252 van 8.11.1972, blz. 1. 
N.B.: 
1. De l eze r wordt verzocht de opmerkingen per land, 
t e raadplegen, alsmede de methodologische opmerkingen, de 
codering van de gegevens die voorafgaat aan de ee r s t e l i j s t 
van r e s u l t a t e n en de vermelding van de bronnen ( b l z . I I ) 
d ie n i e t op de s t a t i s t i s c h e t abe l l en voorkomen. 
2 . Wanneer v o o r een L i d - S t a a t b e p a a l d e g e g e v e n s n i e t 
b e s c h i k b a a r z i j n , o f wannee r de_ze> o n d e r dem s t a t i s t i s c h e 
g e h e i m h o u d i n g v a l l e n , z i j n de t o t a l e n en de c u m u l a t i e v e 
t o t a l e n EUR-6 en EUR-9 n i e t v o l l e d i g . 
3 - De g e g e v e n s kunnen a c h t e r a f s t e e d s worden g e w i j z i g d . 
I n de l a a t s t e p u b l i k a t i e s t a a n de mees t r e c e n t e b e s c h i k b a r e 
r e s u l t a t e n . 
OPMERKINGEN PER LAND 
B . R . D u i t s l a n d - E x c l u s i e f Hamburg, Bremen en B e r l i j n . 
F r a n k r i j k - De g e g e v e n s z i j n opgenomen aan de hand van de 
e n q u ê t e s b i j b r o e d e r i j e n en een s p e c i a l e encruête b i j v e r -
e d e l i n g s b e d r i j v e n v o o r p l u i m v e e . De g e g e v e n s hebben b e t r e k -
k i n g op p e r i o d e n van v i e r o f v i j f weken ( m a a r t , j u n i , s e p -
t e m b e r en d e c e m b e r ) . Over h e t j a a r 1973 z i j n e c h t e r aan de 
hand van d e z e g e g e v e n s de d e f i n i t i e v e r e s u l t a t e n p e r k a l e n -
dermaand s a m e n g e s t e l d . 
Luxemburg - H i e r z i j n a l l e e n g e g e v e n s opgenomen b e t r e f f e n d e 
m e s t h o e n d e r s en l e g k i p p e n . De o v e r i g e p l u i m v e e s o o r t e n kunnen 
worden v e r w a a r l o o s d . 
V e r e n i g d K o n i n k r i j k - E r z i j n geen g e g e v e n s opgenomen b e t r e f -
f e n d e ganzen en p a r e l h o e n d e r s . De r e e k s e n met b e t r e k k i n g t o t 
i n g e l e g d e b r o e d e i e r e n b e g i n n e n p a s v a n a f j u l i 1973 ( t a b . 2 , 
4 , 8 , 1 0 ) . De g e g e v e n s van j a n u a r i t o t j u n i 1973 ( t a b - 12 en 
14) b e t r e f f e n d e v r o u w e l i j k e s e l e c t i e - en v e r m e e r d e r i n g s -
k u i k e n s z i j n v o o r de m e s t h o e n d e r s - en l e g k i p p e n r a s s e n n i e t 
a f z o n d e r l i j k v e r m e l d , maar z i j n v o o r deze maanden i n de r u -
b r i e k l e g k i p p e n (C\b- 12) opgenomen. 
I e r l a n d - H i e r z i j n geen g e g e v e n s opgenomen o v e r ganzen en 
p a r e l h o e n d e r s . 
Denemarken - De g e g e v e n s b e t r e f f e n d e p a r e l h o e n d e r s z i j n n i h i l . 
D e f i n i t i e s » De d e f i n i t i e s van de c a t e g o r i e ë n en s o o r t e n 
b r o e d e i e r e n en e e n r i a g r k u i k e n n z i j n g e p u b l i c e e r d i n de 
V e r o r d e n i n g (EEG) 1349 van de Raad van 27 j u n i 1972 , d i e 
a l s b i j l a g e i s t o e g e v o e g d . 
E e n h e d e n : Tn de communau ta i r e t a b e l l e n van b i j l a g e I van de 
V e r o r d e n i n g (EEC) No. 2 3 3 5 / 7 2 moeten de g e g e v e n s p e r d u i z e n d 
s t u k s worden v e r m e l d . B e p a a l d e n a t i o n a l e g e g e v e n s z i j n i n de 
d e c i m a l e n u i t g e d r u k t . De u i t e i n d e l i j k e c i j f e r s worden o v e r 
h e t a lgemeen a f g e r o n d . 
O p s t e l l i n g van de m a a n d e l i j k s e s t a t i s t i e k (model op b l z . X I I ) 
Dee l 1 : 
I n g e l e g d e b r o e d e i e r e n 
Oavat a l l e b i j de b r o e d e r i j e n i n g e l e g d e e i e r e n 
( l a n d e l i j k e p r o d u k t i e p l u s i n v o e r u i t de l a n d e n 
van de Gemeenschap en d e r d e l a n d e n ) , a f g e z i e n van 
e v e n t u e l e u i t v o e r van k u i k e n s n a a r a n d e r e l a n d e n 
van de Cemeenschap of n a a r d e r d e l a n d e n . 
V r o u w e l i j k e v e r m e e r d e r i n g s k u i k e n s ^ s l a c h t 
Omvat u i t s l u i t e n d de v r o u w e l i j k e k u i k e n s be s t emd 
voor h e t l e g g e n van b r o e d e i e r e n v o o r s l a c h t k i p p e n . 
De u i t d e r d e l a n d e n i n g e v o e r d e k u i k e n s z i j n n i e t i n 
d i t c i j f e r b e g r e p e n . De n a a r d e r d e l a n d e n u i t g e -
v o e r d e k u i k e n s z i j n wel i n d i t c i j f e r b e g r e p e n . U i t 
de o v e r i g e L i d - S t a t e n i n g e v o e r d e k u i k e n s z i j n n i e t 
i n d i t c i j f e r b e g r e p e n . Naar de o v e r i g e L i d - S t a t e n 
u i t g e v o e r d e k u i k e n s z i j n v/el i n d i t c i j f e r b e g r e p e n . 
V r o u w e l i j k e k u i k e n s bes temd v o o r h e t l e g g e n van 
c o n s u m p t i e e i e r e n 
Omvat u i t s l u i t e n d de i n de b r o e d e r i j e n u i t g e k o m e n 
k u i k e n s d i e bes temd z i j n voor h e t l e g g e n van c o n -
s u m p t i e e i e r e n , w a a r b i j geen r e k e n i n g wordt gehouden 
met de i n v o e r van k u i k e n s ( u i t d e r d e l a n d e n en de 
Gemeenschap) en u i t v o e r ( n a a r d e r d e l a n d e n en de 
Gemeenschap) . 
Ku ikens bes temd v o o r v e t m e s t e r i j 
Omvat m a n n e l i j k e en v r o u w e l i j k e k u i k e n s be s t emd 
voor v e t m e s t e r i j , d i e i n b r o e d e r i j e n z i j n gek week t , 
w a a r b i j geen r e k e n i n g wordt gehouden met i n - o f 
u i t g e v o e r d e k u i k e n s ( d e r d e l a n d e n of Gemeenschap ) . 
Deel I I : I n - en u i t v o e r van k u i k e n s 
B . I I I 
en IV 
I n v o e r : V r o u w e l i j k e s e l e c t i e — en v e r m e e r d e r i n g s k u i k e n s 
kolom 1 : Omvat u i t s l u i t e n d u i t d e r d e l a n d e n i n g e v o e r d e o u d e r -
en g r o o t o u d e r d i e r e n bes temd voor h e t l e g g e n van 
b r o e d e i e r e n v o o r de p r o d u k t i e van l e g k i p p e n . 
kolom 2 : Omvat u i t s l u i t e n d u i t d e r d e l a n d e n i n g e v o e r d e o u d e r -
en g r o o t o u d e r d i e r e n bes temd v o o r h e t l e g g e n van 
b r o e d e i e r e n v o o r de p r o d u k t i e van de v e r m e e r d e r i n g s -
s t a p e l s v o o r s l a c h t k u i k e n s . 
kolom 3 : E v e n t u e e l "gemengd" , idem . 
C e b r u i k s k u i k e n s 
kolom 1 : Omvat de u i t d e r d e l a n d e n i n g e v o e r d e g e b r u i k s -
k u i k e n s bes temd voor h e t l e g g e n van c o n s u m p t i e -
e i e r e n . 
kolom 2 : Omvat de u i t d e r d e l a n d e n i n g e v o e r d e g e b r u i k s -
k u i k e n s bes temd voor de v e t m e s t e r i j . 
kolom 3 ¡ E v e n t u e e l "gemengd" , i d e m . 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
Enque t e ^ e b i ed : De e n q u ê t e s worden gehouden b i j b r o e d e r i j e n 
met een c a p a c i t e i t van 1 .000 of meer b r o e d e i e r e n . 
A f b a k e n i n g i n t i j d en r u i m t e : De e n q u ê t e s worden v a n a f 
j a n u a r i 1973 d o o r de L i d - S t a t e n g e h o u d e n . 
Het V e r e n i g d K o n i n k r i j k h e e f t e c h t e r p a s v a n a f ' j u l i 1973 
opgaven kunnen v e r s t r e k k e n b e t r e f f e n d e i n g e l e g d e b r o e d -
e i e r e n en v e r m e e r d e r i n g s k u i k e n s , de E U R - 9 - t o t a l e n v o o r 
d e z e r e e k s e n z i j n d e r h a l v e n i e t v o l l e d i g v o o r h e t e e r s t e 
h a l f j a a r 1 9 7 3 . 
U i t v o e r : D e z e l f d e k u i k e n s , maar dan u i t g e v o e r d n a a r d e r d e 
l a n d e n . 
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TRENDS IN POULTRYMEAT PRODUCTION IH THE COMMUNITY IH 1974 
The main sources of statistical information on production trends in the poultrymeat sector at Commission level are 
the annual supplies statements and the monthly returns for hatcheries of over 1000 eggs capacity. These data are 
regularly supplied to EUROSTAT by the Member States. 
A. Position in 1974 (Supplies statements) 
The supplies statements received from the Member States indicate that in 1974 Community poultrymeat production 
amounted to 3 I42 000 tonnes, an increase of 0.2 % over the previous year ' . Table I gives the state of the sector 
(2) since 197I taking into account the new poultrymeat production estimates provided by France 
Table I - State of the poultrymeat sector in the Community 
Tableau I - Situation du secteur viande de volaille dans la Communauté 
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(l) various per the previous year / Variation par rapport à l'année précédente 
(r) revised data / données révisées 
Source / Source / EUROSTAT 
After a two-year period of rapid expansion in 1972 and 1973, production marked time in 1974, probably because 
of the reaction of the market to the high level of Community production of pigmeat, beef and veal. The trend 
in human consumption of poultrymeat is parallel, indicating an increase of 1.1 % to 3 O56 000 tonnes in 1974 
after increases over the previous year of 9-5 f> in 1972 and 4-2 f° in 1973. Consumption of poultrymeat per head 
of population was 11.9 kg in 1974, still considerably lower than consumption of pigmeat (32.6 kg) and of beef 
and veal (25.2 kg). 
In 1974 supply slightly exceeded demand on the Community market with a degree of self-sufficiency of 102.8 %, 
i.e. a surplus of less than 100 000 tonnes. 
On the basis of the monthly statistics on numbers of chickens hatched, the structure of poultrymeat production 
in 1974 may be estimated as follows: chickens and culled hens accounted for over 84 % of production (71-4 % and 
12.7 % respectively), turkeys for 12 %, and all other species (duck, geese, guinea-fowl) for less than 4 % 
The production trend in each Member State is shown in table II below. 
Table II : Development of poultry production in the States memoers in 1974 
Tableau II t Evolution de la "Production de volaille" dans les Etats membres en 1974 
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Source/Source EUROSTAT n° 9­10 Monthly statistic : Meat/Statistique mensuelle : Viande 
In 1974 poultry meat production increased significantly in three countries, by 5.6% in Denmark, 4.77° in Italy 
and 3.8% in Prance, while it declined in the other countries especially in the Federal Republic of Germany (­8.3%). 
In each country poultrymeat consumption tended to be similar to that for domestic production. Consumption was 15.3 kg 
per head of population in Italy and 14.3 kg in France, while it was still only 6.8% kg per head of population in the 
Netherlands in 1974. 
The Federal Republic of Germany produced barely half its needs; production in Italy and the United Kingdom 
virtually covered requirements with over 98% self­sufficiency, while the other countries, especially the Netherlands 
and Denmark, had a surplus of poultry me­1 ­ ■<■»·?­η \ " <­n . 
B. Production in 1975 (provisional data) 
The monthly statistics of poultry slaughterings available in four countries (Federal Republic of Germany, 
France, United Kingdom and Denmark) and the returns on hatcheries whose capacity exceeds 1000 eggs indicate that the 
volume of poultrymeat production will just equal that of last year. Production of chicks for table use will have 
increased by 4% in one year, while production of turkeymeat will have dropped very sharply by about 14% by comparison 
with the levels of production recorded in 1973. 
C. Recent trend of numbers of chicks hatched in the Community 
Pursuant to Regulations 2335/72 and 2782/75 EUROSTAT centralises, analyzes and regularly publishes for the 
Commission monthly data on hatcheries having a capacity of over 1000 eggs. The recent trend in the numbers of chicks 
hatched for fattening is summarized in table III for the period ending 1 October 1975. As the Council instruments 
do not make it possible to determine the level of intra­Community trade, the information below refers only to the 
nine countries taken as a whole. 
Table III : Monthly statistics of hatcheries in 1975 - EUR-9 
Tableau III : Statistique mensuelle de mises en place en 1975 - EUR-9 
Tabelle III : Ifonatsstatistik der Bruteier für 1975 - EUR-9 
U t i l i s a t i o n / U t i l i t y 
P o u s s i n ( l ) / \ 
C h i c k f o r f a t t e n i n g ( l ) j 
D i n d o n n e a u x / T u r k e y s f o r 
f a t t e n i n g 
S é l e c t i o n + m u l t i p l i c a t i o n 
P o u l e t t e s r a c e c h a i r / 
F e m e l e s f o r a e a t 
( l ) i n c l u s p o u s s i n s d e r a c 
Septecbre 
September 
1 000 têtes 
1 000 heads 
154 847 
6 827 
Var. 1975/74 (?) 
Change 1975/74 (?) 
+ 1 0 , 7 
+ 6 ,1 
/ Grand p a r e n t and p a r e n t 





1 OCÛ t i tos 
1 000 heads 
1 334 329 
54 475 
15 587 
e m i x t e e t c o q u e l e t s d e s e x a g e / i n c l u d e d n i x e d s t o c k 





and c o k e r e l s f o r 
s e x i K c 
Source: EUROSTAT - Informations internes/internai information 
With regard to utility table—type chicks, the survey indicates that after a period lasting until the spring of 
1975? during which the monthly number of chicks hatched declined slightly, production rose at an increasing rate from 
May onwards. In September 1975 it was 1C$ higher than in September 1974, though for the first nine months of the 
year the increase was only 3·7$· 
Between April 1974 and April 1975 there had been a marked drop in the production of turkeys for fattening, 
and during the winter production was about 3C% below its previous level. Production recovered last May and in 
September 1975 was 6% higher than in the previous year. 
With regard to parent and grandparent stock, the monthly returns of the hatcheries show wide variations from 
month to month, but it seems that expansion of the flocks has been resumed since the summer. For the period 
January - September 1975, however, production of table-type females intended to produce eggs for hatching and day-
old chicks is more than jfo lower than in the same period of the previous year. 
(1) EUROSTAT previous "rapid note" on the same subject no 7, 9·4·1975· 
(2) EUROSTAT, Agricultural Statistics 6/I974 page 48, new estimates in Prance for the period since 1963. 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE VIANDE DE VOLAILLE DANS LA COMMUNAUTE EN 1974 
Au n iveau de l a Commission, l e s e c t e u r "Viande de v o l a i l l e " e s t e s s e n t i e l l e m e n t connu s u r l e p l a n s t a t i s t i q u e de 
l ' é v o l u t i o n d e s p r o d u c t i o n s p a r l ' é t a b l i s s e m e n t des b i l a n s a n n u e l s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t p a r l ' a c t i v i t é m e n s u e l l e des 
c o u v o i r s de p l u s de 1 OOO oeuf s de c a p a c i t é . Ces données son t t r a n s m i s e s r é g u l i è r e m e n t à 1'EUROSTAT p a r l e s E t a t s membres· 
A. S i t u a t i o n en 1974 ( B i l a n s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t ) 
Les b i l a n s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t communiqués p a r l e s E t a t s Membres mont ren t q u ' e n 1974, l a p r o d u c t i o n communautaire 
de v i a n d e de v o l a i l l e a é t é de 3 142 OCO t o n n e s , en augmen ta t ion de + 0 , 2 % p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e . Le t a -
b l e a u I r a p p e l l e l a s i t u a t i o n du s e c t e u r d e p u i s 1971 en t e n a n t compte d e s n o u v e l l e s e s t i m a t i o n s de p r o d u c t i o n de v i a n d e 
(2) de v o l a i l l e s f o u r n i e s p a r l a F rance . 
Table I — S t a t e of t h e p o u l t r y meat s e c t o r i n t h e Community 
Tableau I — S i t u a t i o n du s e c t e u r v i a n d e de v o l a i l l e dans l a Communauté 
T a b e l l e I — S i t u a t i o n d e r Gef lüge l f le i sch—Erzeugung i n d e r Gemeinschaft 
Year 
Année 




Gross i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n 
P r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e 
1000 t 
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+ 6 , 3 
+ 0 , 2 
Human consumption 
Consommation humaine 
1000 t % (1 ) 
2 649 : 
2 901 + 9 , 5 
3 024 j + 4 , 2 
3 056 + 1 , 1 
k g / h e a d 
k g / t ê t e 
1 0 , 5 
11 ,4 
1 1 , 8 
1 1 , 9 
Degree of s e l f - s u f f i c . 
Degré d 'auto—approvi s . 
% 
1 0 2 , 6 
101 ,6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 8 
: not a v a i l a b l e / non d i s p o n i b l e 
( l ) v a r i o u s p e r t h e p r e v i o u s y e a r / V a r i a t i o n p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e 
( r ) r e v i s e d d a t a / données r é v i s é e s 
Source / Source / EUROSTAT 
Après deux années c o n s é c u t i v e s de f o r t e expans ion en 1972 e t 1973 , l a p r o d u c t i o n marmie l e p a s en 1°74 , v r a i s e m -
b l a b l e m e n t p a r r é a c t i o n du marché devant l ' a b o n d a n c e d e s p r o d u c t i o n s de v i a n d e bov ine e t p o r c i n e dans l a Communauté. 
Une é v o l u t i o n p a r a l l è l e e s t e n r e g i s t r é e pour l a consommation humaine de v i a n d e de v o l a i l l e s qu i ne p r o g r e s s e que de 
+ 1,1 $ avec 3 O56 000 t o n n e s en 1974 a p r è s r e s p e c t i v e m e n t + 9 ,5 % en 1972 e t + 4 , 2 % en 1973 p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é -
c é d e n t e . La consommation de v i a n d e de v o l a i l l e se s i t u e à 1 1 , 9 kg p a r h a b i t a n t en 1974, t o u j o u r s a s s e z l o i n d e r r i è r e 
l a consommation de v i a n d e p o r c i n e 3 2 , 6 kg e t b o v i n e 2 5 , 2 k g . 
En 1974, l e marché communautaire r e s t e l égè remen t e x c é d e n t a i r e avec u n degré d 'au to—approvis ionnement de 1 0 2 , 8 % 
s o i t moins de 100 000 t o n n e s de s u r p l u s . 
Sur l a b a s e des s t a t i s t i q u e s m e n s u e l l e s de mi ses en p l a c e de p o u s s i n s , on peu t e s t i m e r que l a s t r u c t u r e de l a 
p r o d u c t i o n de v i a n d e de v o l a i l l e a é t é l a s u i v a n t e en 1974 ! l e s p o u l e t s e t p o u l e s de ré forme r e p r é s e n t e r a i e n t p l u s de 
84 % de l a p r o d u c t i o n ( r e s p e c t i v e m e n t 7 1 , 4 e t 1 2 , 7 % ) , l e s d i n d e s 12 %, e t l ' e n s e m b l e d e s a u t r e s e s p è c e s ( c a n a r d s , o i e s , 
p i n t a d e s ) moins de 4 %. 
L ' é v o l u t i o n de l a product ion dans chacun des E t a t s membres e s t d é c r i t e dans l e tab leau I I c i ­ a p r è s : 
Table I I : Development of p o u l t r y product ion in t he S t a t e s members i n 1974 
Tableau I I : Evolut ion de l a "Product ion de v o l a i l l e " dans l e s E t a t s membres en 1974 
Tabe l le I I : Entwicklung der Gef lügel f le isch­Erzeugung in den Mi tg l i eds l ände r in I974 
Country 
Pays 
R . F . d ' A l l e m a g n e 
F r a n c e 
I t a l i e 
P a y s ­ B a s 
UEBL/BLUE 
Royaume-Un i 
I r l a n d e 
Danemark 
E u r - 9 
Gross indigenous Production 
Production indigène brute 
1 974 1 973 





























+ 0 , 2 
Human consumption 
Consommation humaine 
1 1974 1973 













































1 0 0 , 6 
9 8 , 1 
356,5 





Source/Source EUROSTAT η β 9­10 Monthly s t a t i s t i c : M e a t / S t a t i s t i q u e mensuelle : Viande 
La p roduc t ion de viande de v o l a i l l e a progressé sensiblement dans t r o i s pays en 1974, au Danemark + 5,6 f, en 
I t a l i e + 4 ,7 % et en France + 3,8 %, e l l e a diminué dans l e s a u t r e s p a y s , notamment en Républicrae f é d é r a l e d'Allemagne 
( ­ 8,3 % ) . La consommation de viande de v o l a i l l e a évolué dans l e même sens que l a product ion n a t i o n a l e dans chacun des 
p a y s . La consommation a é t é respect ivement de 15,3 kg pa r h a b i t a n t en I t a l i e , 14,3 kg en France , a l o r s q u ' e l l e n ' e s t 
encore que de 6 ,8 kg pa r h a b i t a n t aux Pays­Bas en 1974. 
La République f é d é r a l e d'Allemagne ne p rodui t guère que l a moi t i é de ses beso ins ; l e s p roduc t ions en I t a l i e e t 
au Royaume­Uni couvrent presque l e s beso ins avec p lu s de 98 % d 'au to­approvis ionnement , l e s a u t r e s pays sont en excédent 
de p roduc t ion de viande de v o l a i l l e , p lu s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s Pays­Bas et l e Danemark. 
B. Product ion en 1975 (données p r o v i s o i r e s ) 
Les s t a t i s t i q u e s mensuel les d ' a b a t t a g e s de v o l a i l l e d i spon ib l e s dans qua t re pays (RFA ­ France ­ Royaume Uni e t 
Danemark) e t l e s r é s u l t a t s sur l ' a c t i v i t é des couvoirs de p l u s de 1 000 oeufs indiquent que l a product ion de viande de 
v o l a i l l e s e r a t ou t j u s t e équ iva len te en volume à c e l l e de l ' année précédente ; t o u t e f o i s l a product ion de p o u l e t s de 
c h a i r aura p rogressé de l ' o r d r e de 4 % en un an, a l o r s que l a product ion de viande de dindes aura t r è s nettement r e c u l é 
de l ' o r d r e de ­ I4 % pa r rappor t aux niveaux de product ion e n r e g i s t r é s en 1973. 
C. Evolut ion r écen t e des mises en p lace de product ion dans l a Communauté 
Pour l a Commission, 1'EUROSTAT c e n t r a l i s e , examine e t pub l i e régul ièrement l e s données mensuel les sur 1 ' a c t i v i t é 
des couvoirs de p l u s de 1 000 oeufs , conformément aux règlements 2335/72 e t 2782/75 ; l ' é v o l u t i o n r écen t e des mises en 
p l ace de p roduc t ion de pouss ins pour l ' engra i s sement se t rouve résumée dans l e t ab leau I I I jusqu 'au 1er oc tobre 1°75 . 
Les t e x t e s du Conseil ne permet tant de conna î t r e l e s échanges i n t r a , l a s i t u a t i o n n ' e s t donnée i c i que pour l ' ensemble 
des neuf pays . 
Table I I I : Monthly s t a t i s t i c s of hatcheries in 1975 - KUR-9 
Tableau I I I : Sta t is t ique mensuelle de mises en place en 1975 - EUR-9 
Tabelle I I I : Monatsstatistik des Brutereiem in 1975 - FUR-9 
Septembre 
September 
1 000 lites 
1 000 heads 
Var. 1 975/74 {%) 
Change 1975/74 (?) 
Janvier - Septembre 
Januar - September 
1 000 têtes 
1 000 heads 
Var. 1975/74 {lì 
Change 1 975/74 (?) 
Util i s a t i o n / Utility 
Poussin (l) / 







1 334 329 
54 475 
Sélection + multiplication / Grand parent and parent 
Poulettes race chair / 




(1) inclus poussins de raoe mixte et coquelets de sexage / included mixed stock and cokere ls for 
Source : EUROSTAT - Informations internes / Internai information 
En poussins d ' u t i l i s a t i on de race "chair", après une période de légère diminution dans les mises en place men-
suelles qui s ' e s t prolongée jusqu'au printemps 1975, l 'enquête indique une reprise progressive à pa r t i r du mois de mai ; 
e l le a t t e in t plus de 10 % en septembre 1975 par rapport à septembre 1974 , mais la progression ne se si tue qu'à + 3,7 1 
pour les neuf premiers mois de l 'année. 
En dindonneaux destinés à l 'engraissement, le recul des mises en place avait été t r ès marqué d 'avr i l 1°74 à 
avr i l 1975 avec des écarts de l 'ordre de - 30 % au cours de l ' h i v e r . La reprise de l a production se confirme en mai der-
nier pour at teindre + 6 % en septembre 1975· 
Au stade de l a sélection et de la mult ipl ication, les déclarations mensuelles des couvoirs indiquent des va r i a -
t ions t r è s inégales d'un mois sur l ' a u t r e , i l semble néanmoins que les troupeaux soient de nouveau en développement depuis 
l ' é t é . Toutefois les mises en place des poulettes de race "chair" pour la production d'oeufs à couver et l 'obtent ion de 
poussins d'un jour est encore en recul de plus de 5 f pour l a période janvier-septembre 1975 par rapport à la même période 
de l 'année précédente. 
(1) EUROSTAT "Communication rapide" précédente sur le même sujet , n° 7 du 9.4.1975 
(2) EUROSTAT, Stat is t ique Agricole 6/1974 p . 48, nouvelle estimation en France depuis 1963 
ENTWICKLUNG DER GEFLUEGEL^LEISCH-ERZEUGUJ.G li.' DBR GEMEINSCHAFT I i i 1974 
Auf dem G e f l ü g e l f l e i s c h s e k t o r e r s t r e c l c t s i c h d i e A r b e i t d e r Kommission, s o w e i t e s d i e s t a t i s t i s c h e E r f a s s u n g d e r E n t w i c k l u n g 
d o r E r z e u g u n g b e t r i f f t , auf d i o E r s t e l l u n g d e r j ä h r l i c h e n V e r c o r g u n g s b i l a n z c n una d i o m o n a t l i c h e T ä t i g k e i t d e r B r ü t e r e i e n mi t 
K a p a z i t ä t e n von mehr a l s 1 000 E i e r n . D i e s e Daton werden den EUROSTAT von den M i t g l i e d s l ä n d e r n r e g e l m ä s s i g z u g e l e i t e t . 
A. S i t u a t i o n i¡n J a h r 1974 ( V e r s o r g u n g s b i l a n z e n ) 
V.'ie aus den von den M i t g l i e d s t a a t e n ü b e r m i t t e l t e n V e r s o r g u n g s b i l a n z e n h e r v o r g e h t , b o l i e f s i c h d i e E rzeugung von G e f l ü g e l -
f l e i s c h i n d e r Geme inscha f t 1974 auf 3 142 000 t und l a g dami t g e g e n ü b e r dem V o r j a h r um 0 , 2 '/ί h ö h e r ( l ) . T a b e l l e I z e i g t d i e 
S i t u a t i o n auf dem S e k t o r s e i t 1971 u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r von F r a n k r e i c h g e l i e f e r t e n n e u e n S c h ä t z u n g e n d e r G e f l ü g e l f l e i s c h -
E r z e u g u n g ( 2 ) . 
T a b l e I — S t a t e of t h e p o u l t r y n e a t s e c t o r i n t h e Community 
T a b l e a u I - S i t u a t i o n du s e c t e u r v i a n d e d e v o l a i l l e d a n s l a Communauté 







Gross indigenous product ion 
Product ion indigène b ru t e 
1000 t 
2 719 M 
























Degree of s e l f - s u f f i c . 






: n i c h t v e r f ü g b a r / non d i s p o n i b l e 
( l ) Aenderung g e g e n ü b e r dem V o r j a h r / V a r i a t i o n p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e 
( r ) r e v i d i e r t e Z a h l e n a n g a b e n / d o n n é e s r é v i s é e s 
Q u e l l e / S o u r c e / EUROSTAT 
Nach e i n e r s t a r k e n l i o a n s i o n i n zwei a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n J a h r e n , 1972 und 1 9 7 3 , t r a t d i e P r o d u k t i o n 1974 auf d e r S t e l l e — 
w a h r s c h e i n l i c h a l s R e a k t i o n d e s Mark t s gegen d i e r e i c h e E r z e u g u n g von Rind— und S c h w e i n e f l e i s c h i n d e r G e m e i n s c h a f t . E i n e a n a l o g e 
E n t w i c k l u n g i s t beim N a h r u n g s v o r b r a u c h von G e f l ü g e l f l e i s c h zu v e r z e i c h n e n , d e r 127''; m i t 3 05U 000 t n u r um 1 ,1 ,J zugenommen h a t , 
g e g e n ü b e r + 9 , 5 >í im J a h r 1972 und + 4 , 2 % im J a h r 1273 im V e r g l e i c h zum j e w e i l i g e n V o r j a h r . Der V e r b r a u c h von G e f l ü g e l f l e i s c h l a g 
1974 b e i 1 1 , 9 k g j e Einwohner und b l e i b t dami t immer n o c h z i e m l i c h w e i t h i n t e r dem V e r b r a u c h von S c h w e i n e f l e i s c h i n Höhe von 
3 2 , 6 k g und dem von R i n d f l e i s c h i n Höhe von 2 5 , 2 kg z u r ü c k . 
Der G e m e i n s c h a f t s m a r k t w i e s 1974 m i t einem S e l b s t v e r s o r g u n g s g r a d von 1 0 2 , 8 'p e i n e n l e i c h t e n U e b e r s c h u s s a u f : d e r U e b e r s c h u s s 
b e t r ä g t w e n i g e r a l s 100 OCO t . 
Auf Grund d e r M o n a t s s t a t i s t i k e n ü b e r den E i n s a t z von Küken kann g e s c h ä t z t w e r den , d a s s s i c h d i e G e f l ü g e l f l e i s c h — E r z e u g u n g 1974 
wie f o l g t a u f t e i l t : Hähnchen und S u p p e n h ü h n e r d ü r f t o n mehr a l s O4 % d e r E rzeugung ( d a s s i n d 7 1 , 4 bzw. 1 2 , 7 /») ausmachen, 
T r u t h e n n e n 12 ;j und d i e ü b r i g e n G e f l ü g e l a r t e n ( E n t e n , Gänse , P e r l h ü h n e r ) w e n i g e r a l s 4 ',"-. 
Die Entwicklung der Erzeugung in jedem Mitgliedstaat geht aus nachfolgender Tabelle II hervor: 
Table II : Development of poultry production in the States members in 1974 
Tableau II : Evolution de la "Production de volaille" dans les Etats membres en 1974 
Tabelle II : Entwicklung der Geflügelfleisch-Erzeugung in den Mitgliedsländer in 1974 
Country 
Pays 
R.F .d 'Al lemagnc 
F r a n c e 
I t a l i e 
P a y s - B a s 
U E 3 L / B L U E 
Royaume-Uni 
I r l a n d e 
Danemark 






























­ 8 , 3 
+ 3 , 8 
+ 4 , 7 
­ 6 , 8 
­ 5 , 4 
­ 1,1 
­ 7 , 3 
+ 5 , 6 























+ 2 , 6 
+ 4 , 9 
­ 2 , 1 
97 ­ 3 , 1 
666 
39 
­ 0 , 1 
­ 1 1 , 3 
34 1 + 5 , 8 




8 , 6 
* 
1 4 ; 3 
1 5 , 3 
6 , 8 
9 ,3 
1 1 , 9 
1 1 , 3 
7 , 1 
1 1 , 9 
Degree of self­sufficiency 
Degré d'auto­approvisionneoeri 
1974 (?) 
4 9 , δ 
1 0 9 , 6 
9 8 , 1 
3 5 6 , 5 
1 1 1 , 7 
9 8 , 6 
1 0 8 , δ 
2 6 3 , 9 
1 0 2 , 8 
Quelle: EUROSTAT­Monatsstatistik Nr. 9­10: Monatsstatistik Fleisch/Statisticnie mensuelle : Viande 
Die Geflügelfleisch­Erzeugung hat 1971* in drei Ländern erheblich zugenommen, nämlich Dänemark + 5,6 %, 
Italien + k,7 % und Frankreich + 3,8 %. In den übrigen Ländern ist sie zurückgegangen, insbesondere in der 
Bundesrepublik Deutschland (­ 8,3 %)· Der Verbrauch von Geflügelfleisch entwickelte sich im gleichen Sinn 
wie die einheimische Erzeugung in jedem der Mitgliedsländer. Der Verbrauch belief sich 197^ in Italien auf 
15,3 kg, je Einwohner, in Frankreich auf 1^,3 kg, während er in den Niederlanden nur noch 6,8 kg je Einwohner 
betrug. 
Die Bundesrepublik Deutschland deckt nur noch knapp die Hälfte ihres Bedarfs aus eigener Erzeugung; 
in Italien und im Vereinigten Königreich wird der Bedarf bei einem Selbstversorgungsgrad von mehr als 98 % 
nahezu ganz aus der Erzeugung gedeckt. Die übrigen Länder weisen eine Ueberschußproduktion von Geflügel­
fleisch auf, vornehmlich die Niederlande und Dänemark. 
B. Erzeugung im Jahre 1975 (vorläufige Angaben) 
Aus den in vier Ländern verfügbaren monatlichen Schlaehtstatistiken für Geflügel (Bundesrepublik ­
Frankreich ­ Vereinigtes Königreich und Dänemark) und aus den Ergebnissen der Tätigkeit der Brutanstalten 
mit mehr als l„0OO Eiern geht hervor, das die Geflügelfleisch­Erzeugung volumenmägig genau mit der des 
Vorjahres übereinstimmt; die Erzeugung von Masthähnchen dürfte jedoch in einem Jahr um etwa k % zugenommen 
haben, während die Fleischerzeugung von Truthennen sehr deutlich zurückgegangen ist: etwa ­ ík % gegenüber 
dem 1973 verzeichneten Produktionsstand. 
C. Jüngste Entwicklung des Einsatzes in die Produktion der Gemeinschaft 
Gemäß den Verordnungen 2335/72 und 2782/75 zentralisiert, prüft und veröffentlicht das EUROSTAT im 
Auftrag der Koramission regelmäßig die Monatszahlen über die Tätigkeit der Brütereien mit einem Fassungs­
vermögen von mehr als 1.000 Eiern:; 'die jüngste Entwicklung des Produktionseinsatzes von Küken für die 
Mast ist bis zum 1. Oktober 1975 in Tabelle III zusammengefaßt. Die vom Rat erstellten Texte ermöglichen 
keine Feststellung des Binnenhandels; auf diesem Gebiet wird die Situation nur für die neun Länder ins­
gesamt dargestellt. 
Table III : "onthly statistics of hatcheries in 1975 - EUR-9 
Tableau III : Statistique mensuelle de mises en place en 1975 - EUR-9 
Tabelle III : Monatsstatistik des Brutereiern inl975 - EUR-9 
U t i l i s a t i o n / U t i l i t y 
P o u s s i n ( l ) / \ 
C h i c k f o r f a t t e n i n g ( l ) j 
D i n d o n n e a u x / T u r k e y s f o r 
f a t t e n i n g 
S é l e c t i o n + m u l t i p l i c a t i o n 
P o u l e t t e s r a c e c h a i r / 
F e m e l e s f o r m e a t 
Septembre 
September 
1 ODS tStes 
1 000 heads 
1 5 4 847 
6 827 
/ Grand p a r e n t and 
2 040 
Var. 1975/74 (?) 
Change 1975/74 (?) 
+ 1 0 , 7 
+ 6 , 1 
p a r e n t 
+ 2 1 , 6 
Janvier - Septembre 
Januar - September 
1 000 tStes 
1 000 heads 
1 3 3 4 3 2 9 
54 475 
15 587 
Var. 1975/74 (ÍJ 
Change.l 975/74 (?) 
+ 3 , 7 
- 9 , 0 
- 5 , 8 
( 1 ) i n c l u s p o u s s i n s d e r a c e m i x t e e t c o q u e l e t s d e s e x a g e / i n c l u d e d a i x e d s t o c k and c o k e r e l s f o r 
- s e x i n g 
Quelle: EUROSTAT - Agrarstatistische Hausmitteilungen/ Source : EUROSTAT - Informations internes 
Für Gebrauchsküken von "Fleischrassen" ergibt die Erhebung, das nach einem Zeitraum mit geringfügig abnehmenden 
Monatsergebnissen für das Ausschlüpfen von Küken, der bis zum Frühjahr 1975 dauerte, von Mai an ein allmähliches Wieder an-
steigen zu verzeichnen war;d3r Anstieg belief sich im September'1975 auf mehr als IO fi gegenüber September 1974, doch 
beläuft sich die Zunahme für die ersten neun Monate des Jahres nur auf +3)7 '/'"· 
Bei den für die Mast bestimmten Truthühnern war der Rückgang der Anlieferungen von April 1974 bis April 1975 
recht erheblich; hier waren Abweichungen in Grössenordnungen von -JO fi während des Winters festzustellen. Der Wiederauf-
schwung der Produktion setzte im Kai ein und erreichte im September 1975 + 6 %. 
Auf der Stufe der Zucht und Vermehrung weisen die monatlichen Meldungen der Brütereien sehr unterschiedliche 
Schwankungen von einem Monat zum anderen auf; dennoch scheint es, als ob die Bestände sich seit dem Sommer wieder ver-
grösserten. Für den Einsatz von Junghennen von "Fleischrassen" zur Erzeugung von Bruteiern und Eintagsküken war für 
den Zeitraum Januar-September 1975 jedoch ein Rückgang von mehr als 5 fi gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres 
zu beobachten. 
(1) EUROSTAT, letzte "Schnellmitteilung" zum gleichen Thema Nr. 7 vom 9.4.1975 
(2) EUROSTAT, Agrarstatistik 6/1974 Seite 48, in Frankreich neue Schätzung seit I963 
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TRENDS UT EGG PRODUCTION TJI THE COMMUNITY TS 1975 
In 1974 total egg production in the Community was 3 736 000 tonnes. This production oan be broken down into 
two unequal sub­sectors: 
­ production of eggs for consumption 3 567 000 tonnes 
­ production of eggs for hatching I69 000 tonnes 
representing 95­5$ and 4.5$ respectively of total egg production 
for the year. 
Community production of eggs for hatching showed a slight surplus, the degree of self­sufficiency of the market being 
101$; the Federal Republic of Germany imported one quarter of its requirements, mainly from the Netherlands; in 
addition Italy was practically self­sufficient in eggs for hatching, 97% of its requirements being met by its own 
production in 1974. 
A. State of the eggs for consumption market in 1975 
Table I shows trends in the production of eggs for consumption in 1974 compared to 1973, taking into account the data 
corrected by Italy in 1973. The statements sent in by the Member States show that in I974 Community production of 
eggs for consumption was 0.5$ up on the previous year. Production increased by almost 5$ in Italy and the Netherlands; 
it dropped 3.8$ in the Federal Republic of Germany. 
Table I : State of the eggs for consumption sector ­ EUR­9 
Tableau I : EquiEbre du secteur 'oeufs de consommation' ­ EUR­9 











































(1) change from previous year /variations par rapport à l'année précédente 
(r) corrected data/données rectifiées (j) n o t available/non disponible 
Human consumption rose 0.2$ between 1973 and 1974 (­2.1$ in the Federal Republic of Germany; +4.8$ in Italy). 
Community exports increased by over 20$ in one year; the BLEU and France in particular expanded their extra­Community 
exports for eggs for consumption. 
Making due allowance for industrial uses and losses the degree of self—sufficiency of the Community, which was between 
99 and 99.5$ from I97I to 1973, reached 99.7$ in 1974. Intra­Community trade rose from 257 to 282 million tonnes 
(+9.7$); the Benelux countries are still the main exporters (80$ of intra­Community trade); in the Federal Republic 
of Germany domestic production accounted for a smaller proportion of domestic needs (83$ in 1973, 8l$ in 1974)· 
Table I I : S t a t e of the eggs for consumption s e c t o r in the Member S t a t e s in 1974 
Tableau I I : Equ i l i b r e du s e c t e u r 'oeufs de consommation· dans l e s E t a t s Membres en 1974 
Tabe l l e I I : Ve rhä l tn i s von Erzeugung und Nahrungsverbrauch be i Eiern in den Mi tg l i eds l ände rn in 1974 
Pays 
Count ry 
D e u t s c h l a n d 
F rance 
I t a l i a 
N e d e r l a n d 
UEBL 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Danmark 
EUR­9 
P r o d u c t i o n i n d i g e n e 
I n d i g e n o u s p r o d u c t i o n 
c' 








































































The Federal Republic of Germany produces almost one quarter of the Community's eggs for con­
sumption, second comes the United Kingdom with 23$ and then France with nearly 20$ of total production. 
Human consumption of eggs per inhabitant is fairly comparable from one country to another and 
averages out at about 14 kg per head; 16.S kg in the Federal Republic of Germany and 10.9 kg in 
Denmark. For the last three years egg consumption per inhabitant has dropped slightly each year; 
from 13.9 kg per head in 1971 it fell to 13.Β kg in 1973 and 13.fi kg per head in 1974. 
B. Recent trends in placings 
Pursuant to Regulations (EEC) 2335/72 and 2782/75 0 ) , Eurostat centralizes, examines and 
regularly publishes, on behalf of the Commission, monthly data on the activity of hatcheries with a 
capacitv' of more than 1 000 eggs; however, present legislation does not make provision for the 
recording of placings of laying stock in each Member State but only for the Community as a whole, since 
statistics are not available for monthly intra­Community trade. 
It emerges from the basic data available after January 1973 in the majority of Member States 
that placings of laying hens increased 4.8% in 1974 compared to the previous year. Placing of 
utility laying hens decreased in 1975: ~lM for the period January­September. 
On the other hand, the placing of mixed stock hens intended for laying and used mainly in 
France and Italy has been subject to rather surprising fluctuations: these placings, which in 1974 
were more than 10% down on 1973 (­23$,in Italy), appear to have recovered in 1975, with an increase 
of m for the period January­September. As shown in Table III, mxxed stock hens still represent 
more than 30% of total hens used for laying. 
(1) EUROSTAT internal informat ion./Monthly egg statistics. 
Table III : New placings of laying hens in I975 - EUR-9 
Tableau III : Mises en place de poulettes de ponte en I975 - EUR-9 
Tabelle III : NeuaufStellung der Legehennen in 1975 - EUR-9 
CATEGORIE/CATEGOHY 
Poulettes d'utilisation/Utility females 
- race ponte/laying stock 
- race mixte/mixed stock 
Poulettes de sélection et multiplication/ 
Parent and grand parent females 
race ponte/laying stock 
Janvier - septembre 










Placings of laying stock parent hens during the period January-September 1975 are 
apparently 22.6% down on the previous year. 
When the supply statements for 1975 have been drawn up and become available next 
spring EUROSTAT will at last have at its disposal the first cross-checks between placings of 
hens and their egg production, which should provide the Commission with a better interpretation 
of the basic data requested by the Council. 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION D'OEUFS DANS LA COMMUNAUTE EN 1975 
La production totale d'oeufs s'est élevée à 3 736 000 tonnes dans la Communauté en 1974. Cette pro­
duction se décompose en deux sous­secteurs inégaux : 
­ la production d'oeufs de consommation pour 3 567 000 tonnes 
­ et la production d'oeufs à couver pour 169 000 tonnes 
respectivement 95,5% et 4,5% de la production totale d'oeufs de 
1'année. 
En matière d'oeufs à couver, la production communautaire a été légèrement excédentaire, avec un 
degré d * autoapprovisionnement du marché de 101% ; la République Fédérale d'Allemagne a importé le quart 
de ses besoins, principalement des Pays­Bas ; par ailleurs, l'Italie se rapproche de 1'autosuffisance en 
oeufs à couver avec un taux de couverture de ses besoins par sa propre production de 97% en 1974. 
A. Situation du marché de l'oeuf de consommation en 1975 
Le tableau I présente l'évolution de la production d'oeufs de consommation en 1974 par rapport 
à 1973, compte tenu de données rectifiées par l'Italie en 1973­
Les bilans communiqués par les Etats Membres, montrent qu'en 1974, la production communautaire 
d'oeufs de consommation s'est accrue de 0,5% par rapport à l'année précédente. La production a augmenté 




State of the "consumption egg" sector ­ EUR­9 
Equilibre du secteur "oeufs de consommation" ­ EUR­9 










































(:) not available/non disponible _ . , . 
(1) varies from the previous year/variations par rapport à l'année precedente 
(r) corrected data/données rectifiées 
La consommation humaine a augmenté de 0,2% entre 1973 et 1974 (­2,1% en République Fédérale 
d'Allemagne ; +4,8% en Italie). Les exportations communautaires se sont accrues de plus de 20% en un 
an ; ce sont surtout l'UEBL et la France qui ont développé leurs exportations ¡ extra­communautaires 
d'oeufs de consommation. 
Compte tenu des usages industriels et des pertes,le degré d'autoapprovisionnement de la 
Communauté, compris entre 99 et 99,5% au cours des années 1971 à 1973 a atteint 99,7% en 1974. Les 
échanges intra­communautaires sont passés de 257 à 282 millions de tonnes (+9,7%) ; les Pays du 
Bénélux restent les principaux exportateurs (80% des échanges intra­communautaires); en République 
Fédérale d'Allemagne, la production nationale a couvert une part plus faible des besoins intérieurs, 
(83% en 1973, 81% en 1974). 
Table II : State of the "consumption egg" sector in the Member States in 1974 
Tableau II: Equilibre du secteur "oeufs de consommation" dans les Etats Membres en 1974 



























































































La République Fédérale d'Allemagne produit près du quart des oeufs de consommation de la 
Communauté, au deuxième rang vient le Royaume-Uni 23%, puis la France avec près de 20% de la 
production. 
La consommation humaine d'oeufs par habitant est assez comparable d'un pays à l'autre autour 
de 14 kg par tête : 16,8 kg en République Fédérale d'Allemagne, et 10,9 kg au Danemark. Depuis trois 
ans, la consommation d'oeufs par habitant recule légèrement chaque année de 13,9 kg par tête en I97I, 
elle revient successivement à 13,8kg en 1973 et à 13,6 kg par tête en 1974. 
B. Evolution récente des mises en place 
Pour le compte de la Commission, l'Eurostat centralise, examine et publie régulièrement des 
données mensuelles sur l'activité des couvoirs de plus de 1 000 oeufs, en application des règlements 
2335/72 et 2782/75/CEEO) ; toutefois, les textes existants ne permettent pas de suivre les mises 
en place de poulettes de ponte au niveau de chaque Etat Membre, mais seulement pour l'ensemble de 
la Communauté, car les échanges mensuels intra, ne sont pas disponibles statistiquement. 
Des données de base disponibles après janvier 1973 dans la majorité des Etats Membres, il 
ressort que les mises en place de poulettes de ponte avaient augmenté de 4,8% en 1974, par rapport 
à l'année précédente. Les mises en place de poulettes d'utilisation de race ponte se sont ralenties 
en 1975 : - 3.6% pour la période janvier-septembre. 
Inversement, la mise en place de poulettes de race mixte destinées à la ponte, utilisées 
essentiellement en France et en Italie a subides variations assez surprenantes : les mises en place 
qui avaient diminué de plus de 10% en 1974 par rapport à 1973 (- 23% en Italie), connaîtraient un 
regain d'intérêt en 1975, avec + 83% pour la période janvier-septembre. Ainsi qu'il ressort du 
Tableau III, les poulettes de race mixte représentent encore près de 13% de la totalité des poulettes 
utilisées pour la ponte. 
(1) EUROSTAT Informations internes./Statistiques mensuelles oeufs. 
Table III : New placings of laying hens in 1975 - EUR-9 
Tableau III : Mises en place de poulettes de ponte en 1975 - EUR-9 
Tabelle III : Neu aufstallung der Legehennen in 1975 - EUR-9 
CATEGORIE/CATEGORY 
Poulettes d'utilisation/Utility females 
- race ponte/laying stock 
- race mixte/mixed stock 
Poulettes de sélection et multiplication/ 
Parent and grand parent females 














Quant aux mises en place de multiplicatrices de race ponte, elles auraient diminué 
pendant la période janvier-septembre 1975, de 22,6# par rapport à l'année précédente. 
Dès l'établissement des bilans approvisionnement de 1975, qui seront disponibles 
au printemps prochain, 1'Eurostat disposera enfin des premiers recoupements entre les mises 
en place de poulettes et leur production d'oeufs, ce qui devrait permettre aux services de 
la Commission de disposer d'une meilleure interprétation des données de bases, demandées par 
le Conseil. 
liiTÏ.ÏCKLUij'G DER EIERERZEUGUIfG l i l DHU GBaíECISCHAFT i j ' / 5 
Die E i e r e r z e u g u n g d e r Gemeinschaft b e l i e f s i c h I974 auf in sgesamt 3 736 000 t . Diese Erz 
Unt e rg ruppen : 
eugung z e r f i ' . l l t i n zwei u n g l e i c h e 
Urzeugung von l ü e r n f ü r den Hahrungsvcrbrauch 
Erzeugung von B r u t e i e r n 
das s i n d 9 5 , 5 fi bzw. 4 , 5 ¡¡3 d e r Gesa r r t e i e re rzeugung des J a h r e s . 
3 %1 000 t 
169 000 t 
Bei d e r Erzeugung von B r u t e i s r n h a t t e d i e Gemeinschaft b e i einem S e l b s t v e r s o r g u n g s g r a d des Marktes von 101 fi e i n e n g e r i n g e n 
Uebe r schuss zu v e r z e i c h n e n ; d i e Bundes repub l ik Deu t sch land f ü h r t e e i n V i e r t e l i h r e s B e d a r f s , i n s b e s o n d e r e aus den i i i e d e r l a n d e n , 
e i n i f e s t z u s t e l l e n i s t , d a s s s i c h I t a l i e n auf dem Wege d e r S e l b s t v e r s o r g u n g mi t B r u t e i e r n b e f i n d e t , d a es s e i n e n Bedarf 1974 zu 
97 % aus d e r e i genen P r o d u k t i o n gedeck t h a t . 
Λ. Karkt s i t u a t i on d e r zum Uahrungsverbrauch bes t immten Ë i e r I 975 
Aus T a b e l l e I i s t d i e En twick lung d e r 1374 f ü r den u a h r u n g s v e r b r a u c h e r z e u g t e n E i e r ira V e r g l e i c h zu 1973 u n t e r B è r ü c k s i c h t i 
gong d e r von I t a l i e n 1973 b e r i c h t i g t e n Zahlen e r s i c h t l i c h . 
Die A u f s t e l l u n g e n d e r L i t g l i e d s t a a t e n z e i g e n , d a s s d i e Gemeinschaf t se rzeugung von E i e r n zum Uahrungsverbrauch 1974 i m 
V e r g l e i c h zum V o r j a h r um 0 , 5 fi g e s t i e g e n i s t . Die Erzeugung h a t s i c h i n I t a l i e n und den N i e d e r l a n d e n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu t s ch l and um 3 , 8 / v e r r i n g e r t . 
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Degré d' autoapprovisionnement 






( : ' ) n o t a v a i l a b l e / n o n d i s p o n i b l e 
( 1 ) v a r i e s f rom t h e p r e v i o u s ye a r / v a r i a t i o n s p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e 
( r ) c o r r e c t e d d a t a / d o n n é e s r e c t i f i é e s 
Der mensch l i che Verbrauch i s t von 1973 b i s 1974 um 0 ,2 fi g e s t i e g e n ( ­ 2 , 1 fi i n d e r Bundes r epub l i k Deu t sch land ; + 4,TB fi i n 
I t a l i e n ) . Die Zahl d e r Gemeinschaf ts a u s f u h r h a t s i c h i n n e r h a l b e i n e s J a h r e s um raehr a l s 20 fi e r h ö h t ; v o r a l l e m d i e BLWU und 
F r a n k r e i c h haben i h r e a u s s e r g e m e i n s c h a f t l i c h e n a u s f u h r f ü r d i e Erzeugung von E i e r n zum l i ahrungsverbrauch a u s g e b a u t . 
U n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r gewerb l i chen Usancen und d e r V e r l u s t e h a t d e r S e l b s t v e r s o r g u n g s g r a d d e r Gemeinschaf t , d e r i n den 
J a h r e n I 9 7 I b i s I 9 7 3 99 b i s 9 9 , 5 % b e t r u g , 1974 9 9 , 7 fi~ e r r e i c h t . Der i n n e r g e m e i n s c h a f t l i c h e Handel h a t s i c h von 257 auf 282 ¡ . U n i o ­
nen Tonnen a u s g e w e i t e t (+ 9 , 7 fi); d i e B e n e l u x s t a a t e n s i n d nach wie v o r d i e g r ö s s t e n E x p o r t e u r e (30 % des i n n e r g e m e i n s c h a f t l i c h e n 
H a n d e l s ) ; i n d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu tsch land wurde e i n g e r i n g e r e r T e i l des E i g e n b e d a r f s durch d i e h e i m i s c h e Erzeugung gedeck t 
(81 fi 1974 gegenüber 83 'fi 1 9 7 3 ) . 
Table II State of the "consumption egg" sector in the Member States in 1974 
: Equilibre du secteur "oeufs de consommation" dans les Etats Membres en 19?4 






































































1: 0 , 2 13,6 
Degré d ' au toapp rov i s ionnemen t 









9 9 , 7 
Die Bundesrepublik Deutschland erzeugt etwa ein Vier te l der für den Hah^ngsverbrauch bestimmten Eier der Geraeinschaft. 
Es fo lg t das Vereinigte Königreich mit 23 % vor Prankreich mit nahezu 20 fi. 
Der menschliche Eierverbrauch je Einwohner be t räg t durchschn i t t l i ch etwa 14 kg de Kopf: 16,3 kg in der Bundesrepublik 
Deutschland und 10,9 kg i n Dänemark. Sei t d re i Jahren nimmt der Eierverbrauch je Einwohner j ä h r l i c h geringfügig ab. Er be t rag 
1971 13,9 kg j e Kopf, 1973 13,3 kg und 1974 13,6 kg. 
B. Entwicklung der Heuaufstallungen in l e t z t e r Zeit 
in Durchführung der Verordnungen 2335/72 und 2732 /75 /^0 ( l ) z e n t r a l i s i e r t , prüft und veröf fen t l i ch t das Eurostat für die 
Koramission monatliche Zahlen über die Tä t igke i t der Brütereien mit e iner Kapazität von mehr a l s 1 000 Eiern; auf Grand der 
bestehenden Rechtsvorschrif ten können aber die lieuaufstallungen von Legehennen n i c h t e i n z e l n für j eden M i t g l i e d s t a a t , sondern 
nur für d i e gesamte Gemeinschaft e r f a ß t werden, da der monat l iche Austausch i n n e r h a l b der Gemeinschaften s t a t i s t i s c h 
n i 0 h t J u T d e f s e i W a n u a r 1973 in den meisten Mitg l icds taa ten verfügbaren Granddaten geht hervor, dass s ich d ie lieuaufstallungen 
von Legehennen 1974 im Vergleich zum Vorjahr um 4 ,3 fi erhöht haben. 1975 haben s ich d ie Auf s t a l l u n g e n von Gebrauchshennen der 
Legerasse um 3,6 % im Zeitraum Januar b i s September v e r r i n g e r t . 
Dagegen sind bei der Aufstellung von gemischtrassigen Hennen, die für Legezwecke bestimmt sind und im wesentlichen in 
Prankreich und in I t a l i e n verwendet werden, r e c h t über raschende Schwankungen f e s t z u s t e l l e n . So h a t t e n s i c h d i e Auf s t a l l u n g e n 
1974 im Verg l e i ch zu 1973 um mehr a l s 10 * v e r r i n g e r t (J 23 * in I t a l i e n ) , aber 1975 mit ♦ 83 % für den Zeitraum J a n u a r ­
September wieder an I n t e r e s s e gewonnen. Wie aus T a b e l l e I I I e r s i c h t l i c h , machen g e m i s c h t r a s s i g e Hennen noch nahezu 13 % 
s ä m t l i c h e r für Legezwecke verwendeten Hennen a u s . 
( l ) EUHOSTAT Hausmit te i lungen/ t ionatss ta t i s t ik E i e r . 
Table I I I : New p l a c i n g s of l a y i n g hens i n 1975 - EUR-9 
Tableau I I I : Mises en p l ace de p o u l e t t e s de ponte en 1975 - EUR-9 
T a b e l l e I I I : Neu a u f s t a l l u n g der Legehennen i n 1975 - EUR-9 
CATEGORIE/CATEGORY 
Poulettes d'utilisation/Utility females 
- race ponte/laying stock 
- race mixte/mixed stock 
Poulettes de sélection et multiplication/ 
Parent and grand parent females 
- race ponte/laying stock 
Janvier - septembre 










Die Aufs t a l l ungen von Vermehrungshennen der Legerasse dü r f t en s i c h im Zeitraum Januar b i s September 1975 gegen-
über dem Vorjahr um 22,6 % v e r r i n g e r t haben. 
Kit der Aufstel lung der Versorgungsbilanzen 1975, die in diesem Frühjahr verfügbar sind, wird das Eurostat endlich über 
die e r s ten Vergleiche zwischen der ¿ufs ta l lung von Hennen und i h r e r Siererzeugung verfügen, so dass die Kommission die vom Rat 
verlangten Grundzahlen besser i n t e r p r e t i e r e n können dür f t e . 

1 1 . 1 2 . 1 'J 7 5 TABLEAUX RECAPITULATIFS MISES EN PLACE 
SUMMARY­ TABLES NEW PLACINGS 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN AUFSTALLUNG 
D lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
PUULETTFS DE RACE PUNTE 
ISELECT ION ET M U L T I P L I C A T I O N ) 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
LAVING STGCK 




































PnULETTES DE RACE CHAIR 
I S E L E C T I O N ET M U L T I P L I C A T I O N ) 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
­35.3 ­36.4 ­12.8 
«EAT STUCK 




































HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 





POULETTES IR.PONTE ET R.MIXTE) 
DESTINEES A LA PONTE 
­23.0 ­4.6 ­3.9 ­17.7 
6.5 ­1.6 15.0 ­6.0 
LAYING STOCK AND MIXED STOCK 




* 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
1 4 2 5 1 1 7 5 3 7 2 3 3 1 9 
1 7 8 9 0 2 C 6 3 7 2 5 8 5 5 


























25 .5 17.7 
- 7 . 3 - 1 5 . 1 
10.9 
­ 7 . 9 
4 . 4 
­ 7 . 7 
­ 2 . 5 
6 . 7 
­ 1 3 . 4 
8 . 4 
1 .2 
6 . 9 
1 . 4 
2 . 9 
1 0 . 0 4 . 8 
­ 0 . 2 ­ 5 . 0 
2 2 0 1 1 5 
2267 52 
POUSSINS ( R . C H A I R . P . M I X T E . C C C U E L E T S ) 
DESTINES A L 'ENGRAISSEMENT 
MEAT STOCK,MIXED STOCK,COCKERELS 
CHICKS FOR FATTENING MASTRASSEN.MISCHRASSEN.HAHNENKUEKEN SChLACHTHUEHNERKUEKEN 
1974 
1975 
% 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
DIN0ONNÉAUX 
( U T I L I S A T I O N ) 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
197 5 
: : : = : : 1 4 3 5 2 9 1 4 3 1 3 4 144215 1 3 5 1 0 1 130982 134922 
1 3 1 5 3 8 1 4 5 0 1 4 1 5 8 6 4 3 1 5 0 8 7 3 1 4 8 9 2 9 1 3 3 7 4 5 1 3 6 5 3 0 1369C4 139829 131942 1 1 8 8 1 4 1 3 1 8 1 8 
1 3 1 6 5 2 1 3 7 9 8 5 1 5 1 9 6 7 1 5 1 2 9 8 1 5 1 1 2 8 1 5 5 4 3 7 1 5 1 2 0 9 1 4 8 9 8 0 1 4 6 3 7 6 146169 
­ 4 . 9 
1 0 . 8 
­ 3 . 0 ­ 2 . 3 






5874 6698 7123 78Û3 
7225 6219 7169 7047 
5066 5075 7424 7188 


















3 6 . 9 
­ 3 5 . 6 
2 3 . 7 
­ 2 7 . 7 
2 3 . 0 ­ 7 . 1 
­ 2 9 . g ­ 1 8 . 4 
0 . 7 
3 . 6 
­ 9 . 7 
2 . 0 
-2 .1 
3.7 
­ 9 . 7 
11.9 
2 . 0 
1 .9 
6 3 6 1 
4 32 9 
- 1 3 . 2 - 2 0 . 6 ­31.9 
10.4 
7 1 S 7 7 
7 2 9 33 
11.12.1975 TABLEAUX RECAPITULATIFS SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 












FEMALES FCR LAYING 








































POULETTES DE RACE MIXTE 






7.6 ­1.6 ­11.7 
­7.0 2.2 6.5 
MIXED STOCK 













RKUEKEN DER MISCHRASSEN 
1162 
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2 50 64 
22321 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 







121623 126110 141456 137810 135193 140001 136964 137761 138105 129834 126080 130232 
125843 136086 146630 140123 138220 130429 130003 130607 133412 126094 114004 126537 




- 4 . 2 
3 .7 















POUSSINS DE RACE MIXTE 





CHICKS FOR FATTENING 




































4 0 5 
47 8 




COOUELFTS DE SEXAGE 




­4.3 ­13.9 ­10.0 ­32.9 ­27.9 
­8.7 ­16.3 52.3 28.5 26.0 
COCKERELS FOR SEXING 
CHICKS FOR FATTENING 
­9.0 ­13.5 18.4 




























3588 4022 4385 4422 4285 
4672 4612 4804 4249 4804 









1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
OEUFS MIS EN INCU'JATION 
POUSSINS DE RACE PnNTF 
( S E L E C T I O N . M U L T I P L I C A T I U N . U T I L I S A T I O N ) 
HATCHING FGGS PUT INTO INCUBATION 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT,PARENT .UTIL ITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 





Χ 7 4 / 7 3 
t 75/74 
EUR­9 CUMUl 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
« 7 4 / 7 3 




* 7 4 / 7 3 


















: : : : 32772 37677 41431 43437 45558 
62355 53220 47711 43520 35925 39109 47058 45228 39748 
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284B5 3 2 3 4 2 3 9 2 2 0 3 8 0 7 1 3 7 1 4 0 2 6 1 5 B 2 1 4 1 3 2 5 8 C 9 2 8 5 0 6 2 9 9 2 6 3 1 5 6 1 
3 4 9 8 7 3 6 3 6 9 4 2 6 0 1 3 9 2 0 9 3 3 6 6 7 2 8 7 6 2 2 5 1 1 4 2 7 3 7 6 3C691 3 1 1 2 1 2 6 4 7 3 
3 0 0 6 0 3 4 8 5 4 4 0 5 1 9 3 8 3 0 5 3 5 6 1 3 2 8 3 3 7 25905 2 7 0 4 5 3 0 6 8 7 2 8 5 4 6 
2 2 . 8 
­ 1 4 . 1 
12 .4 
- 4 . 2 
3 . 6 
­ 4 . 9 
3 . 0 
­ 2 . 3 
­ 9 . 4 
5 . 8 
1 0 . 0 
- 1 . 5 
1 7 . 3 
3 . 1 
6 . 1 
- 1 . 2 
7 . 7 
0 . 0 ­
4 . 0 
­ 8 . 3 
23495 60827 100047 138119 175259 201417 222Ö30 248639 277145 307071 338632 
34987 71355 113956 153165 186832 215595 2407C9 268084 298775 329896 356374 
30060 64914 105433 143739 179351 207688 233594 260638 291326 315872 
2 2 . 8 
1 4 . 1 
1 7 . 3 
­ 9 . 0 
1 3 . 9 
­ 7 . 5 
1 0 . 9 
­ 6 . 2 
6 . 6 











1 0 5 4 2 . 5 1 1 6 8 6 . 5 1 4 2 0 4 . 9 1 3 3 3 0 . 4 1 2 9 0 8 . 0 8 4 3 1 . 0 8 6 9 6 . 4 1 0 2 4 3 . 2 8 9 7 9 . 9 8 9 3 3 . 8 9 4 7 5 . 8 
1 2 6 6 0 . 6 1 2 6 1 5 . 1 1 4 1 8 8 . 6 1 3 8 5 6 . 7 1 1 6 3 2 . 1 8 6 4 0 . 9 8 3 3 9 . 4 9 8 2 3 . 5 1 0 4 2 9 . 5 8 5 3 9 . 9 7 8 5 7 . 1 
1 0 0 5 7 . 9 1 1 2 7 7 . 5 1 3 1 6 1 . 4 1 2 8 5 8 . 7 1 1 1 5 3 . 7 8 5 3 2 . 5 8 3 2 5 . 8 9 1 8 6 . 4 9 4 7 2 . 2 7 2 5 5 . 4 
2 0 . 1 7 . 9 
­ 2 0 . 6 ­ 1 0 . 6 
- 0 . 1 
- 7 . 2 
3 . 6 
­ 7 . 2 
­ 9 . 5 
­ 4 . 5 
2 . 5 
- 1 . 3 
­ 4 . 1 
­ 0 . 2 
- 4 . 1 
- 6 . 5 
17 .5 
- 9 . 2 
- 4 . 4 






7030.0 7933.0 10696.0 9721.0 8287.0 7646.0 4701.0 6C80.0 8057.0 7577.0 7800.0 
7744.0 9072.0 12163.0 10727.O 9343.0 9044.0 5603.0 5706.0 7843.0 S948.0 7793.0 




4 . 3 
1 0 . 3 
­ 1 2 . 0 
12 .7 
­ 3 . 8 
1 8 . 3 
­ 2 2 . 0 
19 .2 
11 .4 
­ 6 . 2 
0 . 2 
­ 2 . 7 
3 . 3 
1 8 . 1 



















1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE PONTE 
( S E L F C T t ' l N , M I ) L l I P L I C U l l l N , U T I L ! S A T I C N ) 
MATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
LAVING STOCK 
GP AN CPAR ENT,PA RENT,UT IL ITV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
1 1 
1 1 1 1 0 
I 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I ί 7 4 / 7 3 
I ï 7 5 / 7 4 
1 N E D E R L A N D 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 J 7 4 / 7 3 
1 % 7 5 / 7 4 
1 B E L G 1 0 U E / Í 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I ï 7 4 / 7 3 
1 % 7 5 / 7 4 
I L U X E M 9 0 U R f 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 % 7 4 / 7 3 
1 % 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D Κ I · 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 5 7 5 
1 % 7 4 / 7 3 
1 * 7 5 / 7 4 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 I 7 4 / 7 3 
1 % 7 5 / 7 4 
I D A N M A R K 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 % 7 4 / 7 3 




5 3 0 7 . 0 
6 7 7 3 . 0 
5 8 0 1 . 6 
2 7 . 6 
­ 1 4 . 3 
3 2 5 0 . 0 
4 3 4 1 . 0 
3 7 7 8 . 0 
3 3 . 6 
­ 1 3 . 0 
E L G I E 
2 3 3 5 . 0 
3 4 5 3 . 0 
1 1 3 9 . 0 
4 7 . 9 
­ 9 . 1 
2 3 . 0 
1 5 . 5 
5 . 4 
­ 2 2 . 5 
­ 6 5 . 3 
GUOM 
1 3 0 3 9 . 3 
1 0 4 0 4 . 3 
­ 2 0 . ? 
4 6 1 . 0 
7 3 1 . 1 
6 9 7 . 1 
5 8 . 5 
­ 4 . h 
9 2 2 . 4 
1 0 9 1 . 2 
6 2 4 . 5 
1 9 . S 
­ 4 2 . 9 
F 
6 9 9 1 
6 3 9 1 
6 9 2 5 
­ 1 
0 
3 0 4 3 
4 4 2 6 
3 3 6 3 
4 5 
­ 2 3 
2 6 5 5 
3 3 4 4 . 






­ 4 1 
7 
1 2 3 3 1 
1 0 0 1 7 
­ 1 6 
6 3 2 
7 ­ 2 
7 4 ! 
9 
0 
1 3 3 3 
1 3 C 7 
1 C 6 6 
3 5 






































6 8 9 3 
3 1 6 1 
7 0 6 6 
1 3 
­ 1 3 
3 8 7 0 
4 3 8 3 
4 1 7 0 
13 
­ 4 
3 5 3 1 
3 6 5 0 






­ 2 7 
24 
1 7 0 1 3 
1 5 2 3 1 
­ 1 0 
8 0 2 
9 7 7 
7 1 5 
21 
­ 2 4 
1 9 3 2 
1 7 6 2 
1 5 5 1 








































7 1 7 6 . 0 
6 9 4 3 . 6 
8 2 3 2 . 3 
­ 4 . 6 
2 0 . 3 
3 9 2 7 . 0 
4 4 5 0 . 0 
4 2 1 5 . 0 
1 3 . 3 
­ 5 . 3 
3 8 5 7 . 0 
3 3 2 0 . 0 
3 5 4 9 . 0 
­ 1 3 . 9 
Ü . 9 
9 . 9 
1 1 . 8 
1 3 . 4 
1 3 . 7 
1 4 . 0 
1 1 2 5 0 . 0 
1 1 3 3 4 . 0 
0 . 7 
7 5 1 . 9 
7 3 7 . 9 
7 9 5 . 8 
4 . s 
1 . 3 
1 9 1 9 . 5 
1 9 7 2 . 8 
1 4 3 4 . 5 
2 . 9 
­ 2 7 . 3 
M 
7 3 7 3 
5 0 5 6 
7 9 6 0 
­ 3 5 
5 7 
• 4 5 0 3 
4 1 2 6 











­ 3 . 3 
6 
3 5 5 7 
3 4 4 1 
3 0 9 6 
­ 1 





­ 4 9 
1 1 0 2 3 
1 2 1 2 3 
9 
9 2 4 
1 0 0 5 
7 9 5 
9 
­ 2 0 
1 9 5 9 
2 0 1 0 
1 4 2 5 
2 

































1 0 0 0 O E U F S / E G G S / E I E R 
4 2 4 1 
5 1 4 3 
6 3 4 3 
2 1 
2 3 
3 5 2 0 
3 3 5 6 









­ 3 . 5 
9 
2 3 2 0 
2 5 3 2 








1 3 0 7 6 
1 4 0 6 1 
7 
6 5 1 
5 1 5 
4 9 1 
­ 2 0 
­ 4 
1 4 0 1 
1 1 6 5 
'176 
­ I f . 

























2 6 6 4 . 0 
5 0 9 3 . 7 
5 2 5 2 . 9 
9 1 . 2 
3 . 1 
2 8 8 4 . 0 
3 7 9 0 . 0 
3 7 7 0 . 0 
3 1 . 4 
­ 0 . 5 
2 4 6 2 . 0 
2 2 8 8 . 0 
2 3 1 4 . 0 
­ 7 . 1 
1 . 1 
5 . 4 
J . 3 
1 . 4 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 0 C 4 9 . 0 
9 7 0 9 . 0 
8 9 1 6 . 0 
­ 3 . 4 
­ 8 . 2 
4 7 7 . 5 
3 1 3 . 6 
3 4 0 . 3 
­ 3 4 . 3 
B . 7 
3 3 4 . 0 
7 B S . 3 
3 5 3 . 9 
­ 5 . 5 
­ 5 4 . 5 
3 2 3 5 
5 4 2 6 










3 4 5 6 . 0 
3 5 5 6 
3 7 4 0 
1 
5 
2 7 5 4 
2 8 5 9 
2 1 9 9 
3 





­ 1 0 0 
1 0 7 3 3 
1 0 5 3 5 
1 3 0 6 2 
­ 1 
­ 4 
2 3 1 
3 1 9 
3 3 4 
13 
4 
8 5 3 
3 7 8 
2 H 7 
2 

































4 9 4 3 . 0 
6 0 0 3 . 4 
6 5 0 4 . 1 
2 1 . 5 
3 . 3 
3 5 0 3 . 0 
3 3 6 0 . 0 
3 9 7 0 . 0 
­ 1 . 2 
2 . 3 
2 7 1 8 . 0 
2 5 5 5 . 0 
2 6 3 7 . 0 
­ 6 . 0 
3 . 2 
J . O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 C 3 9 . 0 
1 5 3 2 1 . 0 
1 0 6 2 5 . 0 
2 7 . 3 
­ 3 0 . 7 
2 4 0 . 2 
3 5 7 . 4 
3 3 0 . 6 
6 5 . 4 
­ 1 6 . 8 
6 4 5 . 5 
6 4 8 . 9 
6 3 4 . 6 
3 . 5 




6 2 5 7 . 5 
6 7 7 4 . 1 
7 2 7 1 . 5 
8 . 3 
7 . 3 
4 1 B 2 . 0 
4 2 6 7 . 0 
3 3 6 0 . 0 
2 . 0 
­ 9 . 5 
2 9 7 6 . 0 
2 5 9 2 . 0 
2 6 3 4 . 0 
­ 1 2 . 9 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 2 1 . 0 
1 2 7 8 6 . 0 
1 0 3 4 2 . 0 
1 . 3 
­ 1 5 . 2 
4 9 0 . 9 
4 7 0 . 0 
3 7 8 . 2 
­ 4 . 3 
­ 1 9 . 5 
6 9 9 . 3 
8 5 0 . 9 
5 4 7 . 1 
2 1 . 7 
­ 3 5 . 7 
Ν 
7 3 8 5 
5 0 4 4 
­ 3 1 
4 0 2 2 
3 4 4 6 
­ 1 4 
2 8 7 8 
2 3 3 7 












0 . 0 
0 
0 
1 2 3 8 8 
1 1 3 7 3 
­ 8 
5 3 5 
7 C 5 
3 1 
1 0 7 2 














6 4 0 0 . 4 
4 7 9 8 . 3 
­ 2 5 . 0 
3 1 6 3 . 0 
2 5 9 4 . 0 
­ 5 . 3 
2 7 7 9 . 0 
2 4 9 2 . 0 
­ 1 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 1 2 . 0 
1 4 6 0 3 . 0 
3 5 . 1 
4 3 8 . 6 
3 5 0 . 4 
­ 2 0 . 1 
7 9 8 . 5 
6 2 1 . 0 
­ 2 2 . 2 
A N N E E / Y E A R / J A H R 
6 9 3 6 8 
7 2 0 0 9 
3 . 8 
4 3 7 6 5 
4 7 0 3 2 
7 . 5 
3 4 8 2 2 
3 4 9 0 3 
0 . 2 
1 0 9 
9 4 
­ 1 3 . 7 
1 5 1 7 6 4 
: 
6 7 3 8 
T 3 1 7 
3 . 6 
1 4 4 2 8 
1 4 7 9 1 
2 . 5 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
OEUFS MIS EN INCUBATΙΠΝ 
POUSSINS OF RACE CHAIR 
I S E L E C T I O N , M U L T I P L I C A T I O N S IL IS AT IONI 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MEAT STOCK 
GR ANDPAR ENT,PARENT,UT IL ITV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 








1 * 7 4 / 7 3 
1 % 7 5 / 7 4 
1 EUR­9 CUM 
1 1973 
1 197 4 
1 197 5 
1 I 7 4 / 7 3 





I ï 7 4 / 7 3 
1 % 7 5 / 7 4 
1 EUR­6 CUM 
1 1973 
1 197 4 
1 197 5 
1 J 7 4 / 7 3 
1 % 7 5 / 7 4 
1 DEUTSCHLA 
1 197 3 
1 1974 
1 1975 
1 % 7 4 / 7 3 





1 » 7 4 / 7 3 














4 . 7 





4 . 7 
­ 4 . 9 
(0 
2 0 6 2 7 . 2 
2 1 5 4 5 . 3 
2 0 3 0 2 . 1 
4 . 5 
­ 5 . 3 
3 5 8 9 5 . 0 
3 6 7 9 2 . 0 
3 5 2 7 5 . 0 
2 . 5 





­ 6 . 5 
366917 
342762 
­ 6 . 6 
12 44 34 
130562 
125553 
4 . 9 





­ 4 . 4 
1 3 0 4 4 . 7 
1 7 4 4 9 . 2 
1 9 2 1 2 . 2 
­ 3 . 3 
1 0 . 1 
3 6 3 4 0 . 0 
3 9 5 0 7 . 0 
3 7 9 5 6 . 0 
8 . 7 












­ 4 . 1 
5 . 4 




­ 1 . 0 
2 C 8 0 3 . 8 
1 9 6 5 7 . 1 
203C5 .3 
­ 5 . 5 
3 . 3 
4 3 8 8 1 . 0 
4 6 7 B 9 . 0 
4 7 3 1 4 . 0 








­ 2 . 6 
746180 
719375 




3 . 3 




2 . 0 
­ 0 . 3 
2 0 8 1 1 . 9 
1 9 6 0 2 . 3 
2 0 1 6 3 . 7 
­ 5 . 9 
2 . 9 
3 3 2 7 1 . 0 
4 0 1 8 4 . 0 
4 C 1 6 0 . 0 
5 . 0 











­ 5 . 2 




0 . 6 
3 .5 
2 1 1 6 1 . 7 
1 8 0 4 0 . 1 
2 0 5 9 0 . 9 
­ 1 4 . 8 
1 4 . 1 
3 7 6 3 1 . 0 
3 8 1 2 3 . 0 
3 9 5 4 8 . 0 
1.3 
1.7 
















­ 0 . 7 
2 .S 
1 3 3 1 8 . 3 
1 7 2 4 4 . 2 
21287 .2 
­ 5 . 9 
2 3 . 4 
4 2 7 8 4 . 0 
4 2 7 6 4 . 0 
4 6 2 5 7 . 0 
0 . 0 ­




­ 4 . 8 












­ 1 . 2 
3 .9 
2 2 3 5 4 . 4 
2 0 2 5 9 . 8 
2 3 C 5 8 . 0 
­ 9 . 4 
13.3 
3 4 9 4 3 . 0 
37C46 .0 
3 9 6 3 3 . 0 





­ 4 . 5 







­ 3 . 3 




­ 1 . 4 
4 . 0 
2 2 0 1 9 . 5 
1 9 1 5 1 . 7 
2 1 6 4 9 . 2 
­ 1 3 . 0 
1 3 . 0 
3 3 7 7 7 . 0 
3 4 7 9 3 . 0 
3 7 0 1 5 . C 
3 . 3 





­ 2 . 6 
9 . 6 
1615086 
1659259 




­ 0 . 5 




­ 1 . 3 
4 . 6 
2 0 4 5 7 . 7 
1 9 1 6 9 . 6 
2 1 6 8 7 . 3 
­ 6 . 3 
1 3 . 1 
4 0 6 8 7 . 0 
4 1 0 7 3 . 0 
4 3 0 1 1 . 0 
0 . 9 





­ 8 . 4 







­ 6 . 7 




­ 1 . 8 
5 . 1 
1 8 3 0 6 . 2 
1 5 1 6 7 . 0 
1 8 5 2 7 . 4 
­ 1 7 . 1 
2 2 . 2 
3 4 1 1 7 . 0 
3 1 3 5 4 . 0 
33566 .C 
­ 3 . 1 










­ 7 . 1 
1454657 
1421812 
­ 2 . 3 
2 1 2 5 1 . 8 
1 7 3 8 6 . 6 
­ 1 5 . 8 
3 2 3 5 9 . 0 









3 . 9 
1569478 
1546890 
­ 1 . 4 
1 2 1 5 9 . 4 
1 8 6 7 6 . 1 
5 3 . 6 
3 8 3 0 0 . 0 
3 9 1 1 3 . 0 







15694 77 1 
1546890 1 
­ 1 . 4 1 
15694 78 1 
1546890 1 
­ 1 . 4 1 
236316 1 
223849 | 
­ 5 . 3 1 
449495 1 
460863 1 
2 . 5 1 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS OE RACE CHAIR 
( S E L E C T I O N , M U L T I P L I C A T I O N S I L ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT,PARENT,UT IL ITV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
I 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
8FLGIQUE/BELGIE 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
3 2 0 4 2 . 6 3 0 0 6 7 . 6 3 6 6 2 6 . 0 3 4 8 2 0 . 0 3 6 7 5 6 . 0 3 8 2 3 0 . 0 3 2 8 0 6 . 7 3 3 0 1 7 . 1 2 9 9 1 0 . 1 2 8 7 8 6 . 0 2 6 0 5 0 . 3 2 5 5 8 3 . 6 
3 4 2 0 3 . 4 3 3 9 9 1 . 1 3 3 6 0 8 . 1 3 6 5 2 8 . 0 3 5 3 2 1 . 9 3 2 6 0 1 . 5 3 2 5 9 2 . 4 3 7 0 3 0 . 7 357C2 .0 3 2 7 2 2 . 9 2 7 8 0 2 . 2 2 9 1 2 2 . 3 
3 5 5 9 4 . 6 3 2 6 4 6 . 2 3 β 7 9 9 . 6 3 9 1 7 7 . 6 4 2 6 2 7 . 0 4 0 7 7 7 . 5 4 C 8 2 8 . 5 3 7 3 3 4 . 7 3 7 4 9 4 . 1 3 2 5 6 4 . 5 
6 . 3 1 3 . 0 
4 . 1 ­ 4 . 0 
­ 9 . 2 
1 5 . 4 
4 . 5 
7 . 3 
7 . 0 
3 . 4 
- 1 4 . 7 
2 5 . 1 
­ 0 . 7 
2 5 . 3 
1 2 . 2 
0 . 3 
1 9 . 4 
5 . 0 
1 3 . 7 
­ 0 . 5 
3 4 7 1 5 . C 3 1 2 3 5 . 0 3 4 3 4 0 . 0 3 1 3 6 0 . 0 2 8 8 0 0 . 0 3 2 6 2 0 . 0 3 6 3 0 0 . O 3 5 3 6 8 . 0 3 2 9 9 6 . 0 3 2 3 0 9 . 0 3 5 4 2 4 . 0 3 0 5 3 3 . 0 
3 4 1 8 4 . 0 3 1 3 5 0 . 0 3C7C0.0 3 3 4 3 3 . 0 2 2 1 1 0 . 0 2 9 9 5 4 . 0 3 1 2 2 4 . 0 2 9 6 4 0 . 0 2 7 3 7 0 . 0 2 7 2 4 7 . 0 2 8 9 4 9 . 0 3 0 5 0 6 . 0 
31810 .C 2 8 0 7 7 . 0 3 1 3 5 0 . 0 3 0 9 2 0 . 0 2 4 8 5 3 . 0 3 2 5 4 0 . 0 3 2 1 6 0 . 0 3 0 9 0 0 . 0 3 3 4 0 0 . 0 3 3 0 2 0 . 0 
4 . 2 
­ 1 2 . 1 
0 . 2 
­ I C . 4 
­ 1 0 . 6 
2 . 2 
6 . 6 
­ 7 . 5 
­ 2 3 . 2 
1 2 . 4 
­ 8 . 2 
8 . 6 
­ 1 4 . 0 
3 . 0 
­ 1 6 . 2 
4 . 3 
­ 1 7 . 1 
2 2 . 0 
­ 1 5 . 7 










3 1 8 5 . 0 3 6 9 0 . 0 9 4 5 1 . 0 3 9 4 0 . 0 9 0 0 9 . 0 7 8 4 8 . 0 8 8 6 0 . 0 3 8 8 3 . 0 7 9 7 8 . 0 8 8 3 3 . 0 7 9 8 5 . 0 
8 8 5 7 . 0 3 2 6 3 . 0 Ε41Θ.0 3 9 3 3 . 0 8 7 7 3 . 0 7 8 7 8 . 0 8 4 6 6 . 0 8 4 8 3 . 0 8C75 .0 7 6 8 6 . 0 6 8 8 3 . 0 
7 8 6 9 . 0 7 6 6 4 . 0 3 9 3 7 . 0 3 0 3 8 . 0 6 4 6 0 . 3 8 4 1 8 . 0 3 4 7 3 . 0 7 3 8 6 . 0 8 3 5 1 . 0 R361 .0 
7 8 4 6 . 0 
7 6 5 6 . 0 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITED KINGDOM 
3 . ? 




­ 4 . 9 ­ 1 0 . 9 
­ 7 . 2 6 . 2 
2 . 9 1.8 
2 . 2 2 . 2 
2 . 9 7 . 6 
­ 0 . 1 ­ 2 . 7 
­ 1 0 . O ­ 2 6 . 3 
0 . 4 
6 . 9 
­ 4 . 4 
0 . 1 
­ 4 . 5 
­ 1 2 . 9 
1 0 . 4 
2 . 9 
9 . 4 
3 . 2 
5 . 4 
1 1 . 5 
1 . 8 0 . 0 0 . 3 
2 . 9 1.4 0 . 0 
8 . 6 1 0 . 1 1 0 . 4 
1 .2 ­ 1 3 . 0 
3 . 4 8 . Β 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 . 7 5 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 ­ 2 5 . 0 2 0 . 1 
0 . 0 3 3 . 3 2 5 0 . 0 
­ 7 2 . 4 
2 2 5 . 0 
6 6 . 7 
1 1 3 . 3 
6 0 . 1 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
6 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




X 7 4 / 7 3 











: : : : : : 36470.0 38043.0 37539.0 33132.0 34376.0 38158.0 
39311.3 36579.0 42834.0 38019.0 35393.0 34024.0 33533.0 34732.0 33686.0 23119.0 31901.0 33897.0 







2 2 1 4 . 4 1 B 3 2 . 1 2 1 7 1 . 0 2 3 3 2 . 5 2 9 8 2 . 7 2 4 9 1 . 4 2 4 5 0 . 3 3 1 0 9 . 6 2 3 3 0 . 6 1 8 7 1 . 9 2 8 4 6 . 3 2 1 6 9 . 5 
2 7 6 4 . 5 2 0 2 2 . 6 1363 .5 2 3 5 2 . 0 3 1 3 3 . 1 2 1 9 8 . 1 2 0 9 3 . 5 2 5 0 4 . 6 2 0 6 3 . 4 2 C 5 5 . 1 1 7 8 6 . 2 1 5 6 7 . 4 
2 3 6 6 . 7 2 0 1 3 . 9 1 9 4 9 . 5 1 9 3 5 . 1 2 5 6 5 . 3 2 1 6 6 . 3 2 2 3 2 . 5 1 3 2 7 . 2 1 8 7 1 . 2 2 5 8 3 . 1 
2 4 . 8 
­ 1 4 . 4 
7.5 
­ Ü . 4 
­ 1 3 . 9 
4 . 3 
3 . 3 
­ 1 7 . 7 
­ 1 1 . 3 
­ 1 . 4 
­ 1 4 . 6 
9 . 0 
­ 1 9 . 5 
­ 2 7 . 0 
­ 1 1 . 5 
­ 9 . 3 
9 . 8 
2 5 . 7 
7 3 2 5 . 3 7 2 7 3 . 3 3 9 5 7 . 3 6 3 1 7 . 7 9 0 0 3 . 5 7 7 5 7 . 3 7 3 1 0 . 6 1 0 0 0 1 . 6 7 7 8 2 . 5 7 1 0 3 . 3 1 0 0 3 2 . 3 7 7 4 2 . 8 
3 6 2 5 . 0 1 0 4 6 5 . 2 8 1 6 6 . 8 8 1 6 7 . 8 5 4 0 1 . 8 3 2 6 0 . 1 7 6 1 7 . 7 9 5 3 8 . 8 7 3 3 5 . 7 6 3 4 1 . 9 9 6 0 7 . 0 6 3 8 9 . 6 
7465 .C 7 0 4 4 . 5 8 2 2 0 . 6 6 8 0 5 . 1 5 5 6 2 . 4 8 9 8 7 . 2 6 4 9 5 . 2 7 2 4 7 . 5 7 4 2 2 . 5 5 9 4 3 . 0 
1 7 . 7 
1 1 . 4 
4 3 . 9 
­ 3 2 . 7 
­ 8 . 8 
J . 1 
1 9 . " 
­ 1 6 . 7 
­ 4 0 . 0 
3 . 0 
6 . 5 
8 . 9 
4 . 2 
­ 1 4 . 7 
­ 4 . 6 
­ 2 4 . 0 
0 . 7 
­ 5 . 3 
­ 1 0 . 7 













1 1 .12 .1975 
UEUFS MIS EN INCU3ATI0N 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
( S EL EC Τ ION, MIJLTI PL ICAT ION, UT IL ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUÖATI0N 
MIXFO STOCK 
GRANDPARENT,PARENT.UTILITY CHICKS 
TAB - 005 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 








1 % 7 4 / 7 3 
1 I 7 5 / 7 4 
1 EUR­9 CUM! 
1 1973 
1 1974 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 





1 t 7 4 / 7 1 














­ 1 9 . 3 





­ 1 9 . 3 
­ 3 3 . 1 
ID 
0 . 0 
0 .0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 1 4 . 0 
3 1 1 6 . 0 
2 3 3 0 . 0 
1 0 . 7 






­ 3 . 9 
18590 
15560 




­ 4 . 5 




­ 1 1 . 3 
­ 1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
J .O 
0 . 0 
3 .0 
5 1 2 2 . 0 
5 0 6 0 . 3 
4 9 1 3 . 0 
­ 1 . 2 






­ 1 2 . 6 
31646 
270C4 




­ 1 0 . 0 
­ 1 2 . 5 
3 54 50 
31634 
27004 
­ 1 0 . 8 
­ 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
D.O 
6 9 0 0 . 0 
6 9 4 2 . 3 
6 8 7 9 . 0 
i.b 














­ 9 . 4 




­ 1 0 . 4 
1.1 
3 . 0 
0 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 1 2 3 . 0 
5 8 9 2 . 0 
5 6 8 3 . 0 
­ 3 . 3 


















­ 1 3 . 7 
4 . 0 
3 . 0 




5 0 0 2 . 0 
4 8 0 1 . 0 
4 8 7 3 . 0 














1 7 . 3 
57457 
6 0467 









­ 1 4 . 6 
5 .3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 7 9 8 . 0 
3 3 6 3 . 0 
4 3 0 2 . 0 
1.7 




­ 6 . 4 
2 3 . 6 
61609 
65600 




­ 6 . 5 




­ 1 4 . 1 
6 . 5 
3 .0 
0 . 0 
3 . 0 
0 .0 
3 . 0 
2 4 8 8 . 0 
2 6 3 8 . 0 
3 3 2 0 . 0 
6 . 0 




­ 3 . 0 
3 . 3 
66098 
70237 




­ 3 . 1 




­ 1 3 . 4 
6 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 9 1 3 . 0 
22C8 .0 
2 5 6 5 . 0 
15 .4 







7 . 3 
2 0 . 5 
68729 
73406 









­ 1 2 . 7 
6 . 9 
3 .0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
3 . 0 
1 6 6 1 . 0 
1452 .0 
2 0 0 3 . 0 
­ 1 2 . 6 
3 7 . 9 





3 . 6 
1 6 . 0 
70151 
75055 




3 . 6 




­ 1 2 . 5 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 1 3 4 . 0 
1 0 4 1 . 0 
1305 .0 
­ 8 . 2 










­ 1 1 . 0 
31276 
71165 
­ 1 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 2 3 . 0 
1C00 .0 








2 1 6 1 
3009 
3 9 . 2 
83437 
74174 
­ 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 8 4 . 0 
1 6 1 0 . 0 









­ 1 1 . 1 1 
83437 | 
74174 1 
­ 1 1 . 1 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
39362 1 
39623 1 
0 . 7 1 
1 1 . 1 2 . 1 5 7 5 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
(S ELECTION,MUL TI PLI CAT ION,UT IL I SAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MIXED STOCK 
GRANDPARENT,PAR ENT,UT IL ITV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 


















6846.0 6163.0 7605.0 7069.0 6449.0 3309.0 1947.2 2716.4 790.7 239.2 163.6 
4681.8 5716.1 6118.6 6054.7 3433.0 1693.3 1508.6 2279.6 1179.2 381.2 56.3 
2 3 4 0 . 1 5 4 4 6 . 5 4 5 4 5 . 5 1 1 3 5 1 . 9 4 9 5 8 . 0 2 2 5 0 . 2 1 8 1 3 . 0 2 0 7 1 . 6 1 1 6 6 . 4 3 4 4 . 1 
- 3 1 . 6 






τ 7 4 / 7 3 





t 7 4 / 7 3 













1 9 7 4 
1 5 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0.3 
S 
- 7 . 3 - 1 9 . 5 - 1 4 . 3 






























0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 




















































α.ο ο.ο ο.ο 
3.0 0.0 0.0 





















































































4 4 0 7 5 
3 4 5 5 1 
1 9 7 3 
1 9 7 4 













































































































1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
CANETONS 
( S E L E C T I O N . H U L T I P L I C A T I O N . U T I L I S A T I U N I 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
DUCKS 
GRANDPARENT,PARENT,UT IL I TV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
ENTEN ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/VEAR/JAHR 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
ï 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CU"UL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
3 5 2 5 
2 9 3 3 
9 0 5 3 
71 3C 
1 4 5 4 9 
122 56 
* 74/73 





























- 1 2 . 1 
6 .3 
- 1 5 . 7 
- 4 . 8 
- 2 2 . 8 
1 6 . 6 
- 2 4 . 8 
2 5 . 7 
1 9 9 7 7 2 5 5 1 9 3 0 9 1 0 3 5 1 9 8 3 8 9 4 4 4 1 8 1 7 4 3 9 6 5 4 6 0 9 4 4 8 5 5 2 
1 7 0 3 7 2 2 3 4 6 2 7 8 4 0 3 2 3 9 9 3 5 9 6 7 3 9 3 1 8 4 2 0 4 7 
197 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
l 7 5 / 7 4 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
197 5 
X 7 4 / 7 3 







2 5 4 5 
2 6 3 6 
2 0 2 7 
3 5 3 2 
4 2 1 9 
3 0 1 7 
4 7 5 1 
4 1 3 1 
3 7 1 4 
4 5 00 
4 2 6 7 
3 7 8 2 
4 9 8 0 
3582 
3 7 6 3 
4 1 8 5 
4 0 0 3 
3 9 1 0 
3 5 0 1 
3 1 5 9 
3 2 0 6 
3 1 6 3 
2 7 8 3 
2 3 8 2 
2 7 5 3 
2 1 3 4 
2 1 5 8 
2 1 2 0 
1651 
I P 9 9 





































- 1 2 . 0 
- 1 4 . 4 
3 1 1 5 7 
2 9 1 8 0 
2 5 8 0 1 





- 2 0 . 2 





2 3 . 1 
1 2 . 3 
- 2 6 . 4 
1 .5 
- 2 0 . 3 
- 0 . 5 
- 1 7 . 8 
- 5 . 3 
- 1 5 . 2 
- 5 . 1 
- 1 3 . 0 
- 5 . 7 
- 1 1 . 3 
- 6 . 3 
- 1 1 . 6 
- 7 . 7 
- 1 0 . 7 
- 8 . 4 
- 9 . 5 
37785 
34556 
- 0 . 7 
5 5 . 6 
- 7 . 0 
- 5 9 . 7 
- 1 8 . 1 
- 4 1 . 8 
- 3 . 9 
- 4 2 . 5 
- 2 3 . 4 
- 2 5 . 5 
- 1 9 . 3 
- 2 8 . 0 
- 1 4 . 3 
- 3 5 . 1 
- 1 3 . 2 
- 4 3 . 3 
- 1 . 2 
- 4 7 . 2 
- 1 2 . 9 
- 4 0 . 0 
1 9 5 3 









3 9 2 . 0 
3 6 4 . 5 













8 5 3 . 8 
6 5 4 . 1 







6 4 4 . 6 
5 5 2 . 2 







4 1 7 . 1 
4 1 2 . 3 
2 1 7 . 6 
3 2 9 . 7 
2 8 7 . 5 
1 7 2 . 6 
2 9 0 . 0 
2 1 8 . 9 
3 0 8 . 6 








1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 4 3 4 . 0 1 9 2 3 . 0 2 4 5 5 . 0 2 3 5 2 . 0 2 4 0 7 . 0 2 3 8 0 . 0 1 7 9 1 . 0 1 5 9 3 . 0 1 7 6 8 . 0 1 5 3 6 . C 1 2 4 3 . 0 1 3 5 3 . 0 
1 6 2 4 . 0 2 7 4 1 . 0 2 1 7 3 . 0 2 3 8 1 . 0 2 2 9 6 . 0 2 2 9 9 . 0 1 3 1 2 . 0 1 5 3 6 . 0 1 4 7 7 . 0 1 1 5 5 . 0 1 1 3 4 . 0 1 5 0 1 . 0 
1 5 0 8 . 0 1 5 8 4 . 3 2 4 5 3 . 0 2 3 1 6 . C 2 4 1 0 . 0 2 3 6 1 . 0 1 8 2 9 . 0 1 5 2 0 . C 1 5 0 2 . 0 1 3 9 4 . 0 
1 3 . 2 
- 7 . 1 
4 2 . 5 
- 2 7 . 6 
- 1 1 . 5 
1 2 . 9 
1 .2 
- 2 . 7 
- 4 . 6 
5 . 3 
- 3 . 4 
2 . 7 
1.2 
0 . 9 
- 3 . 9 
- 1 . 0 
- 1 6 . 5 
1 . 7 
- 2 4 . 8 
2 0 . 7 
22240 
22179 
11 .12 .1975 TAB - 008 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
CANETUNS 
(S EL EC T IUN,MULT[PL ICATION,UT IL I SAT ION) 
hATCHlNG EGGS PUT INTO INCUBATION 
DUCKS 
ORANOPAPENT,PARENT,UTIL ITV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
ENTEN ZUR MAST 


















































3 9 . 3 
- 3 3 . 8 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
7 0 2 . 0 2 3 8 . 0 3 3 9 . 2 2 8 4 . 2 1 5 4 . 7 1 4 5 . 6 1 5 4 . 8 1 9 9 . 9 
2 3 3 . 3 2 3 3 . 6 6 4 . 4 2 7 8 . 0 1 8 2 . 9 1 9 5 . 8 1 2 2 . 7 2 0 5 . 3 





















3 2 1 . 0 6 7 3 . 0 1 0 5 0 . 0 7 2 3 . 0 9 3 7 . 0 7 9 1 . 0 6 3 0 . 0 6 9 1 . 0 3 8 0 . 0 7 4 . 0 3 8 . 0 
3 3 7 . 0 7 4 0 . 0 3 = 0 . 0 8 7 0 . 0 7 2 1 . 0 7 8 9 . 0 6 B 2 . 0 4 6 0 . 0 2 9 . 0 1 9 . 0 2 . 0 













3 . 1 
- 6 . 3 
- 3 3 . 4 
- 2 2 . 8 
- 9 2 . 4 
4 5 6 . 6 
- 7 4 . 3 
321.1 
- 7 . 1 - 2 5 . 7 
-15 .4 - 1 3 . 5 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 















0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 1 . 3 
4 4 . 6 
- 3 5 . 1 - 3 3 . 1 
5 9 . 4 6 1 . 6 
- 3 7 . 1 
74.4 
6 5 . 0 



































0 . 0 









































% 7 4 / 7 3 






































122.0 71 .5 
-2b.h - 4 2 . 4 
1 9 . ü 


















X 7 4 / 7 1 
t 7 5 / 7 4 
9 1 . 6 1 7 9 . 3 6 1 5 . 1 5 0 7 . 7 1 0 9 2 . 3 8 4 9 . 2 5 9 4 . 1 4 2 9 . 0 2 0 6 . 7 
1 0 3 . 3 5 9 8 . 1 6 0 0 . 6 4 5 6 . 7 9 3 5 . J 7 2 0 . 6 5 3 9 . 2 4 1 9 . 6 2 2 9 . 8 






















11.2 - 3 7 . 4 
5 5 . 3 2 1 3 . 6 
49 09 
46 50 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
DI SONS 
(SEL EC Τ ION,MULTI PLICATION,UT IL ISAT ION) 
HATChING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GFESF 
GRANDPAR ENT,PARENT.UTILI TV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
GAENSEN ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UNO GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/VEAR/JAHR 
1000 0EUFS/EGGS/E1ER 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
ï 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUMUL 











- 3 2 . 9 6 7 2 . 7 
- 6 . 6 1 8 . 8 
6 0 8 . 3 
- 5 . 9 
1 9 7 3 
1 9 7 4 





3 0 0 
4 1 5 




1 0 0 1 
1 5 0 7 
1021 
1 5 2 5 
1 0 2 9 
1 5 3 5 
1 0 3 8 
1 5 4 3 
1 0 4 3 
1 5 4 3 
I 7 4 / 7 3 

























Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
­ 1 0 0 . 0 ­ 4 0 . 3 2 2 . 5 
0 . 0 2 6 . 2 4 . 2 
2 5 . 4 
2 1 . 2 
4 . 1 
2 2 . 6 
­ 4 4 . 6 7 4 0 . 0 5 0 0 . 0 
­ 8 . 2 7 . 1 3 3 . 3 
Χ Τι/73 










Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
­ 1 0 0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
- 4 3 . 3 
4 4 . 7 
1 0 . 5 
3 . 0 
1 3 . 0 
1 5 . 0 
1 0 . 4 9 . 8 
1 7 . 9 1 8 . 3 
3 . 1 
1 7 . 9 
8 . 9 
1 7 . 8 
9 . 4 
1 7 . 9 
9 . 5 
1 7 . 3 
1 8 . 4 1 2 8 . 3 2 0 1 . 3 1 9 2 . 0 5 9 . 4 
4 . 0 1 2 6 . 6 1 9 9 . 9 1 4 4 . 7 3 9 . 6 
9 . 2 1 3 3 . 6 1 8 5 . 1 1 6 5 . 1 4 1 . 2 
2 . 3 Ο.Ο 
6 . 7 0 . 4 
0 . 6 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
­ 7 8 . 3 
1 3 0 . 0 
­ 1 . 3 
5 . 5 
­ 0 . 7 
­ 7 . 4 
­ 2 4 . 6 
1 4 . 1 
­ 3 3 . 3 
4 . 0 
1 9 1 . 4 
­ 9 1 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 5 . 0 1 5 0 . 0 8 9 6 9 6 . 0 
- 1 0 0 . 0 
2 5 . 0 1 5 0 . 0 



























0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 2 1 . 0 5 2 . 0 
0 . 0 1 9 . 0 1 1 3 . 0 
5 . 0 1 8 . 0 1 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 9 
­ 9 . 5 
­ 5 . 1 
1 1 7 . 3 
­ 2 . 7 
1 3 3 . 3 
6 8 . 6 
= 7 . 5 
5 5 . 7 
7 0 . 0 
4 4 . 1 
­ 6 5 . 4 
5 5 . 6 
7 0 0 . 0 
1 2 . 5 
5 0 0 . 0 
3 3 . 3 
2 5 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
9 1 1 
1 0 0 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 7 7 . 0 
4 0 . 0 
7 9 . 0 
1 2 3 . 0 
2 0 . 0 
3 4 . 0 
4 9 . 0 
2 6 . 0 
9 .0 
1 4 . 0 
1.0 
8 . 0 
9 . 0 
1.0 
6 . 0 
8 . 0 
4 . 0 
5 .0 
0 . 0 
2 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
5 .0 
9 1 1 
1 0 0 6 
9 1 1 




OEUFS MIS EN INCUBATION 
OISONS 
I S EL EC Τ I O N . M U L T I P L I C A T I O N , U T I L I S A T I O N ) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GEESE 
GRANCPAPENT,PARENT,UT IL I TY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
GAENSEN ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
1 1 






1 % 74/73 





I X 74/73 





I X 74/73 





I X 74/73 
1 S 75/74 
1 UNITED <ll 
1 197 3 
1 1974 
1 1975 
I X 74/73 





I X 74/73 





1 * 74/73 
I X 75/74 





















































































































































































































































































































































































































1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
DINDONNEAUX 
(S EL EC Τ ION,MULTI PLI CAT ION,UT IL ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
TURKFVS 
GRANDPARENT,PARENT,UT IL ITV CHICKS 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
EINGELEGTE EIER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UND GEBRAUCHSKUEKEN 
























! : : : : : 10795 10141 
9437 9624 10379 10455 10647 116 51 10524 10016 











­ 2 . 5 
6 . 2 
­ 1 . 2 
­ 2 . 5 
­ 3 . 9 
1 . 5 
­ 1 7 . 7 
4 . 3 
62194 72719 82735 9C962 97999 104600 112023 



























































4 . 0 
1 .2 
3 . 6 
­ 1 2 . 5 
0 . 9 
­ 2 . 1 
1 . 0 
9 . 3 
10.9 
0 . 1 
1 .6 
2 . 1 
­ 1 4 . 4 













3 6 8 7 1 



















­ 3 1 . ? 
16.4 
­ 2 7 . 7 
12.9 
­ 2 0 . 1 
11.9 
­ 1 8 . 5 
9 . 3 
­ 1 5 . 6 
3 . 6 
­ 1 2 . 3 
8 . 9 
­ 1 0 . 8 
3 . 1 
­ 9 . 5 
12 .0 
1 3 . 9 
­ 1 3 . 7 
­ 1 8 . 5 
9 . 6 
­ 1 2 . 3 
­ 1 7 . 6 
1 2 . 0 
­ 2 5 . 8 
6 .8 
6 . 3 
­ 2 . 6 
3 .6 
­ 1 9 . 2 
1 1 . 4 
­ 1 7 . 3 
­ 6 . 5 
2 8 . 7 
­ 2 3 . 9 
2 6 . 8 
77755 
77682 
3 4 2 . 5 
3 8 3 . 5 
3 1 0 . 9 
4 0 2 . 1 
3 4 7 . 0 







4 4 4 . 4 
3 6 6 . 0 
4 0 9 . 9 
5 2 5 . 8 
3 9 0 . 0 







4 6 8 . 4 
4 e 5 . 1 
3 9 2 . 0 
4 2 0 . 8 
4 6 8 . 5 







3 6 0 . 4 
2 5 6 . 4 
3 2 5 . 2 
3 1 7 . 7 
2 3 0 . 2 
3 4 3 . 1 










ï 7 4 / 7 3 
l 75/74 
2 5 7 5 . 0 2 6 2 7 . 0 3 6 2 3 . 0 3 8 3 3 . 0 3 7 2 3 . 0 4 5 7 2 . 0 3 2 0 6 . 0 3 8 1 3 . 0 4 0 5 3 . 0 3 3 5 6 . 0 3 7 1 9 . 0 4 6 2 0 . 0 
3 7 0 9 . 0 3 7 4 6 . 0 4 1 4 2 . 0 3 7 3 6 . 0 3 8 4 2 . 0 4 4 3 9 . 0 3 3 9 9 . 0 4 3 1 4 . 0 4 1 6 4 . 0 2 9 5 1 . 0 2 8 5 1 . 0 3 2 5 3 . 0 
2 9 7 7 . 0 2 6 5 3 . 0 3 2 1 0 . 0 3 4 0 3 . 0 3 7 3 9 . 0 4 6 8 0 . 0 3 8 5 9 . 0 4 0 5 5 . 0 4 0 1 8 . 0 2 9 9 5 . 0 
4 4 . 0 4 2 . 6 
­ 2 2 . 4 ­ 2 5 . 2 
14 .3 
22 .5 
­ 3 . 9 
­ 8 . 9 
1.1 
­ 2 . 7 
­ 2 . 9 
5 . 4 
6 . 0 
13.5 
13.1 
­ 6 . 0 
2 . 7 
­ 3 . 5 




1 1 . 1 2 . 1 9 7 8 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
DINOONNEAUX 
(S EL EC Τ I O N , M U L T I P L I C A T I O N S IL ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
TURKEYS 
G«AN DP AR ENT,PAR ENT,UT IL I TV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 








I X 7 4 / 7 3 





I 197 5 
I ï 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 197 3 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 




1 0 7 5 . 5 
1 4 1 1 . 8 
6 1 9 . 1 
3 1 . 3 
­ 5 6 . 1 
8 3 2 . 0 
8 8 1 . 0 
6 5 8 . 0 
5 . 9 
­ 2 5 . 3 
ELGIE 
1 3 3 . 0 
1 4 5 . 0 
6 7 . 0 
9 . 0 
­ 5 3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGjrjM 
2 7 0 5 . 3 
2 1 1 5 . 0 
: 
­ 2 1 . 3 
6 3 . 1 
8 2 . 7 
3 7 . 9 
2 1 . 4 
­ 5 4 . 2 
5 2 . 5 
1 1 9 . 4 
3 6 . 8 
1 2 7 . 4 




1 2 7 1 . 3 
1 5 5 5 . 3 
9 0 2 . 0 
2 2 . 6 
­ 4 2 . 2 
7 9 6 . 0 
9 4 4 . 0 
6 4 6 . 0 
1 8 . 6 
­ 3 1 . 6 
1 3 0 . 0 
1 5 8 . 0 
1 3 0 . 0 
2 1 . 5 
­ 1 7 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
2 5 9 3 . 0 
20 1 4 . 0 
­ 2 2 . 3 
4 9 . 6 
7 6 . 1 
17 .1 
5 3 . 3 
­ 5 1 . 4 
1 4 1 . 2 
2 0 0 . 4 
6 3 . 5 
4 1 . 9 




2 5 3 3 . 0 
1 5 2 2 . 4 
1 3 8 8 . 0 
­ 3 9 . 9 
­ 8 . 8 
7 2 0 . 0 
1 0 2 0 . 0 
6 6 5 . 0 
4 1 . 7 
­ 3 4 . 8 
2 1 1 . 0 
1 5 5 . 0 
8 9 . 0 
­ 2 6 . 5 
­ 4 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
2 8 4 8 . 0 
2 1 6 3 . 0 
­ 2 3 . 2 
9 0 . 9 
1 1 7 . 4 
4 5 . 2 
2 9 . 2 
­ 6 1 . 5 
2 C 7 . 0 
2 2 8 . 8 
1 5 9 . 1 
10.6 




1 5 9 5 . 0 
1 3 3 5 . 1 
2 6 0 3 . 1 
1 5 . 1 
4 2 . 1 
8 6 0 . 0 
1 1 6 0 . 0 
7 7 4 . 0 
3 4 . 9 
­ 3 3 . 3 
1 7 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 4 . 0 
­ 1 9 . 0 
­ 7 . 6 
J .O 
3 . 0 
J.O 
J . J 
0 . 0 
2 8 4 6 . 0 
2 5 3 5 . 0 
­ 9 . 2 
1 3 4 . 1 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 3 
­ 3 2 . 6 
­ 4 . 0 
1 6 6 . 1 
2 4 2 . 8 
5 3 . 3 
4 6 . 2 




1 5 6 1 . 0 
1 8 7 7 . 5 
1 4 6 3 . 7 
2 3 . 1 
­ 2 2 . 0 
7 3 0 . 0 
1 0 6 0 . 3 
6 7 0 . 0 
4 5 . 2 
­ 3 6 . 8 
2 6 1 . 0 
2 2 7 . 0 
1 8 3 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 3 . 4 
3 . 0 




2 9 2 5 . 0 
3 2 4 2 . 0 
1 0 . 8 
3 8 2 . 1 
2 2 3 . 1 
2 3 1 . 3 
­ 4 1 . 6 
3.7 
1 8 0 . 7 
1 0 2 . 6 
1 8 9 . 1 
­ 4 3 . 2 











1 0 7 3 . 0 
1 5 4 5 . 3 
15 5 4 . 5 
­ 7 . 6 
0 . 6 
6 7 8 . 0 
9 5 2 . 0 
6 0 3 . 0 
4 0 . 4 
­ 3 6 . 7 
1 7 7 . 0 
2 0 8 . 0 
1 5 8 . 0 
1 7 . 5 
­ 2 4 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 6 1 . 0 
3 6 5 2 . 0 
­ 0 . 2 
4 0 2 . 7 
2 5 0 . 3 
3 0 4 . 6 
­ 3 7 . 7 
21 .5 
4 3 9 . 1 
1 5 9 . 2 
1 0 9 . 7 
­ 6 3 . 7 
­ 3 1 . 1 
1 8 5 8 . 2 
1 3 3 8 . 9 
1 3 1 2 . 1 
­ 2 5 . 3 
3 0 . 5 
7 2 5 . 0 
1 0 4 3 . 0 
8 5 6 . 0 
4 3 . 9 
­ 1 7 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 0 
2 . 6 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
3 8 9 0 . 0 
3 5 3 1 . 0 
3 5 9 6 . 0 
­ 7 . 9 
J . 4 
2 7 7 . 4 
2 8 3 . 2 
3 0 9 . 5 
1.0 
13 .5 
2 1 6 . 3 
1 8 9 . 3 
1 9 6 . 0 
­ 1 2 . 5 
3.5 
1 1 7 4 . 8 
1 1 6 7 . 5 
1 3 3 5 . 8 
­ 0 . 6 
5 7 . 2 
7 6 7 . 0 
9 7 7 . 0 
6 4 0 . 3 
2 7 . 4 
­ 3 4 . 5 
3 2 5 . 0 
2 8 2 . 0 
2 9 5 . 0 
­ 1 3 . 2 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
3 2 6 1 . 0 
2 5 8 7 . 0 
2 4 0 2 . 0 
­ 2 0 . 7 
­ 7 . 2 
1 3 5 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 8 . 4 
­ 2 2 . 3 
1 2 . 9 
2 4 4 . 2 
1 1 5 . 1 
3 5 . 1 
­ 5 2 . 9 




8 3 6 . 8 
8 0 8 . 2 
1 2 3 3 . 2 
­ 3 . 4 
5 2 . 6 
7 4 8 . 0 
9 0 5 . 0 
5 5 0 . 0 
2 1 . 0 
­ 3 9 . 2 
2 3 2 . 0 
1 0 9 . 0 
2 4 5 . 0 
­ 5 3 . 0 
1 2 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 2 6 . 0 
1 9 1 7 . 0 
1 8 8 1 . 0 
­ 1 7 . 6 
­ 1 . 9 
1 5 . 1 
6 2 . 6 
4 8 . 0 
3 1 4 . 6 
­ 2 3 . 3 
7 6 . 5 
4 . 1 
4 4 . 0 
­ 9 4 . 6 




1 4 8 9 . 6 
1 2 0 4 . 4 
1 3 3 1 . 4 
­ 1 9 . 1 
1 0 . 5 
8 2 4 . 0 
8 2 2 . 0 
4 3 1 . 0 
­ 0 . 2 
­ 4 7 . 6 
1 19 .0 
3 2 . 0 
1 2 9 . 0 
­ 7 3 . 1 
3 0 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
2 2 8 0 . 0 
1 6 6 5 . 0 
1 9 5 1 . 0 
­ 2 7 . 0 
1 7 . 2 
2 0 . 0 
8 2 . 8 
5 7 . 2 
3 1 4 . 0 
­ 3 C . 9 
1 0 5 . 8 
2 3 . 1 
1 1 6 . 9 
­ 7 8 . 2 
4 0 6 . 1 
1 
Ν I 
1 5 7 2 . 2 
8 6 0 . 4 
­ 4 5 . 3 
7 3 3 . 0 
5 9 3 . 0 
­ 2 4 . 3 
1 4 6 . 0 
1 7 . 0 
­ 8 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
2 1 2 3 . 0 
1 9 9 5 . 0 
­ 6 . 3 
7 6 . 7 
5 4 . 4 
­ 2 9 . 1 
6 0 . 5 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 
1 1 2 6 . 4 
7 5 6 . 7 
­ 3 2 . 8 
9 5 5 . 0 
9 1 4 . 0 
­ 4 . 3 
9 5 . 0 
5 4 . 0 
­ 4 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 3 6 . 0 
2 1 0 8 . 0 
­ 2 0 . 0 
7 2 . 4 
6 5 . 5 
­ 9 . 5 
1 6 8 . 8 
0 . 0 






­ 1 0 . 3 1 
9418 1 
11271 1 
1 9 . 7 1 
2162 1 
1690 1 







­ 1 4 . 1 | 
2059 1 
1335 1 
­ 3 2 . 7 | 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
PINTADEAUX 
I S EL EC Τ ION,MULTI PLI CAT ION,UT IL ISAT IONI 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATIUN 
GUINEA-FOWLS 
GRANDPAR ENT,PARENT,UTIL ITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
PFRLHUEHNER ZUR MAST 
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X 74/73 I 

























































5030 10457 17181 23544 
4667 5563 16304 22724 
4681 9937 16964 22968 
- 7 . 2 
0 . 3 
- 8 . 5 
3 . 9 
- 5 . 1 
4 . 0 
- 3 . 5 
1 .1 
- 2 . 6 
3 . 7 
- 4 . 2 
3 . 5 
- 9 . 2 
10.1 



















0.0 -100.0 -36.3 

















































t 7 4 / 7 3 
l 7 5 / 7 4 
- 1 1 . 1 
- 3 . 7 
- 1 0 . 4 
5 .6 
- 2 . 1 
1 4 . 1 
7 .9 
- 3 . 8 
9 . 3 
- 4 . 8 
0 . 5 
1 0 . 6 
































































X 7 4 / 7 3 1 






- 7 . 2 














3 . 9 









- 1 0 . 1 




- 4 0 . 5 




- 6 . 6 




- 8 . 2 




7 . 1 




- 0 . 1 
653C5 
60582 





4 4 0 7 . 0 4 5 7 4 . 0 5 6 4 2 . 0 4 9 8 7 . 0 5 0 6 9 . 0 5 9 1 4 . 0 4 6 5 3 . 0 5 0 1 7 . 0 5 3 5 2 . 0 3 5 0 7 . 0 3 5 6 5 . 0 4 4 2 7 . 0 
3 9 1 9 . 0 4 0 5 9 . 0 5 5 2 5 . 0 5 3 7 4 . 0 5 5 3 9 . 0 5 9 4 6 . 0 2 4 0 4 . 0 5 0 5 0 . 0 4 9 7 3 . 0 3 5 5 4 . 0 3 3 2 0 . 0 4 7 8 3 . 0 











11.12.1975 TAB - 014 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
PINTADEAUX 
(S E L E C T I O N . M U L T ! P L I C A T I O N , U T I L I S A T I O N ! 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GUINEA-FOWLS 
GRANOPAR ENT,PARENT,UT IL ITV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
PERLHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
1710 




X 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 




* 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 




Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 





% 7 4 / 7 1 




4 8 1 . Β 
6 5 8 . 9 
8 6 3 . 4 
3 6 . 8 
3 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
EL GI E 
1 4 1 . 0 
3 9 . 0 
4 5 . 0 
- 3 6 . 9 
- 4 9 . 4 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 






0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
J . 3 
3 . 3 







7 4 0 . 7 
6 9 5 . 4 
9 2 2 . 7 
- 6 . 1 
3 2 . 7 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1 . 0 
- 3 . 6 
- 9 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 





3 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




9 1 4 . 0 
1 0 6 0 . 8 
7 1 6 . 7 
1 6 . 1 
- 3 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 7 . 0 
1 4 9 . 0 
5 . 0 
- 1 0 . 8 
- 9 6 . 6 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 




1 1 8 1 . 0 
9 0 3 . 0 
8 2 6 . 6 
- 2 3 . 5 
- 8 . 5 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 4 . 0 
1 4 3 . 0 
1 0 . 0 
- 2 6 . 3 
- 9 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
M 
1 
1 2 9 8 . 0 
8 9 8 . 6 
1 2 8 3 . 1 
- 3 0 . 8 
4 2 . Β 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 .0 
2 3 0 . 0 
1 8 4 . 0 
1 3 . 0 
- 2 0 . 0 
- 9 0 . 2 
3 .3 
3 . 0 
3 . 0 





3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
2 . 1 
0 . 0 











1 5 5 4 . 0 
7 8 8 . 1 
1 3 7 2 . 9 
- 4 9 . 3 
7 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 1 . 0 
1 6 0 . 0 
2 4 . 0 
- 2 0 . 4 
- 8 5 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
2 . 4 
0 . 0 
3 3 0 . 0 
1 3 0 6 . 0 
1 0 7 8 . 8 
1 3 1 9 . 0 
- 1 7 . 4 
2 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 8 . 0 
1 7 0 . 0 
2 3 . 0 
- 4 . 5 
- 8 6 . 5 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 






3 . 3 
3 .3 
3 . 3 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 3 
3 .2 
3 .3 
- 9 3 . 2 
1 2 6 0 . 6 
8 0 1 . 4 
9 B 3 . 1 
- 3 6 . 4 
2 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 
- 8 7 . 5 
0 . 0 
O.J 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
4 . 9 
0 . 2 
J.O 




1 0 4 2 . 5 
9 1 2 . 3 
9 2 5 . 1 
- 1 2 . 5 
1 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 . 0 
- 1 8 . 6 
- 8 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .5 
3 . 0 




5 9 0 . 8 
6 5 5 . 9 
1 0 7 0 . 2 
4 4 . 9 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 0 
9 4 . 0 
5 . 0 
- 1 3 . 8 
- 9 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν 1 
5 2 6 . 1 
8 1 0 . 5 
5 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 6 . 0 
5 1 . 0 
- 4 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
6 7 9 . 1 
7 8 4 . 9 
1 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 4 . 0 
6 1 . 0 
- 1 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 












- 1 7 . 7 1 
0 1 
0 1 









1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
PRODUCTION INDIGENE 
POULFTTFS DE RACE PONTE 
(SELECTION FT MULTIPLICATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STOCK 




M A M J J 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 



























































- 3 . 8 
33 .1 
- 2 2 . 2 
- 1 1 . 0 
- 3 3 . 4 
50.4 
11 .1 





















































2 3 . 3 
- 1 3 . 8 
- 2 4 . 2 
13.0 
- 4 2 . 2 
41 .4 
- 4 2 . 4 
11.1 
10.3 
- 1 0 . 5 
- 4 1 . 0 
- 2 7 . 3 
- 1 3 . 2 
- 2 3 . 3 
48 .5 
5 . 2 
14.1 
294 706 1291 1333 
362 713 1378 2145 




- 2 3 . 8 
6 . 8 
- 3 2 . 6 
17.0 
- 3 6 . 1 
11 .3 
- 3 6 . 2 
7 . 2 
- 3 1 . 8 
4 . 3 
- 3 3 . 1 
1 .1 
- 3 1 . 7 
- 0 . 4 
- 2 7 . 9 
- O . l 





7 . 5 
- 2 2 . 0 
2 . 9 
- 4 7 . 5 
- 2 1 . 1 
- 1 9 . 9 
- 2 1 . 2 
- 4 3 . 1 
- 2 7 . 2 
0 . 5 
- 5 4 . 0 
5 . 5 
16.5 

























1 6 7 . 0 
1 3 8 . 1 













2 2 9 . 6 
2 4 6 . 3 
1 9 2 . 5 
3 5 6 . 1 
3 6 6 . 6 







2 5 9 . 9 
2 0 4 . 8 
1 1 6 . 5 
1 4 8 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 6 5 . 5 
7 8 . 0 
8 5 . 4 
9 1 . 3 
1 0 6 . 4 
107 .2 
1 3 5 . 6 
1 1 8 . 9 
1 4 6 . 6 


















7 0 5 . 0 
129.0 
66.0 
1 6 1 





























123.0 112.0 172.0 
87.0 130.0 105.0 
24.0 
2 5 . 5 
1.1 
- 1 7 . 1 
- 3 3 . 3 
3 6 . 8 
- 5 4 . 3 
7 4 . 6 
- 6 9 . 3 
- 1 6 . 5 
- 3 3 . 1 
7 . 7 
- 9 . 5 
3 . 0 
- 4 3 . 8 
6 . 7 
2 . 7 
- 2 1 . 1 
- 6 . 7 
- 2 9 . 3 
- 7 2 . 4 
17 73 
18 04 
1 1 . 1 2 . 1 5 7 5 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE PUNTE 
(SELECTION FT MULTIPLICATION) 
INDIGENOUS PRUDUCTICN 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT ANO PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 








I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
1 * 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
1 t 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 




0 . 0 
1 3 . 7 
3 4 . 9 
0 . 0 
1 5 4 . 0 
2 5 . 3 
6 9 . 3 
2 0 . 3 
1 7 6 . 0 
- 7 1 . 0 
E L G I E 
0 . 0 
1 3 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
- 5 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
<GDDM 
1 0 6 . 0 
9 7 . 0 
- 1 3 . 2 
1 1 . 7 
1 8 . 5 
7 3 . 1 
5 9 . 1 
5 1 . 3 
1 ? . 7 
6 . 8 
1 5 . 0 
- 4 6 . 5 




2 6 . 7 
3 6 . 8 
5 0 . 0 
4 5 . 3 
2 8 . 9 
3 9 . 0 
0 . 1 
3 4 . 0 
- 5 9 . 9 
5 3 0 2 5 . 0 
Ο.Ο 
2 . 3 
1 0 . 0 
0 . 0 
4 0 0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
9 3 . 0 
7 0 . 3 
- 2 4 . 7 
1 3 . 3 
2 6 . 4 
2 7 . 0 
1 0 3 . 1 









1 0 3 . 3 
1C4.9 
4 3 . 5 
1 . 5 
- 5 8 . 5 
7 8 . 0 
3 6 . 0 
6 7 . 0 
- 5 3 . 8 
3 6 . 1 
9 . 0 
1 3 . 0 
1 5 . 0 
4 4 . 4 
15 .4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
1 4 0 . 0 
7 5 . 0 
- 4 6 . 4 
2 0 . 2 
2 0 . 5 
9 . 6 
1 .5 
- 5 3 . 2 
1 4 . 1 
1 9 . 5 
10 .7 
3 9 . 3 




9 1 . 3 
8 8 . 6 
1 0 1 . 1 
- 3 . 0 
1 4 . 1 
3 3 . 0 
1 0 2 . 0 
4 5 . 0 
2 0 9 . 1 
- 5 5 . 9 
19 .0 
3 4 . 0 
1 4 . 0 
7 3 . 9 
- 5 8 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
8 6 . 0 
6 5 . 0 
- 2 4 . 4 
9 . 2 
1 6 . 9 
1 9 . 3 
3 3 . 7 
1 4 . 7 
13 .4 
2 0 . 2 
9 . 6 
9 . 8 














1 0 3 . 6 
1 1 3 . 4 
3 9 . 2 
9 . 5 
- 6 5 . 4 
3 5 . 0 
3 0 . 0 
5 3 . 0 
- 1 4 . 3 
7 6 . 7 
1 3 . 0 
1 6 . 0 
4 3 . 0 
2 3 . 1 
1 6 8 . 8 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
: 
7 3 . 0 
7 6 . 3 
4 . 1 
2 7 . 2 
9 . 3 
3 3 .4 
- 5 9 . 5 
3 2 6 . 7 
3 3 . 4 
1 7 . 9 
13 .3 
- 5 3 . 4 
- 4 1 . 3 
7 4 . 5 
6 4 . 9 
7 8 . 2 
- 1 2 . 9 
2 0 . 5 
5 4 . 0 
5 1 . 0 
4 6 . 0 
- 5 . 6 
- 9 . 8 
2 3 . 0 
1 2 . 4 
1 2 . 0 
- 4 5 . 9 
- 3 . 6 
0 . 0 
3 . 0 
0.0 
3 . 0 
0 . 0 
7 1 . 0 
4 9 . 0 
- 3 1 . 0 
1 5 . 0 
2 0 . 3 
2 1 . 0 
3 5 . 3 
3 . 5 
1 1 . 5 
9 . 6 
10 .9 
- 1 6 . 5 
12 .5 
1 3 2 . 6 
7 8 . 0 
9 5 . 4 
- 4 1 . 2 
2 2 . 3 
4 0 . 0 
9 2 . 0 
1 3 . 0 
1 3 0 . 0 
- 8 5 . 9 
2 1 . 0 
3 . 8 
6 . 0 
- 5 8 . 1 
- 3 1 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
J . O 
0 . 0 
0 . 0 
7 4 . 0 
7 7 . 0 
6 7 . 0 
4 . 1 
- 1 3 . 0 
1 9 . 5 
1 5 . 3 
2 2 . 5 
- 2 1 . 5 
4 7 . 1 
9 . 3 
1 2 . 5 
2 4 . 6 
2 7 . 6 
5 6 . 8 
5 4 . 3 
4 9 . 0 
2 . 5 
- 9 . 8 
- 9 4 . 9 
1 1 2 . 0 
3 9 . 0 
4 3 . 0 
- 6 5 . 2 
1 0 . 3 
8 . 0 
3 . 1 
1 . 0 
- 6 1 . 8 
- 6 7 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
5 2 . 0 
5 9 . 0 
6 1 . 0 
1 3 . 5 
3 . 4 
1 4 . 2 
1 1 . 0 
7 3 . 8 
- 2 2 . 5 
116 .4 
1 8 . 5 
1 7 . 6 
0 . 1 
- 4 . 9 




1 0 . 1 
1 9 . 0 
1 4 2 . 5 
3 3 . 1 
6 5 0 . 0 
1 9 . 0 
4 7 . 0 
2 4 . 0 
1 4 7 . 4 
- 4 8 . 9 
1 . 0 
7 . 4 
6 . 0 
6 3 8 . 2 
- 1 3 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 0 . 0 
4 3 . 0 
7 4 . 0 
- 6 4 . 2 
7 2 . 1 
0 . 0 
2 . 6 
3 . 3 
0 . 0 
2 1 9 . 4 
0 . 0 
6 . 4 
0 . 0 
3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 
ι 0 1 
1 
1 5 . 4 
7 6 . 5 
I 6 C . 9 
3 9 6 . 8 
1 1 0 . 3 
4 1 . 0 
3 0 . 0 
5 9 . 0 
- 2 6 . 8 
9 6 . 7 
2 2 . 0 
9 . 0 
0 . 7 
- 6 3 . 6 
- 5 7 . 5 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 8 . 0 
8 8 . 0 
7 3 . 0 
1 2 . 8 
- 1 7 . 0 
9 . 0 
1 3 . 7 
2 5 . 1 
1 0 7 . 8 
3 4 . 2 
2 . 8 
1 0 . 2 
2 . 0 
2 6 4 . 4 




4 2 . 6 
1 4 . 4 
- 6 6 . 2 
6 9 . 0 
4 0 . 0 
- 4 2 . 0 
2 . 0 
1 6 . 0 
7 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 1 . 0 
1 1 3 . 0 
8 5 . 2 
4 . 9 
2 3 . 3 
4 7 7 . 5 
4 . 3 
5 . 5 
2 7 . 9 
0 
2 0 . 5 
1 3 . 7 
- 3 3 . 2 
7 . 0 
6 7 . 0 
6 5 7 . 1 
4 . 0 
5 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 9 . 0 
6 9 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 7 
0 . 0 
ANNEE/YEAR/JAHR 
6 7 5 
6 7 5 
0 . 0 » 
5 52 
6 0 3 
9 . 3 
1 2 2 
1 3 9 
1 3 . 7 
0 
0 
0 . 0 
1018 
- 6 3 . 3 
1 4 9 
1 9 8 
3 3 . 3 
1 4 6 
1 6 1 
1 0 . 9 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTFS DE RACF CHAIR 
(SELECTIUN ET MULTIPLICATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG 









































































X 7 4 / 7 3 








































- 8 . 4 
1.3 
- 2 2 . 5 
21.7 







7585 9574 11323 
7184 8849 10656 
7022 9027 11057 
1743 1257 1537 1314 
1582 1552 1566 1453 
1755 18C7 1439 





- 5 . 0 
Χ 7 4 / 7 3 








1 9 0 
1 9 2 









1 9 0 







- 1 1 
1 9 2 
1 5 5 








1 6 4 
2 0 5 








2 3 5 










2 0 3 






- 5 . 9 
3 . 8 
1 9 9 . 9 
2 4 0 . 5 
2 9 7 . 7 
- 6 
4 
7 6 ? 
1 5 8 






- 3 . 7 
6 . 0 
1 4 3 . 1 
1 2 6 . 3 
2 2 7 . 8 
- 3 . 2 
4 . 9 
2 1 8 . 5 
2 0 4 . 3 
2 1 2 . 2 
1 . 1 
2 3 . 6 
1 1 3 . 6 
- 4 . 6 
2 . 3 
14 .4 
2 4 . 7 
2 7 . 9 
1 6 . 1 
- 6 . 6 
- 3 3 . 7 
4 5 . 2 
2 0 . 3 
2 3 . 8 
- 3 9 . 7 
4 4 . 9 
- 1 1 . 7 
8 0 . 4 
- 6 . 5 





























Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
244 .0 290 .0 398.0 372.0 390.0 523.0 448 .0 363-0 377.0 378.0 
245.0 318 .3 355.0 362.0 391.0 454 .0 376.0 353.0 381.0 340.0 
226 .0 250 .0 364.Ο 370.0 351.0 468 .0 330.0 304 .0 355.0 320.0 
- 1 0 . 1 
- 5 . 9 
3 . 4 
- 8 . 2 
4 . 7 
- 8 . 8 
- 1 0 . 8 
2 . 4 
- 2 . 7 
2 . 2 
0 . 3 
- 1 0 . 2 
- 1 3 . 2 
3 . 1 
- 1 6 . 1 
1.1 
- 2 . 8 
- 1 3 . 9 
2 9 7 . 0 
3 0 7 . 0 
335.0 
3 0 8 . 0 
44 15 
4190 
1 1 . 1 2 . 1 5 7 5 
PRODUCTION INDIGENE 
PUULFTTFS DE RACE CHAIR 
(SELECTION ET MULTI PLI CATIONI 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT ANO PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 








I X 7 4 / 7 3 




I 197 5 
1 * 7 4 / 7 3 
1 * 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
1 % 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 




1 6 2 . 0 
3 0 9 . 8 
4 5 1 . 1 
9 1 . 2 
4 5 . 6 
4 7 9 . 3 
4 1 2 . 0 
4 5 1 . 0 
­ 1 3 . 3 
9 . 5 
ELGIE 
3 0 . 6 
7 0 . 0 
3 0 . 0 
1 2 8 . 3 
­ 5 7 . 1 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
GDÜM 
4 7 0 . 0 
3 4 1 . 0 
­ 2 7 . 4 
2 7 . 5 
15 .7 
3 4 . 7 
2 9 . 8 
­ 2 . 3 
3 8 . 2 
1 1 9 . 7 
7 7 . 3 
3 5 . 7 




4 1 1 . 5 
4 7 1 . 8 
3 1 0 . 5 
1 4 . 7 
­ 3 4 . 2 
4 1 1 . 0 
4 7 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 6 . 1 
­ 7 2 . 3 
65 .2 
7 9 . 0 
6 1 . 0 
2 1 . 2 
­ 2 2 . 8 
0 . 0 
3 .3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
6 0 9 . 0 
3 3 4 . 0 
­ 4 5 . 2 
1 5 . 3 
4 3 . 5 
2 6 . 6 
1 7 0 . 0 
­ 3 4 . 3 
73 .5 
1 5 0 . 8 
4 7 . 3 
1 0 5 . 2 




4 2 7 . 6 
3 7 2 . 3 
3 0 9 . 1 
­ 1 2 . 9 
­ 1 7 . 0 
5 6 6 . 0 
4 2 0 . 0 
4 8 9 . 0 
­ 2 5 . 8 
1 6 . 4 
9 3 . 0 
9 5 . 0 
4 3 . 0 
2 . 2 
­ 5 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
5 2 4 . 0 
3 1 5 . 0 
­ 3 9 . 9 
2 2 . 6 
3 6 . 8 
4 6 . 2 
6 2 . 3 
2 5 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 1 
5 3 . 1 
­ 7 . 3 




6 0 3 . 4 
4 7 4 . 3 
4 3 2 . 2 
­ 2 1 . 4 
­ 8 . 9 
4 8 1 . 0 
4 3 8 . 0 
4 1 4 . 0 
­ 8 . 9 
­ 5 . 5 
7 0 . 0 
6 9 . 0 
9 0 . 0 
­ 1 . 4 
3 0 . 4 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
4 1 9 . 0 
3 7 3 . 0 
­ 1 1 . 0 
1 9 . 9 
3 3 . 1 
3 0 . 4 
6 7 .3 
­ 3 . 7 
9 7 . 5 
9 6 . 1 
8 1 . 7 
­ 1 . 4 














5 8 2 . 1 
1 9 7 . 7 
6 0 5 . 7 
­ 6 6 . 0 
2 0 6 . 4 
5 9 8 . 0 
4 6 9 . 0 
4 3 9 . 0 
­ 2 1 . 6 
­ 6 . 4 
4 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 3 . 0 
1 5 0 . 0 
­ 1 7 . 0 
0 .0 
3 .0 
3 . 0 
3 . 3 
3 . J 
5 8 6 . 0 
4 2 0 . 0 
­ 2 B . 3 
4 0 . 2 
3 7 . 0 
3 5 . 8 
­ 3 . 0 
­ 3 . 2 
1 2 5 . 3 
1 0 7 . 8 
6 0 . 7 
­ 1 4 . 3 
­ 4 1 . 7 
5 6 9 . 8 
3 1 5 . 1 
5 8 8 . 6 
­ 4 4 . 7 
3 6 . 8 
5 2 5 . 0 
5 9 1 . 0 
5 7 6 . 0 
1 2 . 6 
­ 2 . 5 
6 5 . 0 
1 0 2 . 0 
7 8 . 0 
5 7 . 0 
­ 2 3 . 6 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
O.J 
4 8 0 . 0 
5 C 1 . 0 
4 . 4 
5 5 . 1 
2 8 . 3 
3 0 . 6 
­ 4 8 . 8 
3 . 1 
9 2 . 9 
75 .2 
7 3 . 6 
­ 1 9 . 0 
­ 2 . 1 
5 2 7 . 0 
6 1 1 . 3 
7 0 2 . 2 
16 .0 
1 4 . 9 
5 0 3 . 0 
4 9 7 . 0 
5 7 0 . 0 
­ 1 . 2 
1 4 . 7 
7 1 . 0 
8 2 . 3 
8 0 . 0 
1 5 . 8 




0 . 0 
0 . 0 
5 2 8 . 0 
3 9 1 . 0 
4 1 2 . 0 
­ 2 5 . 9 
5 .4 
3 7 . 8 
2 2 . 3 
3 2 . 8 
­ 3 9 . 7 
4 3 . 9 
9 3 . 5 
1 1 7 . 0 
8 0 . 3 
19 .8 
­ 2 8 . 3 
5 1 8 . 2 
4 4 4 . 4 
7 3 7 . 3 
­ 1 4 . 2 
6 5 . 9 
5 2 1 . 0 
5 4 3 . 0 
4 5 2 . 0 
5 . 2 
­ 1 7 . 5 
7 8 . 0 
7 8 . 0 
3 2 . 0 
0 . 1 
­ 5 9 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0.0 
0 . 3 
4 6 9 . 0 
5 6 4 . C 
4 3 8 . 0 
2 0 . 3 
­ 2 2 . 3 
6 1 . 5 
3 3 . 9 
3 0 . 0 
­ 4 4 . 9 
­ 1 1 . 5 
1 1 2 . 0 
9 1 . 3 
4 6 . 9 
­ 1 8 . 5 




2 3 1 . 8 
5 8 6 . 9 
7 0 1 . 5 
1 5 3 . 2 
19 .5 
4 2 2 . 0 
4 0 4 . 0 
4 3 8 . 0 
­ 4 . 3 
2 0 . 8 
8 3 . 0 
5 3 . 4 
3 5 . 0 
­ 3 5 . 7 
­ 3 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
4 4 0 . 0 
2 4 1 . 0 
3 9 1 . 0 
­ 4 5 . 2 
6 2 . 2 
4 7 . 1 
17 .3 
15 .9 
­ 6 2 . 2 
­ 1 0 . 7 
1 0 6 . 5 
5 4 . 6 
0 . 3 
­ 4 8 . 7 




4 3 5 . 6 
4 9 9 . 2 
4 4 7 . 7 
1 4 . 6 
­ 1 0 . 3 
4 5 2 . 0 
4 2 6 . 0 
4 5 5 . 0 
­ 5 . 3 
6 . 3 
5 3 . 0 
9 5 . 0 
5 4 . 0 
7 9 . 2 
­ 4 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 9 7 . 0 
3 8 4 . 0 
3 4 6 . 0 
­ 2 2 . 7 
­ 9 . 9 
3 1 . 3 
3 4 . 8 
2 3 . 5 
1 1 . 2 
­ 3 2 . 5 
8 2 . 7 
1 0 2 . 5 
6 1 . 6 
2 3 . 9 




2 7 6 . 5 
4 3 1 . 3 
5 6 . 0 
4 7 8 . 0 
3 7 2 . 0 
­ 2 2 . 2 
6 2 . 0 
1 0 6 . 0 
7 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 7 1 . 0 
3 5 3 . 0 
­ 2 5 . 1 
7 7 . 9 
2 4 . 8 
­ 6 8 . 2 
1 3 7 . 8 
1 0 2 . 0 
­ 2 6 . 0 
D 
2 3 2 . 1 
2 4 5 . 5 
5 . 8 
3 9 5 . 0 
4 3 0 . 0 
8 . 9 
5 0 . 0 
4 9 . 0 
­ 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 5 8 . 0 
3 3 0 . 0 
­ 2 7 . 9 
2 6 . 9 
1 8 . 0 
­ 3 3 . 1 
8 4 . 6 
3 4 . 1 






­ 0 . 4 1 
58 30 1 
5486 | 
­ 5 . 9 | 
761 1 
979 | 
2 8 . 6 1 
0 1 
0 1 




­ 2 1 . 4 | 
1205 1 
1197 1 
­ 0 . 6 1 
1 1 .12 .1976 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ) 
INOIGENOUS PRODUCTION 
LAVING STOCK 
FFMALES FOR LAYING 
EIGENERZEUGUNG 















13252 14620 19515 19992 20287 19037 13491 13069 13881 16403 17294 16993 
17110 16646 22251 21663 2C099 16846 13925 13282 15758 17290 167C2 15451 
16409 15986 21225 20052 20580 17979 14694 13129 15022 16192 
29.1 
­ 4 . 1 
27 .5 
­ 1 4 . 3 
14.0 
­ 4 . 6 
8 . 4 
­ 7 . 4 
­ 0 . 9 
2 . 4 
­ 1 1 . 5 
6 . 7 
3 . 2 







2 9 . 1 
­ 4 . 1 
2 8 . 3 
­ 9 . 4 
2 2 . 4 
­ 7 . 6 
1 8 . 2 
­ 7 . 5 
1 3 . 8 
­ 5 . 5 
9 . 3 
­ 3 . 8 
8 . 6 
­ 2 . 8 
7 . 9 
­ 2 . 6 
8 . 5 
­ 2 . 8 
8 . 1 
­ 3 . 2 
13252 27372 47388 67379 87666 106703 120194 133263 147144 163547 I8C841 197834 
17110 35756 58007 79670 99768 116614 130539 143B22 155580 176870 153572 209023 

























2 7 . 0 2 2 . 2 












14525 13772 12828 8311 8354 9114 10822 11351 11671 
15986 14305 12128 9694 9471 10890 11548 1C951 10827 
























83401 91755 10C869 111690 123041 
92606 102077 112968 124516 135467 
89730 99077 1098Í0 121277 
19.2 
­ 6 . 8 
16 .5 
­ 7 . 2 
13.7 
­ 5 . 4 
10.4 
­ 4 . 1 
11.0 
­ 3 . 1 
11.3 
­ 2 . 9 
12.0 
­ 2 . 8 
11.5 






2 7 8 3 . 2 3 7 8 3 . 6 4 8 9 0 . 6 5 2 5 4 . 7 4 6 4 4 . 4 3 8 3 4 . 1 2 8 8 0 . 4 3 3 0 5 . 9 3 0 5 8 . 2 3 5 9 7 . 0 3 3 6 3 . 2 
4 2 5 9 . 4 4 1 3 6 . 6 5 5 1 4 . 7 5 6 7 7 . 7 5 0 2 3 . 6 4 0 5 6 . 5 3 0 9 2 . 0 3 0 7 2 . 1 3 8 4 6 . 2 3 7 3 6 . 2 2 8 3 7 . 0 





4 . 1 
­ 1 0 . 6 
17.8 
­ 1 1 . 2 
8 . 0 
­ 4 . 3 
3 . 2 
­ 7 . 8 
4 . 4 
­ 4 . 2 
7 . 3 
­ 1 . 8 
­ 7 . 1 
­ 7 . 0 
25.8 
­ 1 1 . 1 
134712 
146294 
3 1 6 6 . 3 












7 4 / 7 3 





























































1 8 2 6 . 0 
2 2 9 2 . 0 























2 5 4 5 . 0 
2 8 4 2 . 0 
2 8 2 5 . 0 
1 1 . 7 
­ 0 . 6 
2 8 7 7 . 0 
2 9 3 2 . 0 
1.5 
3 0 3 3 . 0 
3 3 9 5 . 0 






P3ULFTTES DF RACE PONTE 
( U T I L ISATION I 
INOIGENUUS PRUDUCTION 
LAVING STOCK 
FEMALES FOR LAVING 
EIGENERZEUGUNG 







% 74 /73 





I 74 /73 
* 75/74 
1805.0 2092 .0 2679 .0 2652 .8 2752.5 3064.3 1546.1 1003.7 1282.8 1959.6 2454.4 2930 .8 
2544 .5 2665.0 2636 .9 3161.9 2603.1 1948.6 1963.6 1981.5 2149 .7 2314.0 2693.2 2002 .2 
1879.6 2263 .6 2722 .0 2711.3 3248.2 3094 .8 2430.2 2098 .3 2318.9 2418.2 
41 .0 
- 2 6 . 1 
27.4 

















1253.0 1208.3 1306.0 1513.0 1544.0 1530.0 1157.0 1118.0 1364.0 1560.0 1535.0 
1350.0 1650.0 1755.0 1646.3 1660.0 1455.0 1306.0 1396.0 1415.0 1609.0 1630.0 
1351.0 1446.0 14C6.0 1590.0 1640.3 1602.0 1450.0 1426.0 1444.0 1522.C 
3 .0 39 .9 
0 .1 - 1 4 . 4 
34 .4 
- 1 9 . 9 
9 . 0 
- 3 . 4 
7.5 
- 1 . 2 






3 . 7 
2 . 0 
3.1 















-6.3 -13.4 14.5 5.3 16.9 












2 . ' 
8 . 9 12 .2 9 . 6 
4 .1 11.6 6 .2 
1.2 3.6 12 .6 
4 . 4 
3 .4 

















4 .2 0.0 2 . 2 0.0 
3 .0 1.4 1.9 0.0 
2.L 0.0 0 .6 0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
























































1186.2 864 .2 1247.0 1507.0 1529.0 1223.0 903 .0 1055.0 868.0 1160.0 1121.0 1103.0 
1159.0 1238.3 1590.0 1507.0 1433.0 1059.4 1034.2 1110.7 1014.3 1047.0 359.0 933 .0 








3505.0 3557 .0 4487.0 4573 .0 5424.0 5394.0 4601.0 4359 .0 4476.0 5214.0 5353.0 4922 .0 
4652.0 5061.0 5611.0 4712 .0 4663.0 4006.0 3780 .0 3451 .0 4508.0 5347.0 5167.0 4208 .0 
5C05.0 3922 .3 5243 .0 4602.0 5179.0 4734.0 4124.0 3604.0 3932.0 4382.0 
106.9 195.4 257.6 256 .3 324.0 228 .2 159.9 9 7 . 1 58.7 113.7 206 .9 136.2 
201 .1 217 .3 262 .0 296.4 310.0 130.4 103.1 84 .6 154.7 161.3 131 .3 104.3 













1973 Ι 2 5 5 . 7 
Ι 
1974 Ι 335.7 
Χ 75/74 | - 3 3 . 1 
Ι 
3 6 e . 2 
5 1 7 . 1 
2 4 5 . 9 
643 .7 
617 .3 
4 54 .9 
6 3 7 . 5 
6 6 8 . 5 
5 2 9 . 8 
7 6 6 . 4 
3 2 0 . 5 






























3 8 3 . 5 





11 .12 .1975 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACF MIXTE 
DESTINEES A LA PONTE 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MIXED STOCK 
FFMALFS FOR LAYING 
EIGENERZEUGUNG 







X 74 /73 
























































































16223 15331 21074 22306 23607 24271 24694 25064 
14478 16840 13320 15527 20673 21381 21342 22321 









































































































-12.3 -11.8 -10.8 -12.9 
-8.5 -9.5 0.5 3.4 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.3 0.0 

















- 1 3 . 1 - 1 2 . 5 - 1 2 . 4 - 1 1 . 9 - 1 1 . 6 
5.0 6 .2 8.0 8.2 
0 . 0 
0 .0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
































X 74 /73 
% 75/74 
370.0 1551.0 2633.0 2511.0 2137.0 1657.0 999.0 794.0 690.0 486 .0 369 .0 333 .0 
731.0 1340.0 2619.0 2395.0 2090.0 1573.0 1099.0 868.0 633 .0 443 .0 375 .0 466 .0 






















POULETTES DE RACE MIXTE 
DEST INFES A LA PONTE 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MIXED STOCK 
FEMALES FOR LAVING 
EIGENERZEUGUNG 






























Χ 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
292 .0 1540.4 1386.6 1711.2 1590.6 1451.0 744 .4 4 3 8 . 1 
174 .8 1053.4 1286.1 1376.6 1362.3 783 .6 380 .9 3 3 9 . 4 





















6 1 1 . 2 
5 1 2 . 9 
4 6 6 . 1 
1 7 7 . 9 
2 6 5 . 3 
2 6 2 . 4 
5 3 . 8 
8 5 . 7 
3 6 . 8 
1 2 . 6 
100 34 











­46.0 ­48.8 ­22.5 
43.5 32.9 20.2 
­16.1 49.1 59.3 
­9.1 ­1.1 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0.0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
J . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 















3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 
3.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
J . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
3 . J 
J . 3 
0 . 0 
J . J 
J . J 
0 . 0 
J . O 
0 . 0 
3 . 0 
J . O 
0.0 
0.0 
0 . 0 
3 . J 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
J . J 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 























3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
J . J 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
Ü . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 





























0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
O . J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 












PUUSSINS DE RACE CHAIR 
( U T I L ISATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 







* 74 /73 





X 74 /73 
X 75/74 
122598 126774 143164 139109 136340 140800 137952 139244 139237 130996 126943 131063 
126799 137388 1480S5 141544 139404 131273 130733 131791 134455 127033 115506 127159 
126468 131228 142332 141708 136601 145801 145531 143688 141030 141737 
3 . 4 
- 0 . 3 
8.4 
- 4 . 5 
3 . 4 
- 3 . 9 
1.8 
0 . 1 
2 . 7 
0 . 1 
- 6 . 3 
1 1 . 1 
- 5 . 2 
11 .3 
- 5 . 4 
9 . 0 
- 3 . 4 
4 . 9 
- 3 . 0 
11.6 
122598 249372 392536 531646 667985 808786 946738 1085981 1225218 1356213 1483155 1614217 
126799 264188 412273 553816 693221 824499 955231 L087022 1221477 1348514 1464020 1591178 
126463 257667 400028 541737 681337 827139 972669 1116357 1257386 1399122 
3.4 
- 0 . 3 
5 .9 
- 2 . 5 
5 . 0 
- 3 . 0 
4 . 2 
- 2 . 2 
3.8 
- 1 . 7 
1.9 





- 0 . 3 
2 . 9 























88247 95957 104087 104837 100372 105444 103436 101187 101946 58549 91618 93608 
88526 100118 1073C1 102907 103639 99173 96734 96732 101402 96642 84519 93534 





















88247 134204 288291 393128 493500 598944 702380 803567 905513 1004062 1095679 1189286 
88526 186644 295945 398851 502490 601662 698397 795128 396530 593172 107769C 1171623 
92798 191056 295378 403101 507236 617934 725991 832278 941412 1048427 
3 . 3 
4 . 4 
2 . 4 
1.1 
2 . 7 













1 5 6 0 6 . 3 1 4 6 4 6 . 1 1 5 3 0 4 . 9 1 5 B 6 7 . 0 1 6 1 8 2 . 9 1 5 2 5 7 . 3 1 5 0 6 2 . 1 1 7 3 5 2 . 4 1 4 3 6 4 . 5 1 6 9 8 4 . 3 1 3 8 2 2 . 6 1 2 7 5 8 . 5 
1 1 3 2 2 . 6 1 4 1 6 4 . 9 1 5 4 3 3 . 4 1 5 7 5 1 . 8 1 5 6 2 8 . 4 1 2 2 2 1 . 2 1 4 9 6 1 . 1 1 6 2 9 0 . 6 1 4 7 6 0 . 6 1 5 6 8 4 . 8 1 0 1 6 4 . 6 1 5 0 1 5 . 8 
1 5 4 1 2 . 3 1 4 4 0 8 . 2 1 4 5 1 1 . 4 1 6 6 2 5 . 0 1 6 0 9 0 . 6 1 5 6 1 1 . 5 1 6 9 5 8 . 4 1 6 3 6 5 . 7 1 7 4 3 9 . 2 1 8 4 7 3 . 2 
27.4 
16.1 
- 3 . 3 
1 .7 
- 2 . 4 
- 6 . 0 
- 0 . 7 
5 . 5 
- 3 . 4 
1.0 
- 1 9 . 9 
27 .7 
- 0 . 7 
13.3 
- 6 . 1 
0 . 5 
2 . 8 
13.1 











X 74 /73 
X 75 /74 
2 6 7 4 1 . 0 2 5 9 6 4 . 0 3 3 3 1 3 . 0 2 9 0 5 9 . 0 2 8 1 9 7 . 0 3 3 2 5 0 . 0 2 7 3 9 2 . 0 2 4 9 8 4 . 0 2 9 6 8 0 . 0 2 6 6 4 7 . 0 2 4 5 3 3 . 0 2 9 0 5 9 . 0 
2 6 3 2 1 . 0 2 8 0 7 7 . 0 3 5 3 7 5 . 0 3 0 8 0 8 . 0 3 0 3 4 5 . 0 3 2 4 0 0 . 0 2 7 5 5 8 . 0 2 6 5 5 3 . 0 3 1 0 0 8 . 0 2 6 6 0 3 . 0 2 3 3 0 8 . 0 3 0 2 1 8 . 0 
2 5 7 6 2 . 0 2 7 6 2 2 . 0 364C1 .0 3 1 1 6 8 . 0 3 0 1 2 3 . 0 3 6 3 8 7 . 0 2 9 9 6 1 . 0 2 9 7 9 5 . 0 3 3 9 7 9 . 0 2 8 5 4 8 . 0 
- 1 . 6 
- 2 . 1 
P . ! 
- 1 . 6 
6 . 2 
2 . 9 
6 . 3 
1.2 
7 .6 
- 0 . 7 




6 . 3 
1 2 . 2 
4 . 5 
9 . 6 




1 1 .12.1978 
PRODUCTION INDIGENF 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
I U T I L ISATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1 2 8 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 N E D E R L A N D 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 * 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 L U X E M B O U R 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 I 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UN I T E O K i t 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 * 7 4 / 7 3 
1 I 7 5 / 7 4 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I D A N M A R K 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 t 7 4 / 7 3 
1 i 7 4 / 7 4 
J 
1 6 0 0 7 
1 9 2 6 6 
2 1 7 1 2 
2 0 
1 2 
2 3 4 9 0 
2 5 4 1 0 
2 3 3 6 4 
8 
- 3 
E L G I E 
6 4 0 2 
6 2 0 6 






- 1 0 0 
0 
JGDOM 
2 7 4 3 2 
3 0 3 3 3 
2 6 7 C 4 
1 0 
- 1 2 
1 8 4 3 
2 2 8 1 
1 6 5 4 
2 3 
- 2 7 
5 C 7 6 
5 6 5 8 







































2 4 0 7 3 
2 5 6 3 3 
2 7 0 7 3 
6 
5 
2 5 2 2 5 
2 6 3 4 8 
2 33 0 3 
4 
- 1 1 
6 0 4 2 
5 8 9 3 






- 1 4 
- I C O 
2 3 3 C 4 
2 7 6 2 1 
2 5 7 5 0 
1 6 
- 6 
1 6 1 4 
1 6 5 8 
1 5 2 5 
2 
- 8 
5 3 5 9 
7 9 4 1 
5 6 54 
4 8 





































2 2 5 0 2 
2 5 6 8 5 
2 4 7 7 7 
14 
- 3 
2 4 7 9 6 
7 3 8 5 9 
2 2 2 3 4 
- 3 
- 6 
7 6 6 9 
6 9 4 6 








3 C 6 6 6 
3 2 9 0 3 
3 C 1 4 1 
7 
- 8 
1 6 7 4 
1 7 5 6 
1 5 2 8 
4 
- 1 3 
6 7 3 7 
6 1 2 4 







































2 7 2 2 7 
2 5 1 6 0 
7 9 3 0 3 
- 7 
1 6 
2 5 7 1 6 
2 4 3 6 2 
2 3 6 6 0 
- 5 
- 2 
6 9 6 5 
6 3 2 2 







2 1 3 
2 7 1 7 6 
3 0 7 5 4 
2 7 1 8 4 
13 
- 1 1 
2 0 2 7 
1 4 1 1 
1 5 2 6 
- 3 0 
3 
5 0 6 9 
6 4 7 1 
5 2 7 4 
2 7 





































2 5 8 6 5 
7 8 0 5 2 
2 9 2 1 2 
8 
4 
2 3 1 7 7 
2 2 6 0 0 
2 1 9 4 0 
- 2 
- 2 
6 9 4 7 
7 0 0 5 






2 3 8 
3 3 
2 8 1 0 5 
2 8 6 C 8 
2 3 6 7 5 
1 
0 
2 4 4 6 
2 3 7 2 
1 8 4 8 
- 3 
- 2 2 
5 4 17 
4 7 8 5 
4 9 4 1 





































J J A 
0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
2 7 4 0 3 . 6 
2 9 9 7 0 . 8 
3 1 9 4 0 . 9 
9 . 4 
6 . 6 
2 2 7 5 4 . 0 
1 8 5 4 0 . 0 
2 0 2 7 2 . 0 
- 1 8 . 5 
9 . 3 
6 7 7 7 . 0 
6 0 3 9 . 0 
6 4 7 9 . 0 
- 1 0 . 9 
7 . 3 
2 . 6 
1 . 4 
7 . 4 
- 2 6 . 2 
2 9 2 . 0 
2 7 6 0 3 . 0 
2 5 3 6 3 . 0 
2 7 7 4 4 . 0 
- 8 . 1 
9 . 4 
2 1 8 9 . 0 
1 7 5 7 . 5 
1 6 3 9 . 3 
- 1 7 . 9 
- 8 . 3 
5 5 6 4 . 0 
4 9 3 9 . 3 
5 7 2 0 . 3 
- 1 1 . 2 
1 5 . 3 
2 3 6 4 7 . 6 
2 4 0 7 0 . 7 
3 0 2 4 6 . 0 
- 1 6 . 0 
2 5 . 7 
2 5 5 8 2 . 0 
2 3 1 0 0 . 0 
2 4 1 2 0 . 0 
- 9 . 7 
4 . 4 
6 7 5 1 . 0 
6 6 4 2 . 8 
6 7 6 5 . 0 
- 1 . 6 
1 . 8 
1 . 4 
2 . 0 
6 . 7 
3 7 . 4 
7 4 0 . 3 
7 7 2 1 7 . 0 
2 6 2 8 3 . 0 
2 9 8 2 2 . 0 
- 3 . 4 
1 3 . 5 
2 0 5 9 . 0 
1 5 5 3 . 0 
2 0 2 8 . 5 
- 2 4 . 3 
3 0 . 2 
5 2 4 0 . 3 
6 1 5 7 . 2 
5 6 2 3 . 3 
1 7 . 5 
- 8 . 7 
2 4 4 3 7 . 6 
2 4 4 3 4 . 4 
3 0 2 0 7 . 7 
0 . 0 -
2 3 . 6 
2 7 3 9 5 . 0 
2 2 9 7 3 . 0 
2 3 9 8 5 . 0 
- 1 6 . 1 
4 . 4 
7 0 1 8 . 0 
6 4 8 0 . 6 
5 9 2 7 . 0 
- 7 . 7 
- 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 4 8 1 . 0 
2 5 9 8 6 . 0 
3 1 1 1 9 . 0 
- 8 . 8 
1 9 . 8 
2 4 9 5 . C 
1 8 6 9 . 7 
1 4 3 9 . 1 
- 2 5 . 1 
- 2 3 . 0 
7 0 8 1 . 0 
7 2 0 4 . 1 
4 8 4 2 . 3 
1 . 7 
- 3 2 . 8 
S 
2 5 2 3 8 . 2 
2 7 5 7 9 . 6 
2 7 5 6 2 . 1 
9 . 3 
- 0 . 1 
2 6 5 5 6 . 0 
2 1 9 5 5 . 0 
2 3 7 5 0 . 0 
- 1 7 . 3 
8 . 2 
6 1 0 7 . 0 
6 0 9 8 . 6 
6 4 0 1 . 0 
- 0 . 1 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 6 1 9 . 0 
2 6 0 8 4 . 0 
3 0 3 7 7 . 0 
- 1 1 . 9 
1 6 . 5 
2 0 1 5 . 0 
1 4 5 8 . 9 
1 5 1 8 . 5 
- 2 7 . 6 
4 . 1 
5 6 5 7 . 7 
5 5 1 0 . 8 
3 . 0 
- 2 . 6 
- 1 C 0 . 0 
0 
2 2 3 6 1 . 9 
2 6 7 3 8 . 0 
2 8 2 5 0 . 4 
1 9 . 6 
5 . 7 
2 5 1 2 8 . 0 
2 0 7 9 7 . 0 
2 5 0 5 5 . 0 
- 1 7 . 2 
2 0 . 5 
7 4 2 8 . 0 
6 8 1 9 . 0 
6 6 8 0 . 0 
- 8 . 2 
- 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 8 8 0 . 0 
2 2 7 4 0 . 0 
2 7 4 4 5 . 0 
- 3 . 6 
2 C . 7 
1 7 5 5 . 0 
1 7 2 6 . 2 
1 8 7 0 . 6 
- 1 . 6 
6 . 4 
5 8 1 1 . 7 
5 9 2 9 . 9 
5 4 0 6 . 5 
2 . 0 




2 1 8 3 8 . 4 
2 4 5 6 5 . 4 
1 2 . 5 
2 5 1 7 6 . 0 
2 0 9 4 3 . 0 
- 1 6 . 8 
6 2 4 8 . 0 
5 5 3 8 . 0 
- 1 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 4 6 7 . 0 
2 3 4 3 1 . 0 
- 1 1 . 5 
2 1 1 1 . 0 
1 3 6 3 . 5 
- 3 5 . 2 
6 7 4 6 . 8 
6 1 3 7 . 8 
- 8 . 3 
D 
1 9 8 0 3 . 4 
2 1 1 4 0 . 1 
6 . 7 
2 6 0 4 0 . 0 
2 2 0 0 0 . 0 
- 1 5 . 5 
5 9 4 7 . 0 
5 5 6 0 . 0 
- 6 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 7 6 3 . 0 
2 6 5 7 3 . 0 
- 1 0 . 7 
1 7 6 1 . 7 
1 2 4 1 . 9 
- 2 9 . 5 
5 9 3 0 . 2 
5 4 0 5 . 0 






5 . 9 1 
301035 1 
2728 87 1 
- 9 . 4 | 
80302 1 
76050 1 
- 5 . 3 1 
12 1 
17 1 
4 1 . 6 1 
331213 1 
326689 | 
- 1 . 4 1 
23990 1 
20501 1 
- 1 4 . 5 1 
69730 1 
72366 1 
3 .8 | 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
INDIGENOUS PRUDUCTION 
MIXEO STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 







X 74 /73 

























































1516 6600 12366 
1159 4904 10422 













































































































































- 3 2 . 8 






0.0 0.3 0.0 
0.0 0.0 0.0 












































































X 74 /73 
* 75 /74 
835.0 1490.0 2530.0 2412.0 2053.0 1592.0 959.0 763.0 662 .0 467.0 354.0 319.0 
751.0 1287.0 2517.0 2302.O 20C9.0 1516.0 1056.0 833 .0 609.0 425 .0 361.0 448.0 













9 . 2 
2 4 . 7 
- 8 . 0 
7 8 . 3 
- 9 . 0 
2 0 . 9 
14436 
14114 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE «IXTF 
DESTINES A l 'ENGRA I SSE MFNT 
INDIGENOUS PROCUCTION 
MIXED STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 









1 t 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




1 % 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UN [TED K U 
1 1973 
1 1974 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 





I Χ 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 1 




6 8 1 . 0 
4 0 7 . » 
7 3 4 . 3 
­ 4 0 . 1 
3 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ELGIE 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 





3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 3 
0.0 
3 . 0 





3 5 9 4 . 4 
2 4 5 7 . 9 
1 2 2 3 . 6 
­ 3 1 . 6 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 .0 
3 . J 
0 . 0 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 




3 2 3 5 . 5 
3 0 0 0 . 9 
2 8 5 9 . 4 
­ 7 . 3 
­ 4 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 





3 . 3 
0 . 0 
3 .3 
0 . 0 
J .O 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0.0 




3 9 9 2 . 9 
3 2 1 2 . 2 
2 3 8 6 . 4 
­ 1 9 . 6 
­ 2 5 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 















3 7 1 1 . 4 
3 1 7 8 . 7 
5 5 5 4 . 7 
­ 1 4 . 4 
8 7 . 5 
3 .3 
0 .0 
3 . 0 
3 .0 
3 . 3 
3 .0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
3 .0 
0 . 0 







0 . 0 
Û.O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 .0 
3 .0 
3 3 8 5 . 7 
1 8 2 8 . 6 
26 2 4 . 1 
­ 4 6 . 0 
4 3 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0.0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 7 3 6 . 9 
8 8 8 . 9 
1 1 8 1 . 5 
­ 4 8 . 8 
3 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 




0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 0 2 2 . 3 
7 9 2 . 0 
9 5 1 . 8 
­ 2 2 . 5 
2 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 




1 4 2 6 . 1 
1 1 9 6 . 7 
1 0 8 7 . 6 
­ 1 6 . 1 
­ 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 




4 1 5 . 1 
6 1 9 . 1 
6 1 2 . 3 
4 9 . 1 
­ 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 




1 2 5 . 6 
2 0 0 . 1 
5 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
8 5 . 9 
2 9 . 5 
­ 6 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




­ 2 3 . 9 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 





0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
PRODUCTION INDIGENE 
COQUELETS DE SEXAGE 
DESTINES A L'FNGRAISSEMENT 
INDIGENOUS PRODUCTION 
COCKERELS FOR SEXING 



















































9 . 5 
























X 74 /73 














































4 7 1 1 
3 3 . 6 
­ 0 . 6 
11.8 
­ 4 . 0 
4 . 2 
­ 6 . 9 
­14 .7 
15.9 
­ 1 0 . 9 
9 .5 
­ 0 . 7 
2 3 . 6 
22.7 
14.0 






3323 7850 13698 
4441 9501 15889 
4416 9275 15222 
3 3 . 6 
­ 0 . 6 
2 1 . 0 
­ 2 . 4 
1 6 . 0 
­ 4 . 2 
6 . 6 
0 . 7 
2 . 5 
? . 6 
7 . 3 
5 .9 
4 . 7 
6 . 9 
6 . 6 
7 .4 
7 . 5 
6 . 7 
7 .7 
7 . 4 
43 .7 11141.1 7849.6 
13.7 12.2 ­ 4 2 . 4 
17.4 
1 .7 
­ 3 0 . 6 
71 .7 
­ 7 4 . 7 
511.9 
­ 3 . 6 
58.0 
­ 4 5 . 9 
126.0 
­ 5 1 . 8 
169.5 









































































Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
1067.0 1106.0 2021.0 1819.0 1621.0 1596.0 930.0 1065.3 996.0 1023.0 717.0 934.0 
805.0 1170.0 1943.0 16Β8.0 1440.0 1469.0 1051.0 1018.0 1056.0 1046.0 1018.0 1367.0 
977 .3 1179.0 1790.0 1329.0 1448.0 15 Cl ­ O 1183.0 963 .0 788.0 1054.0 
­ 2 4 . 6 
21 .4 
6 . 3 
0 . 8 
­ 3 . 9 
­ 7 . 9 
­ 7 . 2 
­ 2 1 . 3 
­ 1 1 .2 
J . 6 
­ 3 . 0 
2 . 2 
13 .0 
1 2 . 6 
­ 4 . 4 
­ 5 . 4 
1 0 . 0 
­ 2 8 . 1 
148 95 
15111 
1 1 . 1 2 . 1 6 7 5 
PRODUCTION INDIGENE 
COQUELETS DE SEXAGE 
DESTINES A L'FNGRAISSEMENT 
INDIGENOUS PRODUCTION 
COCKERELS FOR SFXING 






1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 





% 7 4 / 7 3 





1 4 3 3 . 0 2 6 3 8 . 9 2 8 8 6 . 0 2 9 4 6 . 0 2 9 6 8 . 0 1 9 7 4 . 0 1 4 3 3 . 1 1 2 3 9 . 7 1 9 3 0 . 2 2 1 1 5 . 7 2 4 2 0 . 2 2 2 8 0 . 1 
2 6 0 1 . 4 2 7 6 6 . 6 3 1 0 6 . 6 2 3 2 5 . 6 2 5 4 5 . 7 2 4 2 2 . 6 2 1 5 3 . 6 2 4 6 6 . 4 2 5 1 4 . 6 2 5 5 3 . 6 1 8 6 9 . 5 2 0 7 1 . 0 
2 2 0 4 . 9 2 4 β 3 . 8 2 7 6 1 . 1 3 3 6 1 . 3 3 2 4 9 . 6 2 9 6 3 . 7 2 5 3 8 . 2 2 8 7 2 . 4 2 6 7 3 . 4 2 8 7 7 . 5 
8 1 . 5 
- 1 5 . 2 
3 8 2 . 3 
4 6 7 . 0 






















3 6 9 . 0 
5 5 1 . 0 
6 1 0 . 0 
7 . 6 
- 1 1 . 1 
4 8 1 . 0 
4 4 6 . 0 
6 1 6 . 0 
- 2 1 . 1 
4 4 . 5 
4 2 5 . C 
3 9 6 . 0 
5 6 0 . 0 
- 1 4 . 2 
2 7 . 7 
7C5 .0 
6 1 5 . 0 
3 8 4 . 0 
7 2 . 7 
2 2 . 3 
5 9 1 . 0 
5 0 8 . 0 
6 6 7 . 0 
5 0 . 3 
1 7 . 9 
6 7 5 . 0 
6 8 9 . 0 
6 4 3 . 0 
9 9 . 0 
1 6 . 5 
5 3 4 . 0 
6 2 1 . 0 
6 4 8 . 0 
3 0 . 3 
6 . 3 
4 8 4 . 0 
5 0 7 . 0 
5 6 8 . 0 
2 0 . 7 
1 2 . 7 
5 6 4 . 0 
6 0 9 . 0 
7 5 6 . 0 
5 7 0 . 0 
6 5 7 . 0 
2 2 . 3 
4 1 . 1 
4 5 . 3 
1 0 . 7 
- 7 . 3 
3 8 . 1 
- 6 . 8 
4 1 . 4 
- 1 2 . 8 
- 3 7 . 6 
- 1 4 . 0 
3 1 . 3 
2 . 1 
- 6 . 7 
1 6 . 3 
4 . 3 
4 . 3 
1 2 . 0 
8 . 0 
2 4 . 1 
- 7 . 4 1 5 . 9 - 2 3 . 1 
- 2 . 1 9 . 6 - 5 . 6 
2 3 . 4 - 1 4 . 0 
- 1 7 . 2 1 4 . 0 
- 5 . 6 - 1 7 . 6 5 . 7 
3 . 8 - 2 4 . 3 - 1 0 . 2 
0 . 7 5 . 9 3 . 6 3 . 1 1 .0 
1.6 1 .4 3 . 0 2 . 7 0 . 4 
0 . 5 2 . 6 2 . 8 1.7 0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0.0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
7 . 9 - 1 3 . 2 
7 . 6 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 3 
1 2 8 . 0 
- 6 8 . 2 
- 7 6 . 5 
9 1 . 2 
- 1 8 . 4 
- 3 . 6 
- 1 3 . 2 
- 3 5 . 3 
- 5 6 . 4 
- 1 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
8 7 .0 1 0 4 . 3 
9 7 . 0 8 2 . 0 
9 8 . 0 8 4 . 0 1 0 4 . 0 
8 1 . 0 1 0 1 . 0 1 0 8 . 0 
7 6 . 0 
1 0 4 . 0 
6 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 0 
7 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 0 
9 0 . 0 
6 3 . 0 
1 0 7 . 0 
8 8 . 0 
9 4 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . 0 
2 2 4 . 0 
4 9 . 3 
4 . 9 
3 4 . 6 - 3 0 . 0 
- 1 . 0 6 9 . 8 
4 2 4 . 0 
7 5 6 . 0 
3 0 9 . 1 
3 7 7 . 0 



















4 5 8 . 0 
5 8 8 . 0 







3 4 6 . 0 
3 7 6 . 6 
3 3 9 . 0 
3 5 8 . 0 
2 5 5 . 1 
2 2 2 . 0 
3 1 5 . 0 
3 3 2 . 9 
2 9 9 . 0 
3 1 8 . 0 
3 4 3 . 0 
3 6 9 . 0 
3 6 5 . 0 
3 1 7 . 0 
3 5 6 . 0 
2 8 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
8 6 . 0 



























10.3 6.3 2.8 
7.9 10.6 3.7 
5 .6 
1 5 . 4 
2 . 7 
19 .4 





1 9 3 . 0 
1 2 . 2 
3 3 . 0 
- 5 7 . 6 
141 . 2 
- 1 . 2 
1 1 0 . 3 
1 4 . 8 
- 6 5 . 2 
2 1 6 . 7 
9 8 . 7 
- 4 5 . 7 
3 0 . 4 
- 2 3 . 3 
- 6 2 . 1 
6 8 . 3 
- 6 3 . 6 
3 2 . 2 
1 7 5 . 0 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
9 3 . 7 5 5 . 1 1 0 5 . 5 1 1 4 . 6 
0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
i e 6 . 8 1 8 2 . 1 1 4 8 . 7 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 1.1 
3 . 3 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 3 1 
0 
0 0 . 0 
3 . 3 
- 1 0 0 . 0 
0 . 3 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
J . J 
- 1 0 0 . 0 
J . O 
- 1 0 0 . 0 
0.0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 









ENTEN ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1000 TETES/HEADS/STUECK 





X 74 /73 








































































































































































































6 0 0 . 9 
5 0 4 . 2 
3 4 6 . 9 
5 4 3 . 4 
4 2 2 . 9 
3 3 0 . 8 
4 6 6 . 6 
3 8 4 . 5 
2 8 1 . 1 
3 8 3 . 3 
3 4 3 . 4 
2 3 9 . 0 
3 2 3 . 7 
2 9 9 . 9 









































1 8 6 . 9 










Χ 74 /73 
Χ 75/74 
1 0 0 8 . 0 1 0 2 8 . 0 1 4 7 5 . 0 1 4 8 6 . 0 1 5 2 6 . 0 1631 .0 1 2 0 8 . 0 1 0 0 2 . 0 11C4 .0 9 7 9 . 0 7 5 6 . 0 8 7 6 . 0 
3 3 7 . 0 1 0 2 7 . 0 1291 .0 1422 .0 1557 .0 1 5 1 3 . 0 1 1 4 9 . 0 1 0 5 0 . 0 1 0 2 4 . 0 7 8 0 . 0 7 1 7 . 0 9 4 0 . 0 

























( U T I L I S A T I O N ) 













1 I 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




1 * 7 4 / 7 3 





1 t 7 4 / 7 3 
1 % 7 5 / 7 4 




1 % 7 4 / 7 3 





1 * 7 4 / 7 1 





I X 7 4 / 7 3 




1 1 2 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 3 . 9 
3 3 . 3 
2 . 7 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
ELGIE 
2 7 . 0 
2 0 . 0 
1 5 . 0 
­ 2 5 . 9 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
JGDOM 
5 3 2 . 3 
5 3 6 . 0 
6 . 3 
17 .3 
8 1 . 7 
6 9 . 7 
1 1 6 . 1 
­ 2 6 . 9 
2 6 . 1 
32 .9 
1 6 . 1 
2 6 . 1 




2 7 7 . 0 
1 8 4 . 5 
1 3 4 . 0 
­ 3 3 . 4 
­ 0 . 3 
1 9 1 . 0 
2 2 6 . 0 
4 2 . 0 
1 8 . 3 
­ 8 1 . 4 
2 3 . 0 
1 9 . 0 
1 4 . 3 
­ 1 7 . 4 
­ 2 6 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
C O 
3 . 0 
3 . 0 
4 1 5 . 0 
5 1 6 . 0 
2 4 . 3 
4 2 . 5 
7 7 . 0 
4 3 . 0 
3 1 . 2 
­ 1 7 . 7 
41 .3 
8 7 . 8 
2 8 . 7 
1 1 2 . 6 




3 7 2 . 4 
2 6 1 . 0 
2 2 8 . 8 
­ 3 2 . 6 
­ 8 . 8 
5 2 4 . 0 
5 5 0 . 0 
3 8 8 . 0 
1 2 . 6 
­ 3 4 . 2 
2 4 . 0 
2 3 . 0 
2 0 . 0 
­ 4 . 2 
­ 1 3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
4 6 7 . 0 
5 2 9 . 0 
13 .3 
56 .3 
7 5 . 4 
4 4 . 0 
3 3 . 9 
­ 4 1 . 6 
2 9 4 . 7 
251 . 1 
3C7.7 
­ 1 . 2 




4 2 0 . 6 
3 8 3 . 9 
2 3 6 . 9 
­ 8 . 7 
­ 2 5 . 3 
7 3 5 . 0 
6 0 8 . 0 
5 1 3 . 0 
­ 1 7 . 3 
­ 1 5 . 6 
4 7 . 0 
4 5 . 0 
5 3 . 0 
­ 4 . 3 
1 7 . 8 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
4 2 8 . 0 
7 1 7 . 0 
6 7 . 5 
5 0 . 2 
7 5 . 0 
4 2 . 3 
4 9 . 4 
­ 4 3 . 6 
3 6 4 . 2 
3 8 2 . 3 
3 1 8 . 5 
5 . 0 














4 5 2 . 7 
1 9 4 . 5 
2 5 7 . 5 
­ 5 7 . 0 
3 2 . 4 
5 0 0 . 0 
5 5 9 . 0 
4 4 0 . 0 
1 1 . 8 
­ 2 1 . 3 
5 4 . 0 
5 8 . 0 
2 9 . 0 
7 .4 
­ 5 0 . 0 
3 . 0 




4 6 3 . 0 
5 7 0 . 0 
2 3 . 1 
6 6 . 1 
5 7 . 7 
5 2 . 6 
­ 1 2 . 7 
­ 9 . 3 
1 9 2 . 9 
3 6 0 . 1 
2 3 2 . 6 
­ 9 . 3 
­ 1 5 . 4 
5 2 6 . 5 
1 7 5 . 3 
3 4 9 . 1 
­ 6 6 . 7 
9 9 . 1 
6 5 1 . 0 
4 9 5 . 0 
2 4 7 . 0 
­ 2 4 . 0 
­ 5 0 . 1 
4 4 . 0 
3 9 . 2 
2 9 . 0 
­ 1 0 . 9 
­ 2 6 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
3 .0 
J .O 
0 . 3 
4 5 6 . 0 
5 3 4 . 0 
1 7 . 1 
5 9 . 9 
2 . 8 
4 9 . 8 
­ 9 5 . 3 
1 6 7 9 . 2 
5 2 0 . 1 
4 5 6 . 0 
5 C 9 . 9 
­ 1 2 . 3 
i l . 3 
1 7 8 . 7 
2 1 6 . 5 
3 7 9 . 4 
2 1 . 2 
7 5 . 2 
5 8 7 . 0 
5 5 2 . 0 
4 3 4 . 0 
­ 6 . 0 
­ 2 1 . 4 
3 9 . 0 
4 3 . 0 
3 2 . 0 
1 0 . 2 




3 . 3 
0 .0 
4 6 1 . 0 
4 0 5 . 0 
5 3 3 . 0 
­ 1 2 . 1 
3 1 . 6 
5 3 . 3 
2 0 . 5 
5 2 . 1 
­ 6 1 . 5 
1 5 4 . 1 
5 0 3 . 9 
4 5 3 . 1 
4 0 9 . 3 
­ 1 1 . 0 
­ 9 . 7 
2 5 4 . 4 
4 8 . 3 
2 5 1 . 2 
­ 8 1 . 0 
4 2 0 . 1 
4 6 0 . 0 
4 8 3 . 0 
4 2 8 . 0 
5 . 0 
­ 1 1 . 4 
3 3 . 0 
2 8 . 1 
2 7 . 0 
­ 1 4 . 9 
­ 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
5 0 7 . 0 
3 6 4 . 0 
5 3 0 . 0 
­ 2 3 . 2 
4 5 . 6 
6 2 . 3 
3 0 . 2 
4 3 . 7 
­ 5 1 . 9 
4 4 . 7 
4 2 9 . 0 
3 8 5 . 0 
2 5 4 . 6 
­ 1 0 . 3 




2 1 3 . 1 
2 0 8 . 5 
1 6 0 . 3 
­ 2 . 2 
­ 2 3 . 1 
4 6 8 . 0 
3 7 1 . 0 
2 7 5 . 0 
­ 3 1 . 4 
­ 1 4 . 3 
2 2 . 0 
2 0 . 7 
1 7 . 0 
­ 6 . 0 
­ 1 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
4 7 6 . 0 
3 5 4 . 0 
5 3 5 . 0 
­ 2 5 . 6 
5 1 . 1 
4 0 . 0 
2 2 . 7 
5 0 . 1 
­ 4 3 . 3 
1 2 0 . 7 
2 0 2 . 1 
2 2 3 . 0 
2 8 9 . 7 
1 0 . 3 




1 1 6 . 0 
1 3 7 . 2 
1 7 9 . 6 
1 8 . 3 
3 0 . 9 
2 5 7 . 0 
5 .0 
1 0 5 . 0 
­ 5 8 . 1 
2 0 0 0 . 0 
2 5 . 0 
2 4 . 0 
2 2 . 0 
­ 4 . 0 
­ 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 4 . 0 
3 6 2 . 0 
5 8 5 . 0 
­ 2 8 . 2 
6 1 . 6 
4 3 . 1 
2 5 . 7 
1 3 . 7 
­ 4 0 . 4 
­ 4 6 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 9 . 8 
1 6 2 . 1 
1 3 . 2 




1 0 9 . 2 
1 4 6 . 8 
3 4 . 4 
1 6 . 0 
5 . 0 
­ 6 8 . 8 
2 3 . 0 
1 8 . 0 
­ 2 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
4 2 6 . 0 
2 9 6 . 0 
­ 3 0 . 5 
4 9 . 1 
1 9 . 9 
­ 5 9 . 5 
3 5 . 3 
1 6 . 6 
­ 5 3 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
1 1 6 . 1 1 3149 1 
9 2 . 0 1 2138 | 
­ 2 0 . 8 1 ­ 3 0 . 5 1 
4 9 . 0 1 4480 1 
0 . 0 1 3886 1 
­ 1 0 0 . 0 1 ­ 1 3 . 3 1 
1 8 . 0 1 379 | 
1 5 . 0 1 353 | 
­ 1 6 . 7 1 ­ 6 . 9 | 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
ο.οι o.o ι 
4 3 6 . 0 1 : j 
3 7 . 0 1 4549 | 
­ 9 1 . 5 1 : 1 
6 0 . 4 1 621 1 
4 0 . 7 1 529 1 
­ 3 2 . 6 1 ­ 1 4 . 8 1 
6 2 . 2 1 2991 1 
1 1 . 1 1 28 29 | 
­ 8 2 . 2 1 ­ 5 . 4 1 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
PRODUCTION INDIGENE 
O I SUNS 




TAB - 031 
EIGENERZEUGUNG 
















2 3 5 
174 
2 5 0 
113 
2 0 5 
267 
1 3 7 
1 9 5 







X 7 4 / 7 3 





X 74 /73 
* 75 /74 
3 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
9 . 4 
- 1 8 . 3 
- 2 6 . 0 
4 3 . 4 
- 3 4 . 4 
4 4 . 7 
0.0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 0 .0 
7 .3 - 2 0 . 2 
-11 .8 30 .6 
4 . 3 - 2 0 . 8 211 .0 

































- 2 0 . 0 
31 .8 
- 2 0 . 1 
31 .8 












































Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
0.0 - 1 0 0 . 0 42 .9 
0 .0 0 .0 - 2 5 . 5 
D.O - 1 0 0 . 0 41 .3 
0.0 0 .0 - 1 9 . 0 
13.6 
11.1 
0 .0 0 .0 16.1 109.0 
3.0 0 .0 21 .8 92 .3 
0.0 1.4 20.2 91 .3 
3.8 
12.5 
7 . 1 
2 3 . 2 
3 . 9 
1 4 . 0 
- 0 . 5 
3 7 . 7 
- 3 9 . 3 
4 3 . 3 
1 7 6 . 1 
- 2 2 . 4 
0 . 0 
- 6 8 . 7 
0 . 0 
























6 . 5 


















0 . 3 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
35.4 
- 7 . 3 
- 1 5 . 3 
- 1 . 1 
- 1 9 . 5 
9 . 7 
- 1 7 . 6 
22 .5 
16.4 
- 4 . 5 
166.7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
571 
594 
0 . 0 











Χ 75 /74 
3.0 0 .0 16.0 29 .0 
0 .0 0 .0 27.0 63 .0 








4 . 0 
12.0 
1.0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
3 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
6 8 . 3 
- 4 4 . 4 
1 1 7 . 2 
5 0 . 8 
1 0 0 . 0 
2 7 . 1 
6 1 . 5 
7 8 . 6 
- 3 2 . 6 
2 0 0 . 0 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 6 6 . 7 
0 . 0 













GAENSEN ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 5 8 1 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
N E D E R L A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ Τι/73 
% 7 5 / 7 4 
L U X E M B O U R 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ Τι/73 
Χ 7 5 / 7 4 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ Τι/73 
Χ 7 5 / 7 4 
I R E L A N D 
1 9 7 3 
1 4 7 4 
1 4 7 5 
Χ Τι/73 
Χ 7 6 / 7 4 
D A N M A R K 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 
J Ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
E L G I E 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
0 . j 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
0.0 
3 . J 
3 . 3 
J . J 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
0.0 
0 . 0 
­ 1 C 3 . 0 




3 . 9 
3 . 8 
0 . 0 
­ 7 9 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
3 . 0 
4 . 0 
2 7 5 . 0 
3 3 . 3 
0.0 
0.0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
J . 3 
0 . 0 
J . 0 
0 . 0 
1 1 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
­ 1 0 0 . 0 




6 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
­ 8 7 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
1 8 . 0 
1 8 . 0 
2 3 . 0 
0 . 3 
2 7 . 8 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
J . 3 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
7 2 . 7 
0 . 0 
4 0 . 4 
­ 1 0 3 . 0 












1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
1 . 6 
1 . 3 
3 . 0 
­ 1 8 . 8 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
1 3 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
5 . 6 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
3 . J 
3 . J 
0 . 0 
J . J 
0 . 0 
1 1 5 . 4 
0 . 0 
6 2 . 9 
­ 1 0 0 . 0 
J . J 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
1 1 . 0 
1 3 . 0 
­ 8 . 7 
­ 8 . 8 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0.0 
5 7 . 5 
6 6 . 1 
5 5 . 9 
1 5 . 0 
­ 1 5 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
4 . 5 
0 . 0 
2 1 5 0 . 0 
J . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
3 . 5 
2 . 0 
7 5 . 5 
­ 4 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0.0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
J . 3 
0 . 0 
9 . 7 
1 4 . 8 
1 6 . 9 
5 2 . 6 
1 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
­ 3 5 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Û . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 8 
1 . 1 
7 0 0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
6 . 0 
0 . 3 
0 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
ι 
Ν Ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι ι 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R I 
I I 
0 . 0 1 1 2 1 
0 . 0 1 4 1 
0 . 0 1 - 7 0 . 7 | 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
ο.οι o.o ι 
0 . 0 1 5 1 1 
0 . 0 1 5 5 1 
0 . 0 1 7 . 1 1 
ο.οι ο ι 
ο.οι ο ι 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
ο.οι ο ι 
: 1 0 . 0 1 
ο.οι ο ι 
ο.οι ο ι 
ο.οι o.o ι 
0 . 0 1 2 6 7 1 
0 . 0 1 8 7 1 
0 . 0 1 ­ 6 7 . 6 I 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
PRODUCTION INDIGENE 
DINDONNEAUX 





TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 





X 7 4 / 7 3 









































3 6 . 9 
3 5 . 6 
2 3 . 8 
- 2 7 . 8 
2 3 . 0 
- 2 9 . 8 
- 7 . 1 
- 1 8 . 4 
3 .5 
1.6 
- 9 . 7 
2 . 0 
- 2 . 2 
3 .8 
- 9 . 5 





3 6 . 9 
3 5 . 6 
3 0 . 2 
- 3 1 . 8 
2 7 . 4 
- 3 1 . 0 
1 6 . 9 
- 2 3 . 0 
1 2 . 9 
- 2 1 . 1 
8 . 1 
- 1 7 . 0 
6 . 4 
- 1 3 . 9 
4 . 2 
- 1 0 . 3 
3 .5 
- 9 . 4 
2 . 5 
- 9 . 1 
4563 9388 15264 21962 29095 36904 44082 51296 57661 62605 68297 74664 
6249 12221 15447 25666 32335 36888 46910 53440 59890 64189 68714 73043 










































X 7 4 / 7 3 1 







5 9 . 0 




3 0 . 6 




2 5 . 6 




- 9 . 1 









- 0 . 4 









- 5 . 1 




7 . 9 









- 2 0 . 6 
47191 
50025 
- 3 5 . 3 
52066 
53181 
Χ 74/73 I 
I 






X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
5 9 . 0 
3 9 . 8 
4 3 . 7 
- 3 4 . 5 
3 6 . 4 
- 3 3 . 4 
2 1 . 9 
- 2 9 . 4 
1 9 . 1 
- 2 1 . 8 
1 4 . 2 
- 1 8 . 4 
1 3 . 2 
- 1 5 . 8 
1 0 . 7 
- 1 2 . 6 
1 0 . 4 
- 1 0 . 6 
8 . 7 
- 9 . 2 
3 4 . 2 
3 1 . 3 
1 2 . 1 
- 6 . 7 
- 1 2 . 4 
- 2 8 . 8 
2 . 0 
- 6 . 4 
- 1 6 . 6 
1 3 . 1 
- 1 8 . 7 
5 . 7 
7 . 3 
4 . 0 
- 0 . 3 
- 7 . 5 
1 1 . 6 
1 . 8 
- 7 . 0 
4 7 . 5 












3 1 6 





2 1 5 
2 2 0 




3 0 8 
2 5 7 





2 5 1 . 3 
2 6 5 . 7 
2 7 5 . 8 
2 9 7 . 3 
3 0 9 . 1 
278 
2 7 7 




2 4 5 . 0 
2 7 3 . 4 
2 7 8 . 4 
1 6 2 . 3 
1 5 1 . 0 
2 2 2 . 7 
2 2 2 . 4 
1 4 5 . 5 
1 8 2 . 2 










ί 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
1 7 5 2 . 0 1 6 3 4 . 0 2 1 2 8 . C 2 0 3 8 . 0 2 5 4 5 . 0 3 0 6 7 . 0 2 2 3 4 . 0 2 2 2 2 . 0 3 C 3 4 . 0 2 2 2 2 . 0 2 3 0 9 . 0 2 8 9 2 . 0 
2 5 9 1 . 0 2 3 6 7 . 0 2 9 7 0 . 0 2 2 0 6 . 0 2 5 7 2 . 0 2 7 3 4 . 0 2 4 0 4 . 0 2 1 6 3 . 0 3 1 8 6 . 0 1 5 9 2 . 0 1 8 2 9 . 0 2 2 8 7 . 0 
1 7 3 1 . 0 1 8 9 7 . 0 2 2 1 7 . 0 1 8 1 4 . 0 2 4 8 9 . 0 3 1 5 0 . 0 2 7 2 3 . 0 2 5 8 7 . 0 3 1 0 2 . 0 2 0 1 2 . 0 
4 7 . 9 
- 3 1 . 3 
4 4 . 9 
- 1 9 . 9 
3 4 . 6 
- 2 5 . 4 
1 .1 
- 3 . 2 
- 1 0 . 9 
15 .2 
7.6 
1 3 . 3 
- 2 . 7 
1 9 . 6 
5 .0 
- 2 . 6 
- 1 0 . 4 
l . O 
2 8 0 7 7 
2 9 3 0 1 
1 1 . 1 2 . 1 5 7 5 
PRODUCTION INDIGENE 
DINDONNEAUX 










1 I T A L I A 
1 1973 
1 1974 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 1 





I X 7 4 / 7 3 





1 * 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR1 
1 197 3 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
1 * 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





1 * 7 4 / 7 3 





1 X 7 4 / 7 3 




4 5 0 . 0 
9 0 1 . 1 
6 0 5 . 4 
1 0 0 . 2 
- 3 2 . 8 
3 3 9 . 0 
6 2 7 . 0 
1 5 8 . 0 
3 5 . 0 
- 7 4 . 3 
ELGIE 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 0 
3 8 . 0 
2 9 . 0 
- 7 0 . 5 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
GDOM 
1 6 7 5 . 0 
1 6 2 5 . 0 
1 2 0 7 . 0 
- 3 . 0 
- 2 5 . 7 
3 9 . 9 
5 5 . 9 
3 9 . 7 
4 0 . 5 
- 3 0 . 9 
1 4 . 4 
6 1 . 3 
1 7 . 1 
3 2 3 . 6 




e 6 0 . 4 
1 1 2 9 . 4 
4 9 5 . 3 
3 1 . 3 
- 5 6 . 1 
5 5 6 . 0 
5 3 4 . 0 
3 8 5 . 0 
- 4 . 0 
- 2 7 . 9 
7 1 . 0 
8 2 . 0 
5 0 . 0 
1 5 . 5 
- 3 9 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0.0 
3 .0 
3 . 3 
1 3 9 9 . 0 
1 5 1 6 . 0 
1 2 6 2 . 0 
7 .6 
- 1 6 . 2 
2 9 . 9 
4 0 . 0 
21 .1 
3 3 . 8 
- 4 7 . 3 
»5 .7 
1 3 2 . 6 
7 . 0 
1 9 . 7 




1 0 1 7 . 4 
1 2 4 7 . 5 
7 2 1 . 6 
2 2 . 6 
- 4 2 . 2 
5 5 7 . 0 
6 1 5 . 0 
3 5 7 . 0 
10 .4 
- 3 5 . 4 
1 4 2 . 0 
1 1 7 . 0 
4 5 . 0 
- 1 7 . 6 
- 6 1 . 5 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
1 5 4 1 . 0 
1 8 2 5 . 0 
1 3 6 3 . 0 
18 .4 
- 2 5 . 3 
1 4 . 1 
4 9 . 5 
2 0 . 6 
4 1 . 0 
- 5 8 . 4 
1 3 9 . 5 
1 2 4 . 5 
1 1 0 . 2 
- 1 0 . 3 




2 0 2 6 . 2 
1 2 1 7 . 9 
1 1 1 0 . 4 
- 3 9 . 9 
- 8 . a 
4 4 0 . 0 
6 2 6 . 0 
4 4 0 . 0 
4 2 . 3 
- 2 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
9 8 . 0 
6 . 7 
- 2 3 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
1 6 6 1 . 0 
1 5 9 2 . 0 
1 3 1 2 . 0 
- 4 . 2 
- 1 7 . 6 
6 5 . 4 
7 4 . 8 
4 5 . 8 
14 .4 
- 3 8 . 8 
1 3 1 . 7 
1 5 4 . 5 
5 J . 0 
17 .3 














1 2 7 5 . 3 
1 4 6 8 . 1 
2 0 6 6 . 5 
1 5 . 1 
4 2 . 1 
5 6 4 . 0 
7 4 8 . 0 
4 6 7 . 0 
3 2 . 6 
- 3 7 . 6 
1 5 9 . 0 
1 1 7 . 0 
9 5 . 0 
- 2 6 . 4 
- 1 8 . 8 
3 .3 
3 .3 
3 . 0 
3 .0 
3 . 0 
1 9 6 6 . 0 
1 8 0 0 . 0 
1 7 9 2 . 0 
- 3 . 4 
- 0 . 4 
1 8 4 . 1 
1 0 9 . 9 
1 11 .9 
- 4 0 . 3 
1.8 
1 3 3 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
- 2 5 . Β 
0 . 3 
12 5 0 . 7 
1 5 0 2 . 0 
1 1 7 1 . 0 
2 0 . 1 
- 2 2 . 0 
4 4 9 . 0 
6 5 8 . 0 
3 9 7 . 0 
4 6 . 5 
- 3 9 . 7 
2 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
- 4 3 . 2 
- 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 4 8 . 0 
1 5 3 0 . 0 
1 8 9 3 . 0 
- 2 8 . 3 
2 3 . 7 
2 3 6 . 8 
1 4 8 . 9 
1 2 9 . 1 
- 3 7 . 1 
- 1 3 . 3 
1 3 4 . 1 
1 0 7 . 1 
7 3 . 0 
- 2 0 . 1 
- 3 1 . 9 
1 3 3 8 . 3 
1 2 3 6 . 6 
1 2 4 3 . 6 
- 7 . 6 
0 . 6 
4 2 3 . 0 
6 3 8 . 0 
3 6 6 . 0 
5 0 . 8 
- 4 2 . 6 
1 3 3 . 0 
1 5 2 . 6 
1 0 2 . 0 
1 4 . 7 
- 3 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 .0 
2 4 4 6 . 0 
1 9 7 7 . 0 
2 2 1 7 . 0 
- 1 9 . 2 
1 2 . 1 
1 9 0 . 6 
1 5 6 . 9 
2 0 0 . 5 
- 1 7 . 7 
2 7 . 8 
1 3 6 . 8 
1 5 9 . 3 
1 2 8 . 9 
1 6 . 4 
- 1 9 . 1 
1 4 8 6 . 6 
1 1 1 1 . 1 
1 4 5 7 . 0 
- 2 5 . 3 
3 1 . 1 
4 7 0 . 0 
6 5 0 . 0 
4 9 0 . 0 
3 8 . 3 
- 2 4 . 6 
1 6 1 . 0 
1 3 2 . 6 
1 0 5 . 0 
1 3 . 4 
- 4 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 3 4 0 . 0 
1 9 2 4 . 0 
2 2 0 0 . 0 
- 1 7 . 8 
1 4 . 3 
1 0 1 . 5 
9 5 . 7 
1 1 8 . 2 
- 5 . 7 
2 3 . 5 
1 5 5 . 4 
1 2 6 . 6 
7 9 . 8 
- 1 8 . 5 




5 3 9 . 9 
9 3 4 . 0 
1 4 6 8 . 6 
- 0 . 6 
5 7 . 2 
4 4 7 . 0 
6 1 0 . 0 
3 6 0 . 0 
3 6 . 5 
- 4 1 . 0 
1 3 6 . 0 
1 7 8 . 2 
2 1 1 . 0 
3 1 . 0 
1 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 4 6 9 . 0 
1 2 3 3 . 0 
1 0 3 7 . 0 
- 1 6 . 1 
- 1 5 . 9 
13.6 
3 3 . 0 
4 1 . 7 
7 7 .4 
2 6 . 4 
75 .3 
? . 7 
6 1 . 9 
- 9 6 . 4 




6 6 9 . 4 
6 4 6 . 5 
9 8 6 . 6 
- 3 . 4 
5 2 . 6 
5 3 1 . 0 
5 4 4 . 0 
3 3 4 . 0 
2 . 4 
- 3 8 . 6 
1 4 0 . 0 
5 2 . 0 
1 2 0 . 0 
- 6 2 . 9 
1 3 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 .0 
1 1 5 0 . 0 
8 6 8 . 0 
1 0 2 5 . 0 
- 2 4 . 5 
1 8 . 1 
3 .7 
3 8 . 6 
2 8 . 7 
9 4 3 . 2 
- 2 5 . 6 
6 5 . 2 
6 . 2 
1 9 . 5 
- 9 0 . 5 




1 1 9 1 . 6 
9 6 3 . 5 
- 1 9 . 1 
5 4 0 . 0 
5 1 0 . 0 
- 5 . 6 
9 2 . 0 
1 2 . 0 
- 8 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 6 5 . 0 
1 0 2 3 . 0 
- 1 9 . 1 
2 1 . 1 
3 8 . 9 
8 4 . 4 
5 1 . 4 
3 . 1 
- 9 4 . 0 
D 
1 2 5 7 . 7 
6 8 8 . 3 
- 4 5 . 3 
4 7 2 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
7 1 . 0 
4 2 . 0 
- 4 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 3 2 . 0 
1 1 3 9 . 0 
- 1 7 . 6 
4 7 . 4 
3 4 . 1 
- 2 8 . 1 
6 3 . 0 
0 . 0 






- 5 . 2 | 
5788 1 
6760 1 
1 6 . 8 1 
1540 1 
1314 | 






- 1 1 . 7 | 
974 1 
3 76 1 
- 1 0 . 0 1 
1182 1 
944 1 
- 2 0 . 2 1 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 8 
PRODUCTION INDIGENE 
PINTADEAUX 












X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 



































- 9 . 7 
3 . 0 
- 9 . 7 
3 . 0 
- 6 . 8 
7.9 
- 8 . 3 
5 .4 
- 1 . 5 
3.7 
3329 64 78 10590 
3006 5941 9990 















- 2 . 4 
0 .3 
- 5 . 1 
13.6 
- 2 . 9 
2 . 9 
- 7 . 9 
1 2 . 9 
- 5 . 4 
2 6 . 9 
- 5 . 1 
19.8 
- 4 . 3 
2 5 . 0 
- 3 . 7 
4 . 4 
- 3 . 9 
7.1 
- 4 . 1 
10.1 
23221 27485 31403 36050 39369 42194 45415 
22541 26470 30177 34587 37761 40538 43835 








X 74 /73 















































- 9 . 7 
3 . 0 
- 9 . 7 
3 . 0 
- 6 . 3 
7 . 9 
1 .5 
3 . 7 
- 3 . 9 
1 . 3 
7 . 9 
- 1 1 . 0 
- 5 . 2 
13.6 
- 8 . 1 
13.1 
- 5 . 6 
27 .2 
- 5 . 1 
19.8 
- 4 . 4 
25 .1 
- 9 . 3 
5.4 
- 5 . 7 
4 . 7 
- 5 . 2 
3.9 
- 2 . 4 
0 .3 
- 2 . 9 
2 . 9 
- 3 . 7 
4 . 4 
- 4 . 0 
7 .2 
- 4 . 1 
8.8 
- 4 . 1 
10.2 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
2 . 1 
0 . 3 
O . J 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
1 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
J . 7 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 1 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
3 . 3 
100.0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 3 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
- 6 6 . 7 - 1 0 0 . 0 
-100 .0 0.0 
- 1 0 0 . 0 
0 .3 
-100 .0 0 .0 



































0 . 0 










2753.0 2744 .0 3504.0 3204.0 3020.0 3643.0 3006.0 2880.0 3663.0 2492.0 2330.0 2797 .0 
2481.0 2419.0 3475.0 2951.0 3559.0 3725.0 3247.0 2810.0 3766.0 2453.0 2131.0 2693 .0 
2494.0 2552 .0 3550.C 3336.0 3241.0 4152.0 3460.0 3757.0 4579.0 3315.0 
1 J . J 
3 . 4 
- 1 1 . 8 
5 . 4 
- 0 . 8 
2 . 2 
- 7 . 9 
13.0 
17.3 
- 9 . 9 
2 . 1 
11.5 
8 . 0 
6 . 6 
- 2 . 4 
33 .7 
2 . 8 
21.6 




11 .12 .1675 
PRODUCTIUN INDIGENE 
PINTADEAUX 


























3 3 7 . 2 
4 6 1 . 2 













8 2 6 . 7 
6 3 2 . 1 
























9C3 .8 1 0 8 7 . 6 9 1 4 . 2 8 8 2 . 4 7 2 9 . 8 4 1 3 . 6 3 6 8 . 2 
6 2 9 . 0 5 5 1 . 7 7 5 5 . 1 5 6 1 . 0 6 3 8 . 6 5 9 9 . 1 5 6 7 . 3 
3 9 8 . 1 5 6 1 . 0 9 3 2 . 3 6 8 8 . 2 6 4 7 . 6 
- 6 . 2 3 6 . 8 
1 5 . 6 3 1 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
6 . 1 
2 . 7 
l o . l 
- 3 2 . 4 
- 2 3 . 5 
- 8 . 5 
- 3 0 . 8 
4 2 . 8 
- 4 9 . 3 
74 .2 
- 1 7 . 4 
2 3 . 5 
- 3 6 . 4 
22 .7 
- 1 2 . 5 
1 .4 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 3 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
6 4 . 0 6 6 . 0 
4 9 . 0 5 5 . 0 
5 2 . 0 I C O 
- 2 3 . 4 - 1 6 . 7 - 1 . 1 - 1 . 9 - 2 2 . 0 
6 . 1 - 8 1 . 3 - 9 3 . 9 - 9 1 . 2 - 9 7 . 1 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
O .J 
3 . J 
3 . 0 
0 . 3 
3 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0.0 
- 2 3 . 0 
- 8 3 . 3 
J .O 
3 . 3 
- 2 8 . 8 
- 8 9 . 3 
7 . 5 
3 8 . 8 
- 1 7 . 5 
- 8 2 . 0 
3 . 0 
C O 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
88.0 104.0 132.0 146.0 170.0 124.0 101.0 9 7 . 0 
37 .0 102.0 103.0 105 .1 121.1 133 .3 83 .3 81 .0 
1.0 9 .0 3 .0 17.0 13.0 15.0 15.0 7.0 
- 1 6 . 5 
- 9 1 . 4 
3 .0 
3 . 3 
0 .0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 1 . 0 
4 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
5 6 . 0 
3 6 . 0 
0 . 0 








X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
3 .3 
3.U 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
J.O 
J .O 
J . J 
J.O 
J . J 
J . 3 
0 .3 
0 . 0 
3 . 0 
3 .0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 0 
. 0 
3 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
J . 3 
0 . 0 
3 . J 
3 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
J . 3 
0.0 
3 . 3 
0 . 0 
J . J 





0.0 0.0 0.0 
3.1 8.6 8.6 
0.6 0.0 0.0 
3.0 0.0 0.0 










1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
IMPORTATIDNS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
ISELFCTION ET MULTIPLICATION! 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUFKEN 
1 1 
1 1152 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 197 5 | 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 I 7 5 / 7 4 | 
1 EUR­9 CUMUL 
1 197 3 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 EUR­6 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 * 7 5 / 7 4 | 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 1 | 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 







­ 8 7 . 9 




­ 3 7 . 9 




­ 8 7 . 9 




­ 8 7 . 9 
­ l o o . o 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 







4 3 8 . 9 




­ 6 7 . 9 




4 3 8 . 9 




­ 6 7 . 9 
­ 2 1 . 8 
J . O 
0 . 3 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 3 







­ 5 9 . 5 




­ 6 3 . 5 




­ 8 6 . 5 




­ 7 7 . 6 
­ 4 6 . 3 
0.0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
J . O 
3 . 0 







6 . 0 




­ 5 9 . 0 




­ 4 0 . 0 




­ 7 5 . 1 
­ 5 . 4 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 

















­ 8 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 2 
36 
30 
­ 7 0 . 2 




­ 8 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 2 
2 4 
2 1 
­ 8 0 . 3 
­ 1 4 . 2 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0.0 
3 . 0 
0 . 0 




3 3 4 . 0 
­ 7 2 . 8 
1 2 7 
5 8 
3 6 
­ 5 4 . 3 




0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 2 ? 
4 6 
2 1 
­ 6 2 . 5 
­ 5 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
1 8 . 3 
1 2 7 
6 7 
4 7 
­ 4 6 . 9 




0 . 0 
18 .3 
1 2 2 
5 5 
3 2 
­ 5 4 . 8 
­ 4 2 . 5 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
3 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 
6 7 
4 7 
­ 4 6 . 9 




0 . 0 
0 . 3 
1 2 2 
5 5 
32 
­ 5 4 . 8 
­ 4 2 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 







0 . 0 
3 2 6 . 6 
1 2 7 
7 1 
6 1 
- 4 4 . 4 




0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 2 2 
58 
32 
­ 5 2 . 4 
­ 4 5 . 5 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 







­ 8 4 . 6 
2 5 0 . 0 
1 4 0 
7 3 
6 3 
- 4 8 . 1 




­ 8 4 . 6 
2 5 0 . 0 
1 3 5 
6 0 
3 9 
­ 5 5 . 5 
­ 3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
o.o' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






­ 3 0 . 0 
1 5 0 
8 0 
- 4 6 . 9 
1 0 
7 
­ 3 0 . 0 
1 4 5 
6 7 
- 5 3 . 7 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
1 5 0 
8 7 
­ 4 2 . 0 
0 
0 
0 . 0 
1 4 5 
6 7 
­ 5 3 . 7 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 










1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 TAB - 038 
IMPORTATIONS PAVS TIERS 
POULETTES DF PACE PONTE 
(SELECTION FT MULTIPL ICATICN) 
IMPORTS FROM THIRC COUNTRIES 
LAVING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EINFUHR ALS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERNEHRUNGSKUEKEN 
I I 
I 1152 1 
1 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





1 % 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 1 





I X 7 4 / 7 1 





I X 7 4 / 7 1 




3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
ELGIE 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
GDOM 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J.O 
0 . 9 
6 . 6 
0 . 0 





0 . 0 
2 . 6 
- 1 0 0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
2 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
O.J 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
o.o 
3 . 0 
0 . 0 
O.J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




2 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
- 1 0 0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
1 0 . 0 
O.J 
3 . 0 
- 1 0 0 . 3 
J . 3 
3 .0 
J . J 
J . 3 




3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
5 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . J 
2 . 3 
3 . J 
3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 














3 2 . 5 
3 .0 
0 . 0 
- 9 0 . 8 
- 1 0 0 . 0 
9 .0 
2 . 0 
6 . 0 
- 7 7 . 8 
2 0 0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .3 
0 . 0 
3 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J . J 




0 . 0 
J . 3 
J . J 
J . J 
0 . 0 
2 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J .O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
J .O 
3 . 0 
5 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .3 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
3 . 0 
J . J 
3 . 0 
3 .3 
3 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
O .J 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
O.J 
0 . 0 




0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
7 .6 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
6 . 1 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
C O 
o.o 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 . 0 
0 . 0 
3 .0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 1 92 
0 . 0 1 37 
0 . 0 1 - 5 9 . 7 
0 . 0 1 11 
0 . 0 1 25 
0 . 0 1 1 2 7 . 3 
0 . 0 1 42 
0 . 0 1 5 
0 . 0 1 - 8 8 . 1 
0 . 0 1 0 
O.Ol 0 
0 . 0 1 0 . 0 
0 . 0 1 0 
ο . ο ι o 
0 . 0 1 0 . 0 
0 . 0 1 5 
7 . 4 1 20 
0 . 0 1 2 9 4 . 0 
0 . 0 1 0 
ο.οι 0+ 
ο.οι o.o 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE CHAIR 
ISELECTION ET MULTIPLICATION) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER HASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 








2 1 3 
42 
22 
2 0 1 
19 
3 













X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
2 4 0 . 0 
- 9 3 . 8 
- 4 8 . 7 
- 8 0 . 4 
7 6 . 1 
- 6 7 . 8 
0 . 0 - 8 0 . 1 - 9 0 . 7 
0 . 0 - 4 8 . 2 - 8 4 . 0 
- 9 2 . 8 - 8 9 . 0 - 9 0 . 0 
1 0 8 . 8 - 1 2 . 0 5 2 . 2 
- 4 1 . 2 









































X 75 /74 
2 4 0 . 0 
- 9 3 . 8 
3 2 . 3 
- 9 0 . 3 
4 4 . 1 
- 8 2 . 7 
4 4 . 1 
- 8 2 . 1 
- 1 8 . 8 
- 7 7 . 9 
- 4 2 . 0 
- 7 8 . 2 
- 5 4 . 7 
- 7 0 . 9 
- 5 8 . 1 
- 6 9 . 4 
- 6 1 . 0 
- 6 6 . 5 
- 6 0 . 3 










2 1 3 
42 
22 
1 9 5 
19 
3 










X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
3 8 0 . 3 
- 9 3 . 8 
- 4 8 . 7 
-8C.4 
4 3 . 0 
- 6 0 . 3 
0 . 0 - 8 0 . 1 - 9 0 . 4 - 9 2 . 8 - 8 9 . 0 
0 . 0 - 4 a . 2 - 8 4 . 0 1 0 8 . 8 - 1 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 - 4 1 . 2 - 3 5 . 5 














1 9 5 
2 3 0 
54 
4 C 3 
3 2 3 
75 
6 0 4 
3 4 1 
78 
304 
3 5 6 
104 
4 0 0 
3 6 6 
1C4 
442 
3 7 5 












3 8 0 . 3 
- 9 3 . 8 
4 3 . 9 
- 9 0 . 0 
4 3 . 6 
- 8 1 . 5 
4 3 . 6 
- 3 0 . 9 
- 2 1 . 0 
- 7 6 . 6 
- 4 3 . 5 
- 7 7 . 0 
- 5 6 . 0 
- 6 9 . 3 
- 5 9 . 3 
- 7 0 . 2 
- 6 2 . 2 
- 6 7 . 2 
- 6 1 . 4 





0 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0.0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 .0 
0 . 0 
c o i 
c o i 
Χ Τι/73 
Χ 75 /74 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 







0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 

























1 1 . 1 2 . 1 9 7 6 
IMPORTATIUNS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION FT MULT IP L I C A T I C N I 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GPANCPARENT AND PARENT FEMALES 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERHEHRUNGSKUEKEN 
1252 




X 7 4 / 7 3 











Χ 7 4 / 7 3 






Χ 7 5 / 7 4 




Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 1 





Χ Τι/7 1 




2 5 . 0 
1 3 7 . 1 
0 . 0 
4 4 8 . 4 
- 1 0 0 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
9 . 0 
- 6 0 . 0 
3 5 0 . 0 
ELGIE 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
1GD0M 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 2 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
3 . 4 
3 . 3 
3 . 3 




5 5 . 1 
5 2 . 2 
4 . 0 
- 4 5 . 1 
- 9 2 . 3 
1 4 . 0 
3 . 0 
7 .0 
- 7 8 . 6 
1 3 3 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
- 1 0 0 . 0 
J . J 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




5 6 . 1 
7 1 . 2 
2 5 . 8 
2 6 . 9 
- 6 3 . 8 
0 . 0 
9 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
- 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
I B . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 C 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 .0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
1.8 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0.0 
3 . 0 
J .O 
0 . 0 
0 . 3 
J .O 
3 . 0 
J .O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
J . J 
3 . 3 
0 . 0 
O.O 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 














1 9 0 . 0 
2 1 . 3 
7.9 
- 8 8 . 8 
- 6 2 . 9 
8 . 3 
10 .0 
1 4 . 0 
2 5 . 0 
4 0 . 0 
1 5 . 0 
1 1 . 0 
0 . 0 
- 2 6 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
0.0 
J . J 
J .O 
3 .3 




0 . 0 
3 .3 
O.O 
3 . 0 
0 . 0 
3 . J 
1 9 1 . 4 
1 8 . 7 
0 . 0 
- 9 0 . 2 
- 1 0 0 . 0 
4 . 0 
3 . 3 
1.0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
J .O 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
5 .6 
0 . 0 
0 . 3 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
J.O 
3 . 0 
J . 3 
1 9 6 . 4 
1 1 . 7 
2 0 . 7 
- 9 4 . 0 
7 6 . 9 
9 . 0 
3 .0 
1 0 . 0 
- 6 6 . 7 
2 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
3 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 .8 
3 . 3 
3 .0 
J .O 
3 . 0 
0 . 0 




3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
3 .0 
8 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
J .O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
8 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
O.J 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 




7 4 . 2 
9 . 2 
0 . 0 
- 8 7 . 6 
- 1 0 0 . 0 
1 0 . 0 
3 . 0 
1 4 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
3 .0 




3 7 . 6 
2 2 . 1 
0 . 0 
- 4 1 . 2 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
11 .0 
0 . 0 





0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
9 . 0 
1 4 . 0 
5 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 5 
3 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
6 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






- 6 4 . 2 1 
69 | 
51 1 
- 2 6 . 1 | 
31 1 
23 | 
- 2 6 . 5 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
ο ι 
0 . 0 1 
18 1 
30 1 
6 6 . 3 1 
0 i 
0* 1 
0 . 0 1 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
IMPORTATIDNS PAYS TIERS 
POULETTES DF RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ) 
IMPORTS FROM THIRO COUNTRIES 
LAVING STOCK 
FEMALES FOR LAVING 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 







X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
- 8 6 . 6 

























- 9 6 . 6 
- 2 2 . 2 
- 1 0 0 . 0 5 3 6 . 4 




0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
- 8 0 . 0 
10.0 
- 8 1 . Β 
12.5 
- 1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
- 9 3 . 0 - 4 3 . 6 - 2 9 . 3 
- 2 2 . 2 - 7 3 . 4 - 7 3 . 7 
25 
O 
0 . 0 1 2 5 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 - 8 8 . 9 




1 3 6 
4 3 
176 






? 0 4 
72 
181 
2 1 3 
73 
2 0 6 
2 1 3 
1 7 . 1 
7 6 . 2 
1 6 . 3 
- 7 6 . 9 
1 5 . 9 
- 7 8 . 9 
1 5 . 3 
- 6 6 . 2 
1 5 . 3 
- 6 4 . 7 
1 7 . 7 













25 50 10 O 
3 3 0 0 
0 0 0 0 
-88.0 -100.0 -100.0 





































Χ 74 /73 
Χ 76/74 
- 8 3 . 0 - 9 6 . 0 - 9 6 . 5 - 9 6 . 5 - 9 6 . 5 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
- 9 6 . 5 
3 3 . 3 
- 9 6 . 5 
3 3 . 3 
- 9 6 . 5 
3 3 . 3 
- 9 6 . 5 
3 3 . 3 
- 9 6 . 5 
3 3 . 3 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
0.0 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
J . J 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 .3 
0 . 3 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 








Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 




3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
O.J 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o l 
c o l 
0 . 0 1 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DF RACE PONTE 
(UT IL ISATION) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
LAVING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1 1 7 2 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 N E D E R L A N D 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 % 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / ! 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 L U X E M B O U R 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K.\' 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I I R E L A N D 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 D A N M A R K 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 3 
E L G I E 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
GDOM 
4 2 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
­ 3 5 . 7 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
C O 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




5 0 . 0 
J . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . Ú 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . J 
3 . 1 
3 . 0 
0 . 0 




1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
1 . 0 
7 0 . 0 
1 4 . 0 
6 9 0 0 . 0 
­ 8 0 . 0 
0 . 0 
O . J 
O . J 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
J . O 
J . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
2 0 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
­ 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 












1 0 O 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
6 5 . 0 
1 3 . 0 
0.0 
­ 8 0 . 0 
J . O 
J . O 
0 . 0 
J . O 
3 . 3 
3 . 0 
J . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
2 0 . 0 
2 2 . 0 
3 . 3 
1 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 0 
1 8 . 0 
0.0 
1 2 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
2 6 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
1 . 0 
1 2 5 . 0 
­ 8 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 7 . 0 
1 1 . 0 
- 3 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 









0 . 0 1 
0 1 
ο ι 
0 . 0 1 
1 3 8 1 
2 2 1 1 
6 0 . 1 1 
o 1 
0 1 
0 . 0 1 
o 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 1 1 1282 1 
ι ι 
i FUR-9 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
1 EUR-6 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
1 DEUTSCHLAND 
I 197 3 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
I X 74/73 1 
1 X 76/74 1 





















































































































































































































































































































































































1 1 .12 .1975 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
TAB - 044 
EINFUHR ACS DRITTLAENDER 








1 197 5 
I X 74/73 





1 * 74/73 





I X 74/73 





I X 74/73 
I X 75/74 




I X 74/73 





I X 74/73 





I X 74/73 


























































































































































































































































































































































































































D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
0.01 490 | 
ο.οι ο ι 
0.01 -100.0 I 
O.Ol 0 I 
ο.οι ο ι 
0.01 0.0 1 
ο.οι ο ι 
ο.οι ο ι 
0.01 0.0 1 
0.01 0 1 
ο.οι ο ι 
0.01 0.0 1 
0.01 3 1 
ο.οι ο ι 
ο.οι -loo.o ι 
O.Ol 0 I 
ο.οι ο I 
ο.οι o.o ι 
ο.οι ο I 
0.01 0 1 
ο.οι o.o I 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
DINDONNEAUX 
(UTILISATION) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 1 
1 1682 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 1973 | 
1 1974 | 
1 197 5 | 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 | 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 1 
1 EUR-6 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
I X 74/73 | 
1 X 75/74 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 | 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 































































































































































































































































































































































































1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 TAB ­ 046 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
DINDONNEAUX 
( U T I L I S A T I O N I 
IMFOFTS FROM THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
EINFUHR AUS CRITTLAENOER 









I X 74/73 





I X 74/73 





I X 74/73 





I X 74/73 
I X 75/74 




I X 74/71 





I X 74/73 





I X 74/73 


























































































































































































































































































































































































































0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
0.01 0 1 
0.01 0 1 
O.Ol 0.0 ι 
0.01 18 1 
0.01 0 I 
O.Ol -100.0 I 
0.01 0 1 
ο.οι ο ι 
ο.οι o.o ι 
0.01 0 1 
ο.οι ο ι 
O.Ol 0.0 I 
ο.οι ο ι 
0.01 0 1 
0.01 0.0 j 
O.Ol 0 1 
0.01 0 1 
ο.οι o.o ι 
ο.οι o i 
ο.οι ο ι 
ο.οι o.o ι 
1 1 .12.1976 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
ISELECTION ET MULTIPLICATION) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
LAVING STCCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
AUSFUHR NACH DRIITLAENOER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 







1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 







6 4 . 8 





6 4 . 8 




7 0 . 3 





7 0 . 3 
- 7 6 . 8 
m 
0 . 0 
3 1 . 4 
6 . 4 
0 . 0 
- 7 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 







5 6 . 2 




5 8 . 4 




4 3 . 0 




5 3 . 4 
- e i . 4 
7 0 . 6 
6 3 . 5 
2 3 . 5 
- 3 . 0 
- 6 5 . 7 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 







9 . 6 




4 2 . 3 




- 1 9 . 6 




2 9 . 5 
- 6 2 . 9 
4 6 . 5 
5 9 . 7 
6 3 . 2 
2 8 . 4 
5 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 








8 . 1 




3 1 . 2 




2 . 7 




2 0 . 8 
- 6 5 . 4 
9 6 . 9 
4 9 . 7 
3 . 3 
- 4 8 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






















4 2 . 7 




8 4 . 2 




3 2 . 6 
- 4 6 . 2 
5 4 . 9 
9 8 . 0 
9 4 . 0 
7 8 . 5 
- 4 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
C O 





- 5 . 1 




3 1 . 3 




- 6 . 6 




2 3 . 0 
- 4 0 . 2 
9 4 . 2 
9 1 . 9 
5 3 . 5 
- 2 . 4 
- 4 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 









2 8 . 6 




1 4 . 4 




2 1 . 8 
- 3 8 . 0 
6 4 . 9 
8 4 . 7 
4 3 . 4 
3 0 . 5 
- 4 8 . 8 
0 .0 
0 . 0 
3 . 0 










2 9 . 0 




3 4 . 8 




2 2 . 7 
- 3 5 . 0 
3 0 . 9 
2 7 . 9 
5 6 . 6 
- 9 . 7 
1 0 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 







- 6 8 . 9 




1 3 . 1 




- 6 9 . 4 




7 . 5 
- 2 8 . 7 
1 3 6 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . 4 
- 9 0 . 2 
0 . 8 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 







1 2 4 . 3 




2 1 . 4 




1 2 4 . 3 





- 3 5 . 3 
6 1 . 5 
3 3 . 7 
19 .6 
- 4 5 . 2 
- 4 1 . 8 
0 . 0 
C O 
0 .0 
0 . 0 






3 8 . 7 
1002 
1226 
2 2 . 4 
62 
86 
3 9 . 9 
991 
1166 
1 7 . 7 
1 7 . 7 
3 9 . 3 
1 2 2 . 0 
0 . 0 
C O 
























1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTF 
(SELECTION FT MULTIPLICATION) 
EXPORTS TO THIRD CCUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRAMCPÍRENT AND PARENT FEMALES 
AUSFUHR NACH DRITTLAENCER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 






X 7 4 / 7 1 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
2 5 . 5 
3 . 0 
0 . 1 
4 . 7 
2 2 . 0 
5 . 0 
3 . 0 
C O 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 














J . 3 
3 . 3 
0 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
J . 3 
0 . 0 
J . O 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 .0 ­ 1 0 0 . 0 369 .1 
0 .0 0 .0 ­ 7 7 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 9 . 0 
3 5 . 0 
9 . 3 
5 0 . 0 
1 1 0 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
5 . 0 
1 3 . 0 
4 4 . 0 
2 8 . 0 
2 2 . 0 4 6 . 0 
5 1 . 0 3 7 . 0 
6 3 . 0 5 9 . 0 
­ 1 0 . 3 1 2 0 . 0 ­ 5 0 . 0 2 3 3 . 5 1 3 1 . β 
­ 7 4 . 3 ­ 9 6 . 4 6 6 . 7 ­ 3 6 . 4 3 3 . 3 
19.6 
59.5 
­ 1 9 . 4 
40 .0 
111 .1 




­ 3 3 . 6 
C O 
0 . 0 
0.3 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
7 . 3 
3 . 3 
4 . 0 
0 . 0 
Ú . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
3 .3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . ? 
0.2 
3 . 3 
3 .3 
0 .0 3.0 ­ 1 0 0 . 0 0 .0 
0 .0 ­ 1 0 0 . 0 0.0 ­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . J 
0 . 0 
J . O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . J 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3.0 
J . J 
3 .0 
3 . J 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
C O 
3 .3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
O.J 
0 . 0 
3 .0 
3 . 3 
3 . 3 
o.o 
3.0 
3 . 3 
3.0 
J.O 
0 . 3 
3 . J 
O .J 
0 . 3 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
31.0 18.0 5.0 8.0 44 .0 
75 .0 38 .0 30 .0 122.0 47 .0 
35 .0 11.0 73 .0 20 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
C O 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
17.0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 










3 . 3 
0 .0 
J . J 
3 . 3 
3 .0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
12 .7 
3 . J 
3 . 3 
0 . 5 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
6 . 0 
1 . 3 
3 . 0 
J . O 
O.J 0 .0 0 .0 
0 .3 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 3 . 0 
0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
5 .0 2 3 . 8 
3 . 3 
0 . 0 
J . J 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
J.O 
3.0 
0 . 0 0 . 5 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 





X 7 4 / 7 1 
t 7 5 / 7 4 
1.1 
1 . 1 















J . J 
3.0 0 .3 4 1 2 . 3 342.4 0 .0 0 .0 
­133 .0 ­ 1 0 0 . J ­ 1 0 0 . 3 ­ 6 3 . 1 ­ 1 0 0 . 3 ­ 1 0 0 . 3 
J . O 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 .3 
0 .0 0.0 
0 .0 ­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULFTTES DE RACF CHAIR 
(SELECTION ET MULTIPLICATION! 
EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT ANO PARENT FEMALES 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
AUSFUHR NACH ORITTLAENOER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 





X 7 4 / 7 3 





ï 74 /71 


















3 0 . 6 
­ 0 . 5 
6 6 . 4 
17 .2 
4 5 . 3 
­ 5 . 4 
4 3 7 
4 1 6 




3 5 6 
2 5 7 




2 1 0 
4 8 4 
406 
2 1 3 
4 3 7 
21 .8 
4 1 . 1 
75 .8 
­ 3 . 5 
22 .1 
70 .8 
­ 4 . 6 
­ 0 . 4 
162.7 
24 .6 
­ 2 7 . 6 
11.9 
­ 0 . 7 130.7 1C5.5 
52.4 ­ 1 6 . 3 
51 .2 
















6 3 5 
745 
7 1 2 
1038 
9 3 1 
































X 7 4 / 7 3 












































712 369 1240 
1022 1286 1739 
972 1230 1753 
4 0 . 2 
0 . 3 
2 8 . 5 
0 . 6 
180 
4 74 
5 8 7 
3 5 6 
2 5 7 
2 9 8 
193 
197 
3 0 1 
21C 
4 7 1 
4 0 3 
2 1 3 
4 3 7 
­ 4 . 6 1 6 2 . 7 
­ 0 . 4 2 3 . 9 
­ 2 7 . 6 
11.9 
2 .0 124.5 105.5 
52.4 ­ 1 4 . 5 
41 .6 
4 .3 
3 0 . 5 
5 .4 
2 8 . 2 
3 . 4 
35.9 41.1 
5.4 
­ 4 9 . 1 1 6 0 . 3 
4 6 4 . 5 ­ 5 6 . 5 
36 .3 2 0 9 . 8 
­ 1 4 . 4 ­ 1 0 0 . 0 
3.0 ­ 2 6 . 6 116.9 ­ 6 8 . 2 ­ 1 6 . 3 
35.7 7.4 94 .7 190.1 203.2 
9 .4 
































4 4 . 3 
































X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
C O 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 




J . 3 
J.O 
0 . 3 
J.O 
0 . 0 
J . J 
C O 
0 . 0 
J . J 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 .0 
0 . 3 
3 .0 
0 . 3 
0 . 3 
0.3 
0.0 









0 . 0 
3 .3 
0 . 0 





1 1 . 1 2 . 1 5 7 5 
EXPORTATIONS PAYS T I E R S 
POULETTFS DE RACE CHAIR 
( S E L E C T I O N FT M U L T I P L I C A T I O N ! 
EXPORTS TC T H I R O CCUNTRIES 
MEAT STÜCK 
GRANDPARENT ANC PARENT FEMALES 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 




1 ITAL IA 
1 1973 
1 1974 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 197 3 
I 1974 
I 1976 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 





1 X 7 4 / 7 1 




0 . 0 
3 5 . 3 
2 5 . 3 
0 . 0 
­ 2 6 . 9 
1 2 1 . 0 
1 9 0 . 0 
1 5 4 . 0 
5 7 . 0 
­ 1 3 . 9 
E L G I E 
3 . 0 
3 3 . 3 
5 . 0 
0 . 0 
­ 8 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
GDOM 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . D 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 




1 8 . 5 
2 6 . 3 
4 9 . 6 
4 2 . 2 
8B .6 
1 5 2 . 0 
1 4 7 . 0 
3 3 2 . 0 
­ 3 . 3 
1 2 5 . 9 
0 . 0 
2 3 . 0 
2 3 . 0 
3 . 3 
­ 1 7 . 9 
3 . 3 
J . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
J . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
J . J 
0 . 0 
0 . 0 
4 .6 
0 . 0 
0 . 3 




1 7 . 0 
2 6 . 5 
3 9 . 1 
5 5 . 9 
4 7 . 5 
2 2 8 . 0 
2 1 2 . 0 
7 6 . 0 
­ 7 . 0 
­ 6 4 . 2 
0 . 5 
3 7 . 0 
1 4 . 0 
7 3 0 0 . 0 
­ 6 2 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 4 
9 . 0 
0 . 0 
­ 2 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 




3 9 . 9 
3 0 . 1 
5 2 . 8 
­ 2 4 . 6 
7 5 . 4 
1 0 3 . 0 
1 8 5 . 0 
1 6 8 . 0 
7 9 . 6 
­ 9 . 2 
3 . 0 
5 . 3 
3 7 . 0 
3 . 0 
6 4 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . J 
3 . 0 
1 2 . 0 
9 . 3 
O . J 
­ 2 5 . 0 
J . O 
0 . 0 
O . J 
O . J 













2 6 . 6 
2 4 . 7 
4 B . 2 
­ 7 . 1 
9 5 . 1 
2 2 0 . 0 
2 9 1 . 0 
2 5 2 . 0 
3 2 . 3 
­ 1 3 . 4 
2 6 . 0 
3 6 . 0 
3 4 . 0 
3 3 . 5 
­ 5 . 6 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
3 . J 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 9 
3 . 0 
3 . 0 
J . J 
0 . 0 
2 5 3 . 4 
3 . 3 
J . J 
2 0 . 2 
3 1 . 7 
2 . 3 
5 6 . 9 
­ 9 2 . 7 
2 2 5 . 0 
2 0 3 . 0 
2 4 5 . 0 
­ 9 . 8 
2 0 . 7 
1 2 . 0 
5 0 . 0 
2 6 . 0 
3 1 6 . 7 
­ 4 8 . 0 
Û . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J . O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
J . O 
5 2 . 6 
5 5 . 0 
5 4 . 3 
4 . 6 
­ 1 . 3 
7 3 . 0 
2 7 1 . 0 
2 6 6 . 0 
2 7 1 . 2 
­ 1 . 8 
0 . 0 
2 9 . 0 
3 5 . 0 
0 . 0 
2 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0.3 
0.0 
O . J 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 5 
0 . 3 
J . J 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
J . O 
8 . 0 
2 4 . 2 
4 3 . 5 
2 0 2 . 5 
7 9 . 8 
2 4 4 . 0 
1 7 7 . 0 
1 4 3 . 0 
­ 2 7 . 5 
­ 1 6 . 4 
2 . 0 
2 4 . 0 
3 . 0 
1 1 0 0 . 0 
­ 8 7 . 5 
U . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 





1 8 . 9 
6 1 . 3 
7 . 5 
2 2 4 . 4 
­ 8 7 . 8 
8 9 . 0 
8 2 . 0 
1 6 8 . 0 
­ 7 . 9 
1 2 9 . 3 
4 5 . 0 
2 0 . 0 
2 . 0 
­ 5 5 . 6 
­ 9 0 . 0 
J . O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
3 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
J . O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




4 8 . 6 
2 8 . 6 
0 . 0 
­ 4 1 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
7 2 . 0 
3 1 0 . 0 
2 4 4 . 0 
3 3 0 . 6 
­ 2 1 . 3 
0 . 0 
3 5 . 0 
0 . 0 
C O 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 0 
0 . 1 
0 . 0 




1 2 . 6 
1 9 . 6 
5 5 . 6 
1 1 2 . 0 
2 6 0 . 0 
1 3 2 . 1 
1 4 . 0 
3 4 . 0 
1 4 2 . 9 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
2 8 . 6 
2 0 . 3 
­ 2 7 . 3 
1 3 4 . 0 
1 9 0 . 0 
4 1 . a 
0 . 0 
1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 





3 84 | 
3 1 . 8 | 
1773 1 
2518 1 
4 2 . 0 1 
99 | 
346 1 
2 4 7 . 7 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
6 1 
23 1 
2 8 3 . 7 1 
0 1 
20 1 
0 . 0 1 
1 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
FXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALFS FOR LAYING 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 







Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 

































- 1 9 . 8 











8 3 . 0 




- 1 9 . 8 2 5 . 8 38.2 49 .4 





- 4 . 7 
2 0 . 2 
- L . 4 89 .8 
- 7 1 . 8 - 5 1 . 4 
4 2 . 3 5 2 6 . 6 
- 3 3 . 7 
5 6 . 5 
7 5 . 6 
4 8 . 6 
6 8 . 5 
3 8 . 8 
6 2 . 4 
3 1 . 7 
4 4 . 8 
3 8 . 2 
3 0 . 1 
3 8 . 7 




































1 1 4 
1 53 
Χ 7 4 / 7 3 































4 8 . 4 
2 6 . 6 
- 1 0 . 0 
2 6 . 4 
3 2 . 7 
1 7 9 . 6 
- 3 5 . 6 
5 5 . 4 
1 5 . 6 
4 2 . 0 
- 3 . 3 
2 3 . 8 
1 8 . 7 
6 3 . 3 
1 3 6 . 2 
- 6 9 . 9 
1 6 9 . 3 
- 3 0 . 9 
- 7 . 9 










5 3 1 
4 5 8 
740 
6 1 7 
5 4 1 
8 4 3 
6 9 6 
6 3 5 
9 5 7 




9 7 0 
1153 
3 7 4 
1011 
1251 
8 9 4 
1246 
4 9 . 4 
2 6 . 6 
- 2 9 . 1 
2 6 . 5 
- 1 7 . 6 
7 2 . 6 
- 2 1 . 6 
6 4 . 4 
- 1 3 . 7 
6 1 . 6 
- 1 2 . 2 
5 6 . 8 
- 8 . 7 
5 6 . 9 
6 . 3 
2 7 . 6 
1 6 . 9 
1 8 . 9 
15 .6 
2 3 . 3 
14.0 4 . 6 1.5 
36.7 52 .5 14 .3 
36 .7 14 .8 60 .5 
162.1 1041.6 
0 .0 - 7 1 . 8 
853 .3 
323 .1 
- 8 8 . 5 - 9 3 . 1 
- 1 0 0 . 0 2237.7 
26.4 
52 .3 
- 9 1 . 7 
1497.4 
- 3 5 . 0 
537 .1 
105.1 
- 7 1 . 4 






0 . 3 
74.4 




1 . 1 
47 .1 
3 . 9 
6 2 . 3 
30 .7 





5 . 1 
2 . 6 
22.0 
6 . 2 
1 .4 
















3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
0.3 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 





















EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION! 
FXPORTS TO THIRD CCUNTRIES 
LAVING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 








1 197 4 
1 1976 
I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 






I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 1 





I X 7 4 / 7 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1C8.3 
1 7 . 0 
3 7 . 0 
- 3 4 . 3 
1 1 7 . 6 
ELGIE 
9 . 2 
1 4 . 0 
1 2 . 0 
5 2 . 2 
- 1 4 . 1 
3 . 0 
3 .0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
GDOM 
4 4 . 0 
1 1 7 . 0 
4 4 5 . 0 
1 3 . 2 
7 0 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
J .O 
0 . 0 
C O 
1.5 





3 . 0 
3 . 0 
3 . 8 
3 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 0 
5 3 . 0 
4 3 . 0 
- 5 2 . 7 
- 1 8 . 4 
1 5 . 0 
1 1 . 3 
4 2 . 0 
- 13 .3 
6 C 7 . 7 
3 . 3 
0 . 0 
O.J 
3.3 
0 . 0 
9 6 . 0 
2 8 4 . 0 
3 1 8 . 0 
14 4 . 6 
1 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 9 . 0 
3 3 . 0 
5 5 . 0 
- 2 . 6 
4 4 . 7 
2 0 . 0 
2 3 . 3 
1 0 9 . 0 
4 0 . 0 
2 8 9 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
1 6 4 . 0 
2 3 5 . 3 
7C1 .0 
7 3 . 3 
1 4 6 . 0 
0 . 0 
5 .1 
3 .3 
J . 3 
- 1 C 0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
1 .0 
- 1 0 0 . 3 




0 . 0 
3.3 
0 . 3 
3 . 0 
o.o 
7 0 . 0 
2 7 . 0 
6 2 . 0 
- 6 1 . 4 
1 2 9 . 6 
1 1 . 0 
3 2 . 3 
1 2 . 3 
1 9 0 . 9 
3 . 0 
3 . 0 
J . J 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 3 
3 6 3 . 0 
1 9 2 . 0 
1 7 2 . 9 
- 4 7 . 1 
J .0 
0 . 0 
J . 3 
O.J 
3 . 3 
4 . 4 
0 . 0 
3 . 0 
- 1 0 0 . 0 















0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 0 
1 0 9 . 0 
3 9 . 0 
2 4 0 . 6 
- 6 4 . 2 
7 . 0 
1 7 . 0 
2 3 . 0 
1 4 2 . 9 
6 4 . 7 
3 .0 
O.J 
0 . 0 
0 . 3 
J . J 
1 0 5 . 0 
2 8 1 . 0 
2 2 9 . 0 
1 6 7 . 6 
- 1 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 .0 
- 1 0 J . 3 
3 . J 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 . 0 
4 0 . 0 
4 3 . 0 
- 1 3 . 0 
7 . 6 
2 3 . 0 
2 8 . 0 
5 9 . 0 
0 .0 
1 1 0 . 7 
0 . 3 
O .J 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 3 . 0 
1 5 3 . 0 
12 .6 
7 . 3 
'3.0 
J .O 
J . 3 
0 . 0 
J .O 
0 . 3 
O.J 
3 . 0 
3 . J 
3.3 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 8 . 0 
5 8 . 0 
6 5 . 0 
7 2 2 . 2 
1 2 . 1 
1 4 . 0 
3 2 . 0 
2 6 . 0 
1 2 8 . 6 
- 1 8 . 8 
U.O 
u.o 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
2 7 6 . 0 
1 9 8 . 0 
1 9 6 . 0 
- 1 2 . 4 
- 1 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 .0 
J.O 




- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
4 4 . 0 
1 2 0 . 0 
3 . 3 
1 7 2 . 7 
- 9 7 . 5 
6 . 0 
6 6 . 0 
2 5 . 0 
1 0 0 0 . 0 
- 6 2 . 1 
U.O 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . J 
2 7 3 . 0 
1 5 8 . 0 
4 1 . 0 
- 4 2 . 1 
- 7 4 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 







0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 0 
7 3 . 0 
5 0 . 0 
2 3 1 . 8 
- 3 1 . 5 
1 0 . 0 
2 7 . 0 
3 7 . 0 
1 7 0 . 0 
3 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 0 . 0 
3 3 7 . 0 
1 3 4 . 0 
6 8 . 5 
- 6 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 5 . 0 
2 1 . 0 
2 0 . 0 
4 0 . 0 
- 4 . 8 
2 4 . 0 
1 7 . 0 
5 6 . 0 
- 2 9 . 2 
2 2 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
C O 
0 . 0 
2 5 4 . 0 
3 3 8 . 0 
1 3 6 . 0 
5 2 . 8 
- 5 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
C O 
- 1 0 0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 0 
2 1 3 . 0 
1 3 3 6 . 4 
8 . 0 
1 4 . 0 
1 3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 0 8 . 0 
6 2 3 . 0 
4 7 6 . 9 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
1.8 
3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 0 
2 0 3 . 0 
2 6 9 . 1 
8 . 0 
2 3 . 0 
1 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 0 . 0 
1 2 0 . 0 
- 4 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 0 1 
572 | 
972 | 
6 9 . 9 1 
160 1 
316 1 
9 7 . 3 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
2015 1 
3297 1 
6 3 . 6 j 
0 1 
5 1 
0 . 0 1 
26 1 
0 1 
- 1 0 0 . 0 1 
TAB - 053 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ! 
EXPURTS TO THIRD CCUNTRIES 
MEAT STUCK 
CHICKS FOR FATTFNING 
AUSFUHR NACH ORITTLAENDER 







X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R - 9 CUMUl 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 0 6 3 
4 6 6 
3 4 1 
9 6 5 
1301 
H 64 
1 8 0 8 
1 4 5 5 
1 4 4 0 
12 99 
1 4 2 0 
1 0 9 5 
1 1 4 6 
1 1 3 5 
2 4 5 2 
7 44 
349 
6 3 3 
93B 
730 
1 9 9 3 
1 4 8 3 
1 1 3 5 
1 8 8 9 
1132 
1044 
1 5 2 3 
1 1 6 2 
9 4 3 
2 1 4 6 
362 
1502 
- 1 0 . 0 
- 1 2 . 1 
3 4 . 8 
- 3 3 . 6 
- 1 9 . 5 
- 1 . 0 
9 . 3 
- 2 2 . 9 
1.3 
1 0 7 . 0 
6 . 2 
- 4 . 9 
- 2 6 . 1 
1 7 3 . 1 
- 2 0 . 1 
5 9 . 4 
- 7 . 8 
4 6 . 0 
- 1 0 . 0 11 .3 - 3 . 2 
- 1 2 . 1 - 2 4 . 4 - 1 5 . 3 
- 0 . 1 
1 7 . 4 
0 . 6 
5 . 9 
1.2 
4 . 7 
- 2 . 1 
2 0 . 2 
- 4 . 9 
2 5 . 3 
- 5 . 2 
2 7 . 5 
- 6 . 6 






























































963 1776 1236 1119 
1301 1448 1420 1172 






- 1 8 . 5 
































0 0 . 0 
0 . 0 
- 8 8 . 3 
1 6 3 4 . 6 
- 5 4 . 7 
- 8 0 . 4 
- 6 9 . 7 
- 1 0 0 . 0 
- 2 2 . 9 
4 5 2 . 5 
7 8 2 
3 0 9 
6 6 0 
4ei 


















- 8 . 6 
1 5 . 2 
1? .4 
- 2 6 . 6 
- 2 . 0 
- 1 6 . 9 
1.1 
- 1 8 . 7 
1.3 
- 6 . 3 
2 . 0 



























- 7 . Β 







72 .6 53 .9 10 .7 
18.9 7.8 17 .5 
50 .1 403 .1 405 .6 
- 7 4 . 0 - 8 5 . 5 63 .6 - 2 7 . 1 53 .5 
165.1 5068.6 2217 .7 3365.7 1241.4 
4 . 8 
3 . 5 
1 3 8 . a 
1 5 . 9 
2 4 . 4 
3 2 7 . 3 
8 2 . 4 
3 2 3 . 1 
2 3 . 7 












3 . J 
3 . 0 




0 . 0 
J .O 
0 . 0 
J .O 
3 . 0 
0.0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
C 3 
0 . 0 




0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 .3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0.0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
J.O 




0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
J . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 .0 




EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DF RACE CHAIR 
( U T I L I S A I I O N I 
EXPORTS TO THIRD CCUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
AUSFUHR NACH ORITTLAENCER 





















2 5 0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 8 0 . 0 
C .3 
3 . 3 
2 0 0 . 0 
0 . 3 











3 . 3 




0 . 3 
3 . 0 
3 .0 
3 . 3 
0 . 3 
U.O 
3 . 0 
J . 3 
0 .0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J . J 
0 . 0 
0.0 
O.J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
656 .0 6 5 7 . 0 1414.0 120J .0 1050.O 
945 .0 1281.0 1350.0 1380.O 1097.0 
675 .3 6 1 0 . 0 14C4.3 1087.0 1455.0 
44 .1 
29.6 
9 5 . 3 
­ 5 2 . 4 
­ 4 . 5 
4 . 0 
15.0 
­ 2 1 . 2 
4 . 5 
32.6 
11.8 
­ 2 4 . 3 
­ 2 9 . 2 
140.0 
­ 3 0 . 5 
42 .0 
6 9 3 . 0 915.0 1422.0 1030.0 1077.0 733 .0 
775.0 648.0 988 .0 953 .0 815 .0 1100.0 
537.0 1555.0 1403.0 1345.0 1770.0 
­ 7 . 5 ­ 2 4 . 3 50 .1 









6 . 3 
16.0 
19.3 
4 . 0 
14.3 
32 . J 
40 .0 








6 7 . 0 
77 .0 
51.0 












X 74 /73 
X 75 /74 
­ 1 5 . 4 
409 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
­ 5 6 . 7 
337 .5 
3 .8 
3 . 3 
3 . 0 






0 . 0 
29.0 
5 . 0 
C O 
13.0 
32 . J 




­100 .3 ­ 1 0 0 . 0 
3.0 U.Ο 
2 . 3 18 .8 123 .8 
­ 8 6 . 4 ­ 7 8 . 4 25.0 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
J . 0 
­ 7 3 . 1 ­ 1 0 0 . 0 
86.7 0 .3 
0 .0 
Ο. Ο 
­ 6 0 . 0 
2 0 . 0 
­ 6 . 3 2 6 6 . 7 2 8 . 4 
5 3 . 3 ­ 6 8 . 2 1 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
J . J 
0 . 0 
J . O 
0 . 0 
U.U 
3 . 3 
J . 3 
O .J 
13.0 25 .0 16.0 
0 .3 10.0 40 .0 
4 . 0 12.0 26 .3 
0 . 0 
3 . 0 
U.O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
U.O 
3 . 0 
3 .3 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
150.0 328.6 2320.0 
­ 3 5 . 0 ­ 3 0 . 0 ­ 5 0 . 4 
0.0 
O.J 
7.0 5 .0 20 .0 
33.0 121.0 36.0 
21.0 11.0 25 .0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 




80 .0 660 .0 ­ 2 8 . 6 
­14 .4 ­ 1 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
773 .0 
535.0 
3 . 0 
3 2 . 0 
­33 .8 3 .1 173 .3 300.0 
­ 8 2 . 4 ­ 7 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 0 












0 . 0 
3 . 0 
1.3 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
J . J 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .3 
0 . 0 
3 .0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 3 . 3 0 . 0 





J . J 
J . J 
J . J 
J . J 
0 . 0 
J .O 
3 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
0 .3 
C O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 




X 74 /71 
X 75/74 
3 . 3 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
J . ι 
0 . 0 
3 .0 
6 . 5 
U.O 
3 . 3 
U.O 1.3 1.4 
J . J 3.3 0 .0 
3.0 7C4.3 12 1.5 
U.J 
3 . 3 
­100 .3 
3 .3 
­ 1 3 3 . 3 
0 .0 
3 . 3 
0 . 0 
3 .3 
J . J 
0 . 3 
2 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1.5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
3 .0 
5 . 7 
0 . 0 
3 .3 
0 . 0 
J .O 
' j . 0 
3 . 3 
0 . 0 




11 .12 .1975 
EXPORTATIDNS PAYS TIERS 
DINDONNFAUX 
( U T I L I S A T I O N I 
EXPDRTS TC THIRD COUNTRIES 
TURKFYS 
TOR FATTENING 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 1 
1 1683 1 
1 1 
1 EUR-5 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUR-6 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
1 DEUTSCHLAND 
I 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 | 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
I FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 


























































































































































































































































































































































































11 .12 .1576 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
DINDONNEAUX 
( U T I L I S A T I O N ! 
EXPORTS TC THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
AUSFUHR NACH DRITTLAENCER 









I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ELGIE 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1G00M 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
O.U 
0 . 3 
1 
F 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
- 1 0 0 . 0 
J . J 




3 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
0.0 
0.0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
J . J 
3.3 
O.J 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
J .O 
J .O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.U 
J.O 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
3.0 




3 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
3 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
J .O 
3 . 0 
3 .0 
3 . 3 
0.0 
3 . 0 
U.U 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.J 
J . J 
J . J 
O .J 
3 . 0 
0.0 
0 . 0 














3 . 0 




1 0 . 0 
3 . 0 
5 .0 
- 1 0 0 . 0 
O.U 
0 . 3 
0 . 0 
O.U 
J.O 
0 . 3 
J.O 
3 . 0 
J.O 
0 . 0 




0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
J . J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
- 1 4 . 3 
- 1 6 . 7 
U.O 
O.U 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
J . J 
O .J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.U 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
J .O 
0 . 3 
j . 3 
0 . 0 
0 . 3 
3.3 
0 . 3 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
U.U 
0 . 0 
4 . 0 
2 . 0 
9 . 0 
- 5 0 . 0 
3 5 0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
3 . 0 
0 .0 
3 . 3 
3 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 1 . 0 
1 8 . 0 
3 . 0 
- 7 0 . 5 
- 8 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 .0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
6 . 0 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
u.o 
1.5 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
D IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
ο.οι o.o ι 
6 . 0 1 95 1 
0 . 0 1 37 1 
- 1 0 0 . 0 1 - 6 1 . 1 1 
ο.οι ο ι 
ο.οι u ι 
0 . 0 1 0 . 0 1 
O.Ol 0 I 
ο.οι ο ι 
ο.οι o.o ι 
ο.οι ο ι 
0 . 0 1 0 1 
ο.οι o.o ι 
ο.οι ο ι 
0 . 0 1 0 1 
C O I 0 . 0 I 
ο.οι β ι 
ο.οι ο ι 
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